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r„K MOV KM \KKR*» t'Ol.VMN 
NUK 
, '•« ul fvwil Km tlM»tvr«ll« 
P^yakr -I«( »«j Mrly 
t ; it »». 
•»rvf .«» *>>k «W Kimraiw. 
tad « m>« 
a*h by tUir ilMCMMUats. fcit 
jit «ti rart U»t mw 
»naij to tur 
M «• hi*4lv TW iMt it J«rT«tl 
fnoai *h» •••» »««« t* ikt «ani wh, ■» 
m *•< iNinh ul • mIwI •- 
«1h4 »' wwwil. 
rt» t of *ii «»wi« m utiKt 
, w 
M «p »»« iMtk i«tk m 
•4*1 It * m 
„■ tilth '*wn, raJnh, «>u#n«r. 
IK \«fi>)4< k>iMk at dtlicat* ww«t lib* 
ff. ttn. tool. *W» Abator. He., 
«Mc4 M«i »b* ultJ 
tto -»m» f i«a p*MCip*l lajrWirM at 
ti«ur 
(hi »Uu tit ispoftMit fect.« i« tbr 
aik ^ • f **lod. b«t la kol mr«««hU to 
*12 t«atr«. w twttvt ut < rr»i» w» *■«*• 
• n •• I' !*♦»»*. ••»•» 
,-•» kkJ tb# >lm»inrf » 
„ » »»J, tt >• km ut tb* (*»« f rm i4 
ttt •* an take, tiki ta*'r«<l of h n.irr- 
,tg t halj* Jitfmtioa ; b*it tiftfoatuMicly 
Ikt bfM 0(1 » bifb.p».*ed Uhl «wwi< 
aJuirrr»nt» in IfmU. Tto c*Khw.aw«i 
nl « cm of tbtm rhMptt form*, tiou^h 
J ; K'pwl' prepared it m »bol»«>mr *. 
itr-ou a ad **(*Ubfe oik iit r—iJtr 
J -*frf%bk to tAtMtl f*U. 
Ik u<m1 »»t of pt*p*r.B| * »«1«J * 
■ a t imaiaf at gt%tj of ►«, oil, 
vtarftt, He., »sU poar ow • k* «•!..! 
<( tb* **1*J »l. b h»« tlrraJy 
«i ft #ly biiW. 
1 pfrpeseuuw »t» *(«\ t«li) %«Upt* 
*J for ♦ .niwr foi>J. atul oufkt to be 
» rr | j-uUr U>l to r«nkr<i am n* 
#f ft) <U( iiatra. It it ilw I Hfj 
<■ r«t *1) to MOT ip blta ot Mlt. 
t «!.t, «o«M b» ot littk »»lu» »»b- 
t •« *4 i« u attractive diak if aall 
in I. aa unaMtl to aay »up- 
per fa'ilf, or na\ U>f a pUre at iianar 
\ Kcarty «alad. >a»i»;m< largely ri£ 
aaJ Mat. ai'b Srrad aad baattc* ami a 
r. jj j uJJ.nj ruatard t tapma 
• 1 be a g od d-na. r I r Sunday or 
M «( tbNf H >t day* «k*l •» il« 
v4 « •! to b«iU a lw at a»M! |t w 
|O'aHW work t» m*b a >ilal that to 
ue <> «ork tlwil a Ho* 
I *aak an J break <ap tbe cnap let* 
mh ike aad feel •t grx w- 
i ami »r|»»ty un-lef umf haaJ— 
■i t %rra"#r tSr i ft-ren1 p»rt« on a 
•Iter. «itk lettuce. 
'•«« tad trim aitk %tx t of bar < botM 
tta, grated bc«t,u'r a»»t»rt a t»l- -• 
ai, ia alw st aa pleaaant ami <be »*»ult 
• ill be nearly a* agreeaSle to Ibt eye •• 
<abea arraagtnf H >aer« A Hpat «b pro* 
*ert* aay*: 
It iaa< • »>•» >«• mmMr a 
A •I*»llkri1 '•* aii 
A awt a>r ii*0i 
a nail.4 tor a:i 
*a>l a mm tiean to <«r a all «p 
>»• vf tbe tkaf mvia«*«d*iMw of 
< aJa are tkat aa tke keiba are uacuuked 
bey nmtaia a larger ^uaatity f tka am- 
• ral» .S«ta»r»« ao aurnan to our health 
V trfttabiee eatra ra« «.th tke addi- 
■ of tali, » w^ar, etc may ba ciancl 
*• aalada. Uttuw a > flan irrifii with 
■ r< of bani butied r^«, aaJ a aalad 
: ■■ »* i of oil, ».ne^«r an J moatard may 
« *.ud at the laWr t'elary aaari- 
•it n ek and »a|M t» br ra>«ed more 
»'»' wij .1 ir o>*»>i fir|rr« Tke 
» rrvi. « ( '•mnwio aa a weed, ia u«*d 
~ t a»*a a* • taaouri g r *alad». and 
t-»»d tealtkfai The larg-r ka»«d 
> -• much uaed f»r greea* All 
tf»«-eaa are a/l»" ttimmed aitk 
.. »■ aa ad i• boa mum a little 
tf*r ad ia lo tke flavor. »» • -mctima* 
«- itr a aalad w.Tbout giwog tka 
ft* I a. .4 rvctpea for ulaJ 
«i !•«< 1 from Mr* I.iac«in * 
♦ •!>»« «alt. I » Ju pr|»|»r S t»t>ie 
'ataeil I a laaepooafil oaloa taice; 
U •^■ ofalaiaefar, Mia tithe orWr 
»< u adiiag oil *Ua»:y. TW <«kM may 
•-V.it *■> ! Imbo* jalca aanl laeteml of 
A U aapuoeftil of mat* ma«ur I 
►1 '"t * l.ka«l hy moay. 
a* »i ihre» rf|> h»at»a : uo^ua- 
•' »*'•• UarpauaW of 1*4 
tijeax ; Uli'aa(HiuaMa of, 
•»w : ia^ .•«(*>uafbla maiteU batter or 
u> eraam or mUt I :• cop hot atae* 
•I' • f» of UM r|(< 'eate* atlf, 
« t It lhi<-h**a It be aoft • eaten! allr 
• rt» mill kr. p ib a c«*>: plaitr two 
• »* It a eac*l>»t fu* lattoce. rekrv, 
>■• 140a. iu ai «-*a» or raalil »«ar. 
t -alad may be made from tka rem* 
• of ««k of aay ktad left from din- 
> » .1 ( meat a tker ti»k or 
"'4i *t. <*iid k» oeil miaced. Kft(, kard 
t aad cat ia baleae or »lwaa are a 
i ■ uadaitoa Sir nf-baaa* aad maay 
'ker «.mmer «r«ctablaa «iU be rrliakrd 
• • *alad dreaaaaf. 
I'aUktt I>aaa»iN' 
i<llll> liUMIK 
1- m* p««, from Uiffmtt 
■ »il! ji?e at mm hilt*. umI twj. 
v m » tk*a lo iktit u«i eirruM- 
*WM. IMi A«iU M b* prrpami 
Uj -V Uf.jta tboy nit bi aatoa. ao- 
-Ally if Wttur* 1* i«<i. >• tbal otllu 
■ J HM| tWooa oho try aay of thoaa 
of MptruMil fee iktwtlm, 
'* 
*»p"rt f* the br»fftl of tkt rr»t 
\\ Urnva liU» 
j rtict ft.ho a larg* k«tJ 
of 
pa>) iMtk Mptnbl; ukt lay 
for 
nU water I»ra.a ihrooch a 
*■ i' cat U* ItoM »iU» a aharp 
*'» ». toil U»a« wtlh U>» W.o*iM 
apttu pti a Hiupoo* «til. 
SA«a of *9fr •'* »>U» • 
H> 
al<l l«o 
'' 76fooafaia of oU aa.1 gw of »iaa- 
• «IV M* 9»« Um WUaro. i»r»« 
U-.* Nl»t * *41 40 
'-*•» * BMl. ml. Hui. baaf OC Mt- 
»au> (Mil Bofwto «IU« *>,aai 
W r rnM hoi lad poUtuM. cbopfwil 
'* f«l L*ii«rt ta proporti io l>r« 
ofetua at ihtm raw «M* tna>»a rtif, 
-**r y mU or <r«aa wall «'i«l wlU> Um 
" Utroa a litUa »u<ar, «aJ«. 
m,| t 14m (anftllj CoM 
«•» t»«oao. oc rrWp radiator* 
^••1 ta) attcorf ikla. aUt aa »«< *lWa» 
Ctaauv liuv 
*w ~ rap» w»Wr h(k<ulund car 
'* Uruo iWa late faatbvlllaf artur 
to(l *oft. Cm tb«a tale wry ikla 
Pot t(w« itio a glaaa «ala4-huwl, 
; »P*a4la oil* aiAad loaf ■afar. a*t ■r* a .arg» inaoa. a aia^gta»afal of 
."kll ^  |v,ui Uto tllak with *ery ttia 
^.1 '" "• **' kiad of crr«c aaiad 
M TTINOTIMK. 
n» «MMk iMMat, lhau M M«K 
•law*. 
TVt I'WlU" U mrrr mmW U»l 1*4 
Men, 
TW l«rt«to •»«» gltewt, Ik* olikla ha>l 
«im» atOll. 
M ««m tM Uw >tay •• Uw »«U ai lb* 
hut 
r *m ikw* • nk mi i«(i i»i <<«r baakau »• 
Jka»l IW Jtry Imtw •* '••ily ka«l. 
TW 111an nn Mg M IM bwrt MM 
• »r» mmII, 
HM Ml Mrta w »lwi to k»r< la UM Ml 
4a.l tkm. la l*» *»W« I ia»M> tfcr brtckl 
*M»a. 
• •a rva* *4 V.wator, Witk lM|klrr Mil 
RM 
Tka ■ iialwU ar< waiXl. «* rwollart Mill 
Nn • •a»UM lt) Wlk' mU of UM Mil 
»•* ifca I>«<mh aat 
I MCBHTAlNnr. 
I »M u'likM|< Mf life M*l tmrnJ, 
>krlw« n>«n t»l aiaya I« k«*M 
«l— K 
\»i hoy* lik« V«ak • •!•«»* »■ real U> kwail, 
While (wMfUJ tear tajr «<w*lla« baarl mi 
*w« K 
% tkokua« rim ia ut jr Mt|n| lkr«l 
My pa lea M« 4 ik k h-I all mt al»l la 
I hate U» ■<«V1I in) wU, an I all It* ikmmg, 
ial •» a put •>«« Url attkml a M*. 
«». alh. aa*l trull a* Iwt aa at* m? ka, 
Are pitMM la lilt uaramta iUU, 
Tm plan U kxw'i aal >•» I <«aM at, 
\h.l tor IW 1141.1 I a*ir» «IUl patw-aca 
waM 
Huii waa4'M a«naiHl<kii(iiw«ai »•»>. 
\a*l Mkw In ISa kt|M aat «ri*| «Uv' 
w. n 
MIM Hll.hKKTH 
"I mutt bar# a peacock, Join,' aaid 
M.« H Irttb, a* »ht Mat bar man aat- 
aar.l <>n the lawn "Me would look to 
ftnaly ihi Iha Saluatrade. villi hw featbara 
ut 'railing them om the tfreea 
• «arJ I tealiy ami hare owe, John." 
I hay ha an awful nuiaance. marm. 
Wmurrrvl J tin "TKaj J aearr atirk lu 
(ha '.al .vrraJ* Tbay ba a* bard to man 
aa children. an' thai'* ifac" 
" I hay kerpa up an awful aijuaUarf, 
•> •• pit n Jtn«. tha maul, when 
th« 
aitl»r Karhtil her ear* "They'll be auna 
(baa M «a Noyaa' (a in* a herva and M «« 
Ojon a paitvl, or lhei« children of Tar- 
•on Miller a I Mttt J id aee *ucb plajruaa 
u they Se. *br added. irrelevantly **1 
a -ixiri their rw»t Set don't rvaa in bar 
£*•**- H11I tba |*m man 
wbal lea be 
know of tba car* of babaea, with bi« 
• in ia and bia prayar mertinfa, and m« 
pww hta tiaita a>d hi* |*» 
<* lie ■ .If to 
Ma* a.-d i.tiii .r that funeral, or ba a read- 
V the «■ »I lu lb* aick and blind !t'» 
ft •>.*Tt« rt .»■ » 'irnf >lk>, bdl hiM 
:.rlp. t.i k. fc after '■ I «ee him mttelf 
ne <!•> «tyd ng of th<<• up. and pinning 
>n ihnr -rftn culUit wrong *ide out and 
utwide d >wn 
"I wi«h him joy 'f tbem." *aid 
l'f«k»c» "I prefer tW peacock 
" 
l b* tirvt ni^h( »(•<•» the peacock* »ITl- 
«al h tort. M.*« I'ruJeM Mm ckwed 
:rtr)«*, r the H.rd hie i»mlk, 
*o to 
;»»k but whea ike pran< ed *>ruM tkr 
in t'.f m -rang light, M.«« I'rue 
thought iiN wvHiUl rather low her »leep 
than the *.ght of ■*> mack beauty. 
M.«* I>uan Mti *he U htn to !•) to 
»«•*»( rhk rft! ftL.>l bromide, if you're 
^ .-»* to keep the lane re- 
r'". and Mr* N jr« hrr**.! dropped 
a t Mi||Mt thftt he could be killed ami 
illM.' 
"Hi I* | fti!« •» decor*ii»e. Miiltkr, 
"•»tt ut duturbng tkeneighbor*" 
* 
H»crj of three d«y» a »«all urchin 
• -id *>th the i'.ru in t •«, and 
nark. <lrn> iiely **\our peacock *!ray 
trrtu IhckiM," fthl I'u Mckrd lii« 
^ k'M," for «tiKli civility •ufejr) 
; i. t •••>»]! < t.ftt.ft-* would be dtabur*- 
«d "And who ftfT tlN *be ft*knl. 
• I.rn't Mmr )vn|*!rt bt>l perf*m*d 
•» 4* i> nt *-r*i 
• »•■«< half % 
it /«» time*. 
*'1* Oh. In l'ar*on Miller* boy." 
"Hia 
"Why, je* um—I mkunau." 
"I *hall iMuW efeut him up," ftfthl 
\| «» I'r-e "Hi* tf»*cl»Brf r\pence* will 
rum M 
By th* time <bi p*it bird had k»t 
muet (if hi* tinr tail feather* io tb* pro 
<■*• ol S ng run down by the Millar 
r/fi*r» and their < ontemporarie*, and 
; rrftrntui a ragged appearance wWb 
»»t? to it* owner'* heart So he «aj 
*r it up .a a temporary pea till ha ahould 
t*«ra letter ***** but Mi«* Prudence, 
g« .ng to look after him on* afternoon, 
found the two Miller* iruid# the pen, 
rhdiai him about to diaplay hi* plum- 
age. while their littla inirt itjod outauie 
and clapt-«d her hand*. «nd a crowd of 
other fill Iren *toud peeping between 'be 
alula. 
• What are yo doing, children 
>" «be 
chad. 
"Oh. we've been reading about pea 
cocka. and they need eaenia*,** vouch 
•afed the eldeat Miller. 
"It term* to me tkat you Med a itick," 
•aid Mia* I'm*. "Father don't approve of 
whipping chirruped tbe youagaat do you, 
father 
And M .** Prue lifted her eyea and 
met tKoae of the Ker. Auatia Miller, 
wkick W Jfe a aUrtled and perplexed at- 
preaai n. wkilt the color pdpitatad arroaa 
kta pwla face. 
"My child re a bare annoyed you." he 
•a«d. witk '.he kaaitatiag tone which 
:»gged to be gaiaaaid 
"Tbev have ooly annoyed the pew* 
cxk," aaawerad Miaa I'rue, dropping 
her ga/e. and tt'iahiaf ruay red ia bar 
tan. 
"1 carte in ararch of thee* rogues," 
he west tM. "Brulget waa eure they 
were ta mm miachief—1 did not riprrt 
to Ami yon." 
V uf 1«4N» Bui.'" ..ij Miu I'tue. 
in ft voir* »tudwualj matter of fact" 
"1 hate read *.>m* where.'* the Kef 
Mr Mdi*t peraoed, "that the oaly real 
ktpfiiM which ercr ftirifm to im iprinf* 
vp uMiptctedly i« our path—it u not 
th* r<*ult «f «*arch. I dropped the thread 
of my mtmom. my will, at a crit- 
ical puir.t to pick up theee little folk* I 
ha»e my reward'' 
" ^ ou are my eaaJy »*ti»h*d. returned 
Mm pnit, in the mm l«H<i tow*. She 
*u baldening her heart a^ft.oit the per- 
■uaeite toaee which had ooce been 
like tk* muftic of the tpheree to her. 
"No, 1 an aot ready aatwhed. I ha»t 
*e«rr 'mn aatwhed with mjeelf-—with 
tor h»"ty i», ti. -• of my own I abould 
-»> V .« I*ruden< e. you bar* netn 
forgi*** mm be apoke half (jaeetioaiag- 
ly, a* if h* would faio be contradicted 
"1 Meet thowbt of it ae anything to 
!■ rrf w. .fir tft and her voice melted 
aad broke * little ia apito of kerealf **ll 
wae to loaf afo," a little proadly, aa il 
•:.r oou^j a.* >t r>,m •uppoeethat it aif 
| a Ned "Im* now that fat* at Proei 
dene* »m kinder to ua tban I btlititJ 
I Jon'' think I *u iDtmi«<l for i Jumn- 
tk life.'' >• ber eyea fell upon the three 
barurn arat im hilJreo in lb*u torn frock* 
ltd ■Mhirf—tkr children who might 
h«*e brrn her own but for their mot her'a 
JoubU .!< tling. 
If IVa-on Mrn kett could hare aeen the 
manuacri{>t of Mr Miller'* arrmon aa h« 
r* fleeted in hia atudy that eiemng. he 
would ha»e auppoaed that the word*, 
•••'owe a*ain «le»r dream." acta • led on 
the marg^o, refered beyond a doubt to the 
dream of Jacob • hen he u« the angelt of 
(tad narendmg and dMcrndini 
• ••••• 
"Tbem there Miller boya be enough to 
Jnee you fat glory, an' no miatake." de- 
dared Jane, a few week* later. "I 
•ouldn't be their mother—no, not if you'd 
give 'em to me,'* 
"They're not raiae to gttre," a«ui Mia* 
I'rue .'W hat have they done now V 
"iKme * They haic gone ami broke the 
peahen • rgga, t« aee the little petrurkt, 
aurt'a jrour nh»e. They eipecttd to find 
em full Hedged, long tailed anJ all. 
Amy * r.e borne crying." 
"And where trr the b>'jr» 
*" 
"Mr Miller, he'* going to trod »m to 
bed without their rapper. and wnt them, 
right Their mother'* *hirke.| *1! the 
'joiber >f Vm, abut* enough !" 
"Without tbetr tupper—p*>r thing* 
"" 
ctwl M m I'm*. "Why, it* only 3 
o'clock of % rummer'* day. I rrmrmWr 
wlien I u«ed to be Mat to btil bjr l») light 
• hen I «n little and naughty, and it al- 
way* Merited to me a bombU injuttu*. 
Jar* run over to the par*oaag«s an I tell 
Mr Miller be will do me a favor if he 
• 01—" 
Ra»te 'em aouadly", put in Jane 
"Jane bow inhumti! He will do me 
a favor if he will let th»m otf thi* time 
"Now, Mim 1*0*. if you'd write it 
youraelf—»*ure'*you lie*- eicuee mw 
but I aia't got the fare to carry that me». 
*age." \nd it *o happened that the Re*. 
Auatia Miller found him*elf dreaming 
over a |erfumed note, in hi**tudy, while 
hi* »erwi' n oa "The m»tak« of a Chris- 
tian" lay t >rgotten befoeebim—dreaming 
of the tint note be had ever received 
ft m M.«* I'rue, fifteen year* <>r *o a*", 
the word* of which started out fr >m • >m» 
hid len rtjer of hi* brain where tbey h* ! 
been ftlrepng unknown to kim dream 
ing of the dewy evening* :n the rwe g*rj 
en of the Id paraonage. where he *tudied 
Ihvimty and *he taught the children 
their A HC*. of mrcnlight mght* on 
the river tofther. and *pnng morning* 
in the w>a<d* hunting for the hr»t wild 
tower ; of Hunday*. when ihey tang to- 
gether in the ch"ir; of their *troll home 
through gweo, • waet *cented lane* The 
thouaand and one dear hour* they had 
•pent in each other'* «>mpany pawl be. 
'ore kn mind * ey* like *>me benuttful 
panorama Me wondered if, indeed, he 
wa* the hero of tboae dream*, if he had 
ever been *o happy. The fir*t parting, 
the hr»t ee'rangement, wrung hi* heart 
anew, a* if they had happened only ye*• 
terday What a fooluh thing their lit- 
tle quarrel looked like to-day, *een by the 
light of year* and knowledge -*uch a 
tntle, but with *uck large re*ulta' Yet 
1m kad been the fir*t to make an overt are 
toward reconciliation, thank UaI If *he 
<-pted hi* overture the w«« to write and 
>ay *o, but no word had come to him in 
reply. What day* and hoar* of dark 
*u*pen*e lifted their *hadow* before him 
how the whole world had acemed bleak 
and unprofitable without her' And in a 
*ea%n of w»akne«*. when hi* wounded 
he«rt could bear no more, he had accept* 
ed the *ympathy and • >mt *1 wimt 
at hand. «ni bad finally mtrrtrj |.#tty 
• b^cui* «b* lottJ him. only lu 
wake up >n* day to find that he owed til 
hi* «Bh«|>i'.r.ra* to her. Mia* Miilrrth 
haJ inder>i ancwrrd him. bad given l«*tty 
the Ist'er to mail—-tiey had been inti- 
mate frntJi in tbow day*. intrusted 
with each other's beart beat* ta«l kitty 
b*J det inrd tbr mimvethat would bate 
b'tlrd the breath. Mow J id he know thi* 
* 
Win afu-r it tiinbltd out of t drawer of 
old letter*. and confronted him with ita 
Umiliar address. Mis* Carew thought 
•be bad ae/ured herself for all time by 
burning I'rue'a letter, but she had tuaaed 
the wrung envelope into the grate Aus- 
tin Miller had lived bis sorrow over again 
after thi* discovery be bad walked with 
it and wrr*tled with it without getting 
nearer happinc**. and had long ago made 
up hi* mind to do without it Hut 
be 
bad thought it due to I'rudenc* Hildretb 
to tend her word that by an accident her 
letter had < ome to hand about Ave year* 
too late ; he »aid nothing of l^tty's share 
is tba matter, but I'nidenc* understood 
all. Theaa memories had been retired 
by I'rue * hasty note asking him to for- 
give the children f >r breaking up the p»a- 
bea's neat Her children, tooMe looked 
at the clock ; be had been idle two whole 
flours "Of what was he thinking f be 
asked himself ; "wb#w was be drifting 
•a anointed prteet, the example and coun- 
eeloc of sinner* f" At least he coulj g. 
and thank I'rue with a cltif conscience. 
&* foe thr hildren. they were already in 
bed, technically speaking, *n«l having 
•uch a capital pillow tight that the; 
agreed to get into mischiefe very day of 
their lire*, »nd he punuhed. 
After that, Mr Miller often found him* 
•elf dropping m, on one pretett or another, 
at The Kim*. Sometimee he came bring- 
ing thoee unruly infant*, with their brown 
hand* full of peacock feather* and their 
little heart* full of impatience. 
"Those > hildren might a* well live 
here." aaid Jane 
"And their father, too" added John 
"Not a bit of tweetSread can I keep 
m the larder, and when they tear* their 
frock* thejr go *traight to Mim I'rue, and 
•he *aead« them before Hridget *cold* 'em, 
juat aa if they'd be her very own." 
"A tioe •tepmother «Le'd be making." 
obeerved John. "They do be **ying in 
the village that it's her cap the u setting 
foe the parson." 
"That'* juat the way of the gueaipa ! 
If a man tnkee to n woman it'* alway* 
•he that i* a setting of her cap for him. 
The pnnon ought to ask 
'em to pick out 
I 
a wife for him and suit theimlvee." 
"And then theft's other* who aay it's 
her money." persisted lohn. who, like a 
fair historian, was bound to state both 
•idee ; "an that he comee here a-purpoee 
to mailj her." 
"A great detl they knows about it," 
cried Jane "I bee red him tell her, with 
ssy own bleeeed ear*, that 
when he wai 
called to thie 'ere perish he never dreamed 
that she lived here. They must hev 
k no wed each other, you know, when they 
was young, afore Miss I'rue 
came into her 
great-unrle's property and came to live 
at the Kims for I heer 'em talking now 
and agnin of folks that don't live 
herea- 
bouts And ahe snyt, "Do you 
remember 
th*d*y we wMt lutWr nad thedny 
•• we«t 
you 
*" And he *%y*, •'! I r»- 
member." and louki »«it from her ficr. 
I think*. mynelf. he muit be an old beau 
of hen I mm em together • bwp. you 
know, bringing in th« tan thing*. and the 
lamp*, and pottering "round—" 
"At the keyhole," laughed John 
"And I've neter found 'era lore mak- 
mg ooce, though I etepa quiet like, John, 
ii you know, and it Un't like opening * 
door to punh the portiere aside. 
It *m toward night, one rummer Jay. 
that Mia* I'rue, looking out oa the lawo. 
where the ahadowt of the leave* were 
dancing, *aw Mr. .Miller—no unuaual 
•ight —coming toward her door, lie had 
been <»utof town a whole week on bu«i> 
nc»«. Bridget had confided 11 Jane that 
he had "gone away auddin, after a tel- 
egraph in a yaller wrapper come for him," 
but he had been at home several day* 
without darkening, or, to eipreei her feel- 
ing« bet.er, illuminating Miaa I'rue's 
door. Naturally she wondered what hi* 
errand hail been ; if be had had a call to 
leave the paruh and at that thought her 
heart etood still. 
"You ba*e been away." *he *aid, after 
the firat greeting 
"Yea. I hope you did not *utfer fr.m 
an invaai m of young Miller* d-inng m> 
»■** 
MWi m»t. but • mKMil you." ahe vl- 
milled. "I hop* your *acati m w«* a 
rr*t and rrcreati »n lorou." 
"My j "irarjf wa* not |4nmi« trip. 
I'w," ktuiJ "My wife di"! iu4Jrn- 
Ijr «' the aaylum u(l lk« 4th of Ihr 
month —** 
"Your wif*!" gaafwd Mtw Pm 
"Vwr «iff -died on the >th of the 
month' I thought Autlin Mr Mil. 
l«r—I thought ahe tiki been dead )r«r« 
and y#ar* 
"I thought )u<i knew," h« returned. "I 
tuppuwd every U»ly hi*l brtrJ of it; it 
«m too aad atory to nbrirM often or 
n*edlee»ly. It waa in all the dailira at 
the time Yon nj'iit have Wnabful 
thro Amy wa* in h< r rra il* when I.it- 
ty left me—eloped with her miMic lea 
< t.ar Two >r»r» *a» the went to the 
Mylum mill •< Hamlet. Prue, I'rue," 
he cried, "Jo yoo think I hue hidden 
anything from you 
1 I* n >t the Iom of 
ftfwn )r«F« of kl|<pMM enough 
1 Shall 
her ffho*t divide u« at ill ?" 
"And I hate been I oving another worn- 
ari a huaSarvl all thi* time,'' ahe «aid, 
moving away from him. Ileaven only 
know* h >w far her I'untian couKience 
would have earned her, bit jut then 
Jane burat in the rv*>m crying 
"It'a little Tool Miller— t .e pea. k 
fell into the river, and l'«m jumped in to 
aave him — and the bird'* aafe —but Tom 
the cramp took him John'* brought 
him up the bank — 
And then Jane fainted away. It wa< 
hour* beftr* con*ciouane*« returnrd to 
Master Tom, an I wrek* before the r >>f 
of The K'.ma could be rn hanged for that 
i»f the par»>nagr, owing to a ferer which 
au r»»drd Mr Miller an I Mi** I'rue 
p«aari| many a «**' -hful mtfht at hi* bed- 
aide, and many a day of nckr ning dread 
but it w»* a year and better t-f >re Mia* 
llildreth c uld f »rgire hrr*elf f>r hav- 
ing loved another woman'a hu*band ami 
btfort a weddinf which had been belat*! 
fifteen )»ara took place at Th» Klm« 
A' 
rHK RUM HLU'AN I'lVITOllM 
•lhitoi iMii't Btri.T fw r*»«u»nr 
KlUlt'i ( RITKIUtt 
I" iiUii II >ar't Tfr>u<M>t T«oi|>:« »|H<r|i 
I «f» tb* l'ff«i lent of llarvar I tell* 
bt» n« .gM> r< that the jiU'f 'fin u im- 
m >ral an 1 demagog *1 Well, I d>lfer 
•it ft ikr x >r:by l'ff«nUol. I hope sv« 
rry c»ti/*n of Massachusetts will make 
bim«elf fsmtlisr with the platform* of 
both parties. Thr republican platform 
•tates squ&rely and cle*rljr what a msj >r- 
it) of republican* think It cannot be 
eipected that the representatives of a 
ontineat >h >uM n <t differ «•« kimt it»- 
p»rtant i|tiNtwu. Hit the platform de- 
clares the honest belief t»f h >nest rn- .i. 
The ci«U wf»ici plank »«< drawn by 
(ieorge William Curtis, ami that stunt 
the surplus by Cibot l.^c Treutlen! 
KUiot thiok* the mil service resolution 
is no', hunt. Well, I »ul| rather 
•tand fir civil service reform with the 
mea who passed the law of ls*t )ear, 
with Klmund* ami llawler an-l John 
Sherman and !>>rman H. liaton, thaa 
with the mea wb? r*ttre«l IVndleton to 
private life. 
President KUiot e&pre»ses the seati- 
meat of a little bJy of men abjut ( am- 
bridge -1 am happy tj believe he does 
not represent the relief*—wh-m influ- 
r ice. in my judgment, ha* tended inti- 
nitely to degrade the public life of the 
t ommonwealth. The* men hare taught 
ojr educated youth to be a*hamed of our 
own history. They have told tbem that 
"since the close of the war there has 
been no time when a young man knew 
bow h« could honorably serve his coun- 
try." They were preaching in the tame 
strata during the war, and before the 
war Their eyas are microscopes which 
can see a blemish on tha skin, but can- 
not take in a fair landscape or a healthy 
hurrua figure. They can l.o 1 do 
man«hip an I do public virtue in th« pijr> 
ment of the debt, in the settlement of 
the currency, in the return to specie pay- 
ment, ia the sublime demenrj that dealt 
with the conquered after the war, in the 
great self-restraint of the Alabama trea- 
ty, in llie miracukou* development of 
our manufactures. in the creation of our 
great domestic commerce, ia the peace- 
ful settlement of the disputed Presiden- 
tial succession. There is hardly a man 
who has taken any of the responsibilities 
of public life who has Dot been compelled 
to undergo the contemptuous criticism of 
these gentle hermit* of CamhriJge. It 
has been so from the beginning. Kven 
the men whom they are most eager to 
praise, and whoee example they cite to 
show the decay of modern statesman- 
ship—they dealt the same measure to in 
their time—John Adams and his illus- 
trious son, Sumner, Andrew, Wilson, as 
they erect their mausoleum to each, they 
ahould write over it the inscription, "Our 
fathers stoned this prophet and we built 
his sepulchre 
" 
But President KUiot baa been reflect- 
ing upon the tariff. I think 1 ought to 
detain you a moment more to give you 
his contribution to that discussion. He 
says to his Cambridge auditors: 
"Then this platform says a great many 
wrong things, for the sake of trapping 
votes in Ohio and elsewhere, about tariff 
legislation That ia a tirkliab subject, 
gentlemen, and perhape you wish I would 
not any anything about it. It ie n dis- 
rited question, and for 
that very reason 
believe that n political party which Is 
tiuWrUkiaf to have a profound interest 
in the country hat gut to commit ilMlf 
nn that <|ueation rlearly an<l diatinctly 
applauar and I am perfectly aura that 
the jo'inu mm of thia country err going 
to di«Mi« into two camp« on that 
lion. Vpplau«e ] And they are going 
to Jit lit with ardor, ia the apirit of a 
atrong intellectual combat. The young 
men are determined to hare a clear iaaue 
on that aubject. I dare aajr it ia sot 
time )et to make a clear atat^ment of 
that aubject but there ia one principle 
which I belief# is. namely, that tht tar- 
iff ahould be ao treated that the impoata 
which now prevent American mdu«try 
from entering on fair term« into compr- 
ti'ion wiin the real of the world ahall be 
gradually removed. We have here, right 
in Cambridge, plenty of illuatrationa of 
the prejudicial etfecta of iheee impoata 
which prevent our people from compet- 
ing on e«jual t«rm« with other nations of 
the world. I learned from a merchant 
friend of mine that Mr. Ivera had a «al« 
ual>le trade with Australia id wagotia, 
and ahortly after I went up tu Mr. Itera 
and congratulated him on hi* 1 r»de with 
Australia. 'Well, that i« all Hopped', 
Mkl he. 1 mil, "What i« tb* matter 
l>i In't they hk« Jour «.»g >n* 'Oh, 
jr», they liked them to will that the 
KftftlU'iNKit g >' all th* pi'tern*. and now 
the) *ip,'l) »h>- wag»o* to Australia.' 
That i« to •*), tb»- nijiuiia on Mr |«er*'* 
raw material* u*r 1 in hi* manufacture 
Im* him th« (rale, Oar imp«t* made 
hrre by A merican legislation l«»*t him the 
bucine** be wnulJ other*im- ha«e >m- 
minded There are th >u*an d* ami thou*- 
ami* of timilar rate* 
I hit it a »ery aeruiu* matwr, and I 
have taken pain* to search It to th* but- 
ton 
Mr |ver< made f r eiport two kind* of 
hoggy **/on, on* <>1*0. CMting $175, 
one covered coating 91.10, The only 
imported article* entering Into it are two 
yard* of cloth for trim mm*, the beat 
r<a!iB|( $ l jwr yard ; *»o pound* Swediah 
iron nMimn * or S rent* a pound ; the 
daty on the cMh would h« tin 
duty on th* iron, »•) rant*, out«ide limit 
of duty, Ko* tmth thea* Ameri- 
can material >• fre«juently *ub«iituted 
On b<>th I ha*e slated the outmle limit 
On both In < an g«» hi* drawback Hut 
let u* deal with I'reaident llliot *i h en- 
tire candor. The other *U*k entering 
into the buggy »• a* follow* 41 pound* 
ateel tirra ca*t I cent* per piund ; imn 
aile*, •>•> pound* for a act, wood, hick* 
ory for tpokea and r>m, elm for hub, 
white oak for body and shaft, all of do> 
mr*tH production, J.'O; paint, a pound 
1 >r a carnage, .l.i cents ; one quart of 
LwiiiSMM f t MM buggy 910, 
eoterrd buggv, 9.0. It ta barely p<ssi- 
ble that th- price ot the iron a lie* and 
■teeI tire*, though of domestic manu- 
facture. may be incrca*ed by the duty on 
the •".>rrr«pondtng foreign artule Thia 
d'jtj. all told, would amount to but 
$1 16, to that the CamtinJge wagon 
maker ha* to pay 9*•> he can draw 
hack. and poaaibly 91 .16 that he duean't 
g»t bi k, on a 9I"'» or 91W buggy 
It it what i* the real difference between 
him and hi* llritish competitor 
Me pay* hi* workman in Cambridge 
all the year round lilackimith, f I i 
per wrek trimmer, $1 
• |««-r wrek ; hand 
painter, 91 |wr day, ail other handa 
aeeragi- 91 I per week, while hi* K.tiglxh 
c >mpetitor pay* none of hi* workmen 
m >re than #1 per da). 
President I 111 >t .* right in *a)ing that 
thrrr u a difficult} in >mpetwg «ah 
Kngland f»r the Australian market, but 
he doean't vent jre to *tate the reaaoo 
It i« true the workman in fimbridge, 
aoverngn ind ruler of thi* realm, receive* 
for hit c*»m|>en«aiioa two an I a half or 
thrrr line* a* miiih a* the ^-'iglithmari 
A umilrmin in •hum I have full confi- 
dence. tai l to Mr. Iter* the other day : 
"Do you know you only pa) $j mi duty 
ou the material one ol your wagon*1" 
Mr Iver* replied "I don t pay that, for 
I tomrtime* uae American cloth and 
American iron, which are «< ^ It a t 
I'rr-i lent Klk>t la all wron# about what 
I aail to him Winn I *aul I waa pre- 
ieutrd fr< m *elling carnage* m Au*tra- 
lia by the dutie*. I did n<H mean our du- 
tiea, bat Aucrtlian dutiea. Kormtrly 
there were no dutie* on carnage*. They 
t.a»e put on a duty of .14 per coat and 
g>ne to making carnage* thiemeelve* 
What la it that the Ma**achuaetta wafm 
l»uild< r get* in etchange for »he alight in- 
teruption t> hi* foreign traile ce»«ed by 
our tantf * ' nder our policiea every ten 
year* of our life adda thirty |xr cent, to 
our population In twelve year* from 
thi* hour, a nation of twenty million, 
more than ail Auttraliaa, will be added 
to our numb r I hw men arv not, aa 
they are abroad, con*um»r* only of the 
bare nece«*niea of life. |'br, will be- 
come cn«twmer* with no foreign middle 
or llntiah ahipper, toconaume the profit, 
for the farmer * wagon, and many of them 
for the carriage f"r the man of wealth. 
Ktcry morning that the *un ri*e«, the 
American people lay* up, aa an id it ion 
14 ita accumulated wealth, • J.'MMi,i#N», 
one third of tbe daily accumulation of the 
entire globe Tbe value of our eii*ting 
capital eiceed* that of every other coun- 
try eirept (ireat Hritian. who exreeiU 
u* by a quarter, and our income e<|ual* 
her* The increave of our wealth amce 
1*V> it enough to buy thi whdetirrman 
Kmpirc, with all ita farm*, thopa, factorie* 
and palace* Kvery ten year* add* to 
our w< alth a mm e»ju>1 to the whole cap- 
ital value of Spain or Italy. The in 
come it not only larger in its aggregate, 
but it ia more evenly di*tribut«d than 
elaewhere. It i* not commerce and man- 
ufacture alone, but agriculture, labor, 
manhood, that reap* the harveet. 
rilK FOX AND THP. HKX 
A Faulk with ma** M<>rai.>. 
"How big a brood shall you have (hi* 
year, mYltm ?** *aid the Foi t > th« Hen. 
<»ne co IJ winter evening in the barn-yard. 
"What * that to you 
*" (aid the Hen 
to the Foi. 
"Supper!'* teplied the Fo*. promptly. 
"Well, I don't know," taxi the Hen, 
in reply; "1 may have ten; but I never 
count my chicken* before they are hatch 
•d." 
"tjuite right," *aid the Kot, "neither 
do 1 ; and, a» a hen in the present it 
worth ten chicken* in the future 1 will 
eat you now." 8a saying, be carried 
her off. 
The neit morning the farmer, aeeing 
the track* of the Foi in the *now( took 
hie gun and went out and *hot him. 
"Ala* !** aaid the Foi, *'1 *hould have 
waited for the tea chicken* ; there ia no 
•now ia cummer lime."—From 'Uk« Si. 
SicKula« Almanar," by Knyal and linrr 
Hill, in St. J or January. 
A bop-tical deluawn Lager beer mad* 
of nee quAMta and gtucuee. 
Tin: Tiurrr 
■ x rn*i r mm -itumin vunwii 
Tba tariff la tappoa*! by nu; to lw al> 
at rata M<t •ttmcvll. ft lftbyrtftlb of fort* 
an.I d«■«« to wblch MM Cftft flftd ft clu» 
nrrpl tba frrn Wbo CAS |lr« It lo«| Ud 
l>«tlmt atu<ly. Th't It ft nl«Uk«< Um 
prlsclplM IotoUpO ire plftla fto<l tlmpla 
It U tboaght of u rnatUr of <lollftra aa.l 
dlmaa la tba national traaaury aiul of pro- 
Ill ta.l Iom to graat' ftpiuiuu, or m ft aoal- 
laM tblftg fftUftB>I«l Iftto Ufa ftow ftft<t 
tb«« u tba warcrr of • political campaign. 
It la full of vlul Intaraat aa<1 < >m«* b<»»a 
to tba dally life of tb« paopla. I'olItU ftl 
«"»B<»n»7 and aoclftl aclcoca aboald t« 
nor» atadlad. Sarvly what partalaa to 
cloaaiy to tba peftrrftil iftduatrtaa wblcb to 
larfaly 011 oar tlaa tbo«)<l ba a* wall at- 
daratood at tba ijaarrrla of old kiogt with 
tbrlr mlDlturt ao.l miatraattt, or tba war* 
that bava woraa than wa»u-l tba ttraagth 
of tba human ran. A family payt tpaclftl 
r»*arl totbr loUraaU of ttaowft m»tut«r», 
wblla But abualBg or oppraaalaa otbara. 
A BftUoa la a <raat family A ramlly. tba 
mem tiara of wblcb toll aB<l <ara foratcb 
•Hhar. raoBut ba atpartad to a. 1 Lull Jlbart, 
wbo do lot tbara tbaaa < ar*». lato all Ita 
prlfllrgra an t tinmualliev »n.l b.»b«- rtft 
conplftlft If IU rlrat an t Braraat alia la to 
•or that Ita nta mrinf>«-r» arr wall tm- 
pioyrd aol la a way to lodtpaodanca. A 
.«' ■ » <r pr (.,» bate < .« »f <I IU l»DO», 
•milt iU a hop* and mill* an I me. ban.•m 
opeaed lu iit<U of ">rr« to t tutli, an.I are 
p»)IOg lu debU BBd Ulea, CBDBOt h« If 
pet ted l* a tmit f.»fcmnrr». who hire bo 
•hare IB l leae tuki or burtbea*. lo IU 
markeu <»b *<|uai Urma with lu owb IU 
i»ae A tariff la lb# meaaa of asking them 
t.» pay reasonably fur lh< privilege of 
'irlo|io( ia their pr<>lu< u. an.I at the unr 
line of bulkllBg Bp home ladu«lrtee aa<1 
Kit lag employment an ! Iltlrprhlflti to 
tba people There la aothlag romplw aud 
Id Uila. VVf are to look at thla protect! *a 
tanf! matter aa II la practiced now. and aa 
It Bow iff* U peoplca au l Batloae-eapec- 
tally our own country goiag »>a« k to the 
paat for each faru a* may help lo romprr* 
b<ad the prrarnt. 
The iBflueai c of legiaUlioa oa tba peo- 
pl« fortunately cater* mora lato the guv. 
ermnenul a< U of all civllliad Batlooa bow 
than In tb« put. aed eapertaJly U that tba 
<a«e la tbla republican > ouatry If oar 
protective tariff worka for the beardt of 
favored manufacturer*. glviBg wealthy 
taplUlitte UBlaat noBopollaa aa-l prlvl- 
l> <»a at tha coat of thalr employee# an.1 of 
tba people. belpiag to earlch tba faw at 
tha e ipenae of tba luaay, It la aot Hi to 
It a a another lay If It helpa to halld up 
great aul tirlml laduatrlea; lo employ la- 
bor it higher wagea than elae where, to 
ptrfeel an 1 > beapea tba product* of oar 
mill* t>y a health* compatltloa to opaa a 
1 arit«r aul better boma market for oar 
farmera to develop oar great aataral r* 
•ourrra to furalah re» eBUe to oar govcra 
meat, to help our HaaBctal aol laduitrlal 
a lepeadeac*. an I to earlch aa-l aalarga 
tha laily thought aa<! life of oar people. It 
about i be a<i«Ulard All the*# beaeflu wa 
claim result from it 
Tha tariff frame*! la I »< I— largely by tha 
palieal care of lion Jaalla 8 Morrill of 
Verm iat, then a Mem'tar of Coagreaa. a 
man of emlacBl capacity aa<l lairgrlty. 
Thla tariff modified la 1170 baa >!ooe a»- 
relleal wrrlM, bclplag u* tbroagh war 
ind vorkt-wldf paalc. Darlag thla Una 
we have reached a magallade of boa* 
prodactloo oa the farm la Ibe f»« tory. 
an I la domeatlc aa I forelga trade, la creaa- 
in* beyoad lik- growth la aay other roua- 
try. or aay pr««lou« lacreaae la tba aame 
lime at home 
A protective tariff dlacrlmtnaUa la favor 
»f the pauple of lha couatry where It la 
framed A tariff" for reveaue oaly." dla- 
crlmlnatea agalaat ibam aa I la favor of 
forclgaera Tbla It doe* by allow lag froa 
c impetltloa In the prodacU of their IB- 
duatry. and Uilag foreign prodacU which 
ther cannot prodaca or coapete with. 
r• tariff •< he.lulra might be framed for a 
country. both aiming to ralae lha aame 
• urn for rtfeauc, yet oae might li«a be Be fit 
lha other a fearful lajary. Tba way It la 
placed—the Voe la mora Imporlaat lhaa 
lha n»a- A, an I a Urtff for revenue 
oaly," la tha daeger aad calamity to ba 
avoided 
Prof IVrry, jjrvat authority wnn inn 
" Kcv. ouf K.form-r*, m«( hi* acbetne, 
t« follow* " I would throw off at a atroke 
o nrty pir real of all th< article taied 
Id our |>re*«-nt tariff.' lie may t>* a good 
(ireek acholar, bat he would ho a danger- 
oa« " Ueforiuer," could he *<i<-«e#*fully 
carry Into effect hi* Kbm« 
•••••• 
To Impoae high >latlra on auch artlclea 
a* w« ilo not produce and cannot manufac- 
ture, and low dutlra. If any, oa Iron, wool- 
en*, cotton, ate., la the activate of free 
trade revenue reformera It la a acheme 
In llrltiah Intereat*. and la a floe device to 
take the tai from the prodacta of Britlah 
mtnufacturera, Iroporu-d Into thla country 
and levy It oa the comlorta and nereaaa- 
rl«w of the American farmer* and laboring 
men. It I* a discrimination 'n favor of 
foreign manufacturer and pauper wagea, 
and agalnat our own manufacturer*, farm- 
er*. and tietter paid workmen The tariff 
■ hould he framed with fit datlra for pro- 
tection and rvvenoa oa aach article* a* we 
can make or produce, and admit foreign 
producta — tea, coff<-e, etc.—which we can- 
not produce frve of duty ; then We Will 
«et ample rrv«nue, and permanent proa- 
parity. 
OLD IHK.TMKNT. 
I owiaunlvftteri by J. t. frmll, M. I».« krlaM, 
Mm. 
|NO»ar0N*TI0X )>r UIM)IU UM'KTV 
Ml< 'I'll flUI. MK int, 
r Ik* II »a«r-iM< tkt StnaU ■»<! H um of 
i* Hrmfntl Cunrt .!»»*>«- 
i : 
The petition of the Habacrlbera humbly 
■hew* -That the wealth tad hepplneea of 
tb« < .mmunlly at large. depead la a great 
dagraa oa Agriculture, that la • Political 
*law, It la, parhapa, the oaljr Arm tad 
atabla foaadatloa of aatloaal greataeea, 
that la order to the better knowledge of 
lluebaadry, aad tha vartoaa Improvement* 
ia tha Art, aa well aa to aaablc aa mutual 
1/ to ('oauaaalcata to aach other aad to 
the Commaaity, aay new prlaclptaa, that 
may be adopted to tha promotloa of tha 
latereata of Agrlcaltara,—we pray yoar 
Honor* to Incorporate aa lato a Hoc let y 
by tha nam* of 
" The 0r/ar4 Agrkultmrut 
S-x-itif,'' with aach prtvllafaa tad Immua- 
Itlea aa Ilka Corporattoaa receive—Aad aa 
la daty bound will eeer pray. (Jaa ISIS) 
(ftlfaad) 
lifpltP C'tfeAM 
Robert Hrmdtey 
TImo Ononl 
A mo* J cook 
Utaulteh kliubtll 
J»l*h Dm* 
JObB ■CMUHUI 
H. T.» itofood 
JtBM <H*OOd )t 
Ollnr ortewoM 
muMU L. WklUac 
IDI.ITH'AI. NDTKS 
TIIKN AND Xiiff. 
OrJiWil Wi^iito Cl'BTU OM Hi »l\a * 
On Hickm. ■ Krroav II I «« m III* 
Poi icv. 
|ll»i|»r'< Weekly, It. 
Tb«- »p»« hn of Mr Hlili* la MsIm, 
Mil "f ImiM llmlaon la Indiana, with 
tbe brief an-1 uamlaUfcahl* order of Mayor 
l/if la llr.iukljra, r^i<tii( «vcry employ* 
of all fear of local llo'i-nll, an.l trio attain 
( •at declaration of mare than a tb >man l 
landtag clUiMa of Maaaarbuaetta of all 
pwtlia that they will vote for no rrprraen- 
latlve la Oongreaa whoae rbararier an.l 
record do sot promlae an aarneet an.l a| 
greaatva nttloo for reform, are anmlaUke- 
able algae of a pnbllr conviction aad 
purpo** *bl< h will certainly ha>r ibrlr 
way. 
* * Mr. Blaine prou>>unced plain 
If |or aonio klail ol rrforw. and Mr. Hlalne 
aalJ la <trUII tbal ba • boa id ba glad to a*e 
•vary I'eder J < Itlcar. however honorable 
bla poaltlon. appointed for a apeclgc U-rm, 
daring which ba c>wld noi ba remove. n 
rapt for canaa to lia apeclfled proved and 
recorded, ar.<l for aa'»jrJiaaU- officer* be 
Ibougbt thai aaven yeara wonld ba a prop- 
er tern of offlca 
rilM|»> • MawBijr, March », l»l 
The eeletllon of Mr. DIiIh for the State 
I>«-[>«rtroenl abowe that the I'rseldent 
mnu "U> have a party hehlad bin Mr. 
Mi in* it in tilrrl, 'filhanl, rtr+MtU pnMit 
m«, ttuA « turyrr p*rt >a»/ (oU>,+mj 'Via 
■«ay "tkrr Heyn'ifin t*fl*r although on- 
juretloaably errtala event* In hi* career 
have alienated the aympattiy of many Re- 
pabllcaaa who** approval ta worth any 
man a winning At Secretary »f NUU hi* 
coarae will be regarded not oaly without 
pftjadki, 'ml with tkr mo»t fW»a<> DM 
/•niton. • • • The Adminietrallon beglnt. 
therefore, with an admirable manlfeato, 
an 1 with a cabinet to which no part of the 
party openly object* 
I Harper'* Weakly. Hov l\ 1M1 J 
The Utter of Hscretary Blaise upon the 
I'an am a ('Mai van written on the «th 
of Jane laet. and la now traaamltled to the 
s*atu an<ter the nwlitlua lately a>k>pted 
The letter alalea with admirable frankne«* 
aa<) flrmaeee Ik* tro-hhon-tl i«<i rr«e<»iM# 
fieitiiia of tkia foHHlry, rntd U etU be eat* 
rrrmllf tuti-iin' i. Ily oar altuatloa our 
inlereel la waterway a< r<>»« the lathmua la 
paramonat we have solemnly guaranteed 
ita neutrality by treaty with Colombia and 
the guaraatee trnli no aaaent from any 
other power. At Mr Blalae truly atye, la 
time of war we could no Bore permit the 
passage of armed hostile eipedltlon* 
through a I'anarua • anal lhaa over the rail- 
waya that roaaect the Atlantic an I l'a. Ifli 
•horea of thla country aa<l ei ahoukl take 
all neceaaary precaatloss to prevent an of- 
feaelva see of asch a canal agalnat oar In 
tereeu, whether upon the land or aaa. The 
Secretary polate out that the railed State* 
have recogn./ed European guarantee* of 
neutrality reacting Kurodean Mate* 
and did the muMted guarantee contem- 
plate a channel of communication In the 
immediate aalghborhood of foreign sutea. 
sad la which their latersate were necassar- 
lly <ommaadlng. the I site! Htatea would 
find no fault They deeire to live at pence 
with all other States, a* their con-luct an I 
the hare- ter of their armament* prove, 
ami they claim so mora than they willingly 
grant The letter la a t"np*nU' tad Ji i- 
nOfeii 4ocuifil, tfsri'ay <>nr fottfum ec* 
Mea'f'4 tfirU <ia«/<v>iirt**y uad It 
la capitally adapted to meet any aach prop 
'Wltlon a* a joint European protectorate 
had It bssn advanced But whether lbs 
project <*a* merely a tentative rumor or 
a design serloutiy entertainnl the letter 
has tufflced to arrest It and It la another 
Illustration of thla Uiit •!*■/ »t'.«/»/y jn I 
tetlA tfklfA Wr. Ill tint Vie rn.mil .'*•! IA* 
lUfxtrttmtnl •ni-U-l to At*. lie wa* 
what may bs called (A* .tmsru-sa latfifl, 
sa caaealtai /eWi/y (a «ar h'>r*-jn Stcrt- 
fary, yet reatralned In Unofficial eaprsssion 
by an tonally American tact and goo.I 
eeaee 
Again In an article on The Administra- 
tion. "Jane lib, I Ml, !Ury*r'* HVefc lyesid. 
and Mr. Cartta la the editorial writer 
"Secretary Blaiae a prompt aad energetic 
actioa la Isfeace or naturalized clli'en* 
and of a threauue l and hoetile commercial 
policy la Kurope toward certain American 
eiporte abowed admirable *l(ilaace." 
Hi* Aff 
THK DKMOCKATIC PARTY AM) TIIC 
TAKirr K8TION. 
By ff Trn« • to (!w f»liu«li| |>lalf >rm 
riaciamiona of the Itaaorratlc party in 
p«at yaara 11 will tw a«*n that tb*n la o«>- 
thing n«w In lb« poallloo of Ut« ma >rltjr 
of the party ii(>oa the Urt!T<|<ie«lloii 
I'lf n—n WiUl «U pal.'M-al »i—> 
im iiU HO — l*>»rnlii I K^novati < m • * 
W 
II'—i. 'y In aat •»! *U a»*a»4i»• '•» 
III >■■■» It* r ur « j. Al.ffl* .4 tit# Pt ui • (lata "f l| » 
TW iiw haa lnu» »f r^nha ia (wm 
M*a( x Ite «sMl n«W« »t »»m iiiii n k« »i« • 
<•4 MUtt, m4 M HtMMtW flTM Nw 
■Mtt- ValBMJ rwif -rm, 104 
A'olwl. Chat JM • aa4 111—1p.. V » Ml I il 
Mrltl H In f"«art .« hfw K of i*l"MI? 
to Ik kfWill .if 1MW1, «f In Wrwk IW Wrr**'« 
4 DM fXtlM to Ik* Mgw; ul UMlWt |MIM <4 "I 
'-MUMM 
<••11*1 Rial >« !• Ih» lifr <>f »»«r» Ww h nf U 
'wtmam I.. u»i pnnir. Ik ml nr 
"• mn M n«fcl» l.u« -XU |>«U» ili.r< aa»l tkal kn 
«nr> i"MW> mi|M in '« n» I ik*a • f»n*ifr4 i<> 
'IrfNt IW Mrtntni MJ»MH o(lll- Il urnarw 
1 IWamrMK Ntfluul not«>. »«>!■! I in 
Ml 
rWat Ik' hn.i» f it-- t" •' »•*" ■ *i •' 
>iu|'h •( IN4 kt|> MIlM iw kfn •>< lh« l>- n» f» 
T l'au* to iW mUt tai|>«!~ fit* a u> tt» 
<4tM tc»4i It* tW <4 'k» Mr( *i l»4i. 
tail th» r»«i«u 41 a»i» i^uj, la-ar* awl 
Ill* tariff •( 1*4*. to-1 it,tl m uf M—m, >1 U 
• M*J rrmr In »■!<> iW Uao-b «f * |«Jmx«1 mm 
■talma hy tWkll»<» rr»«l rvtxwa K««» Wa arfcirt 
>4. Mil rufc ilka 1a ikr U»l< >4 iWa k»-« a »l"> 
wm auk abal'tn Iriium m« «!• Il»» aai allm 
uar »am a4i •( iWx » «ki h i« ifcr aai? at 
fimrl 4 IM*lli.-(llrai«tallrNa»«al l'ial«* 
na* 
Ktoi—4 I Ual jm»i * UM v iifi p.-,. ».t .<>■ 
I't'Urti Imrnanl h> batef •«* km k ■•( ie-laair> 
in At l»inwm W •mWi, oc u> ■ I»n4 ito wmhIi< 
«f fNiNlilki tajary af Mwlktl paiHaa W aaf 
cuaute-a ■ urn. 
<»a tea* IK«J ,1 .1 It* I.17 af inn kra» k a< tto 
1i m il 1 tafcr aa4 ^r»<><• IW awt n#vl 
r*-m-nmr m i*la<iu« oar paMta aJktrv Mkl llM »• 
Mm rriN«« -•afkt M h» ratar.l ikaa >• r«|«ir*»l to 
4>Dit llvimwn m«MI -I iW'mrwm M»l 
U lk> |T*lul Ul rflAa •< tto Mhk 
4»to. 
I» nil >4 r>.« Ihrf, ">«ar.1. | tllli 
tto k-mo pvtory "* liM* laalrr atorfc m M rv« to 
i»« 'k —Ml i>m»w akaterrt. Tto luaa kaa •■»mr 
U tto pnfb a# Ito I'Wnl Mate* h l»> lar» Una 
aim ui tom '•< fr>» km aad [m<iinn» d»< fraitr 
ttovagtoiM Ito eatM, iai< kj aateaai aaatoaui •■•••«. 
to plera itoit Mil alimi m ito nAr itou Mr 
raaaAU rua^W. — I Iknin v 
1144, r»»Arti. I la |W>. 
Wf toamnr* Ito p*M tan* l*vtr.l «f- n a». « 
«.aaa invin, h > imin "1' "f lajMn. at^nam 
■»l hiM ^atoaw. Il lllUl I toMlM. M • 
W IUIi| IftlHr. Il Ul MfulfmkNMar Bto 
•rtoato ntoMtot • to. Il nlltai ImnIi toi 
iw|M fw<iw ik* |«i»l»1« al Aatrrv aa la»." I 
kaa lr|raM Anrrv-aa .aain lto« tto Inl b> aa 
uifrnur raak aa ito k<«k araa. Il kaa al 4<mii ito 
laki rf > ill' aa aankilaim at tost m4 tkmmd 
ami tof>Mr<l tto raiiiraa al AaxiVaa aflrv-altar* 
aa la liail a*tow»4 >■* kaW M mm ft all. It raata 
Ito ) ifli ■»» ban wi I kaa H mmm to Ito 
Trraaarr. otolm-ta • pwrim af patoito aa4 
■uiniWtiiiii>(Uto. Il |«iiaim IM, l<ao 
•aram>iac, ran* to* li>k-*va« afeiaia, a»l ''<akr<i|4- 
l>a> •! arr kaul- W » .iraaatel U>«l all k-w 
talatx-a »kall to >«lr tf ni. Bar —I |Va»> ral. 
.Natvaaai IVltona. I era. 
lliaH rale, krarM anart. ■ aikllai <((^1, ail rat 
•al paaar —iiitiMi aa '■ ia<; ito an-t laaialaa 
aara af ito fakla tok, Mate awl aaunaal, aa4 a tan# 
*-f rataaaa «aaij. — Ifc ua» ran. Nat.-aai Italfunu 
wm. 
A Bihkim NuMixiniM.-Tto aucceaa 
of Mr. Blalae'a frtemW il Chicago *■* <!«« 
la bo null degree to tb« (act that be rep 
raaeated More dlatioctly Dim My otber 
caadldaU Ito old-flubtun*I. aggreaaivr 
aod iKonpruBlmi Kepabliraaiaai which 
foaght Ito Deaaocracy wllhoat aaklng or 
gWlag |oarUr, aad wbea II (ot tto power 
rewarded It* taeada Md p«oUhed IU 
rale# il (vwt tar*, which declared fur ro- 
UUua la office, dMBMdrl at IU offica 
hoktora that ttoy ahoaUl to i««Iom Md 
liberal la tolpia« It kaap oa Uio, aad pat 
tto hoaora aad caaolamaU la IU (in 
wtora tto? woald do tto aKwtgood,win. fi 
la a word, did political baalaeaa oa baat- 
aaaa prtaclptw — Mtnfkttur (.V. It.) Mir- 
ror. 
—A promlaMt Ltomocrat at AlMU, Oa.. 
aaya "Wtoa the aewa of Blalae a aoml 
aatloa waa received oa tto Cottoa Ki- 
rhaage al AtUata, tto Mabara of which 
are aearty all Deaaoerau. a traaa—inna 
aad MlOaalaatlc a boat weat a p. It wm 
ladlcatlve of popalar aaa1l»aat la Um 
Cants ttheammttsm. Lum 
brngo, I.mm*Bmck. Sprminimad 
T1 rut urns. A.fthmm. Cmtmrrh, 
Coughs. Colds, Son Tbromt. 
ntph thtrim. Darns. Frost 
Ilitm*. Tooth. Far. mad H«md 
meh*. mad all puias mndmchms. 
TV M ii Hill *a4 mm* nwlr '• *• 
•Mtt I IvM* 111— M4 W '•* 
4«tan nn)■>■!! m "I*1 1 
«•!>» 
rOtTtN MILIURN 4 CO Pr»p n 
h rrftuv k r .v k 
TIm pflM flgutrr* wlf». mUn aahH 
llfMl hrr h«at>aOil a UltMM, rcpll^a that 
ha l« mployfl to a mill 
Why ••• a ctMj »wM| <H»»fT«*aM# arti** 
«hru IM'i >il»)*t1llli mIt v>»f. —• !<••»'• — 
4«lk|l<tKl, ran l* i.Walaol 'i 
Tkrr* ll MUI to ha pfnolM of t «f|» 
•traw'»rry rrt>p o« it year. Thla will b* 
|m«l ItWl to thr Hfir 1ra!rr« 
Corn*. <aart» baatooa »n l mol«a prompt- 
ly rwnofixl by lli*i»e K*i>i< *t Con* K«- 
wm ■« GuruUfd by kit ilraiftaU 
Tb«' Im thin* that thr I'arliaaa ilUt 
*u to Ml apoD tbatr knara tba Bait *u 
to fail upon tba at>or1glBaa. 
I(<>kjoorii « Bum PR*cr*«AtioM 
for rak», paatry. blacalt, aic I* auparlor 
U> any other bahlag pow J«r Try It 
At Buffalo Bill la ««if b a iloa markamaa. 
II la aonethiac of a wo»t«r that b«iloM*'t 
•hoot tha hat ha waara 
(^tfTotU. 
Wlirtl B*hy *M »lik. *r gate her I'aatorl*, 
WhMilM «»■ • I hll4,a»i« eri»! fc I %Mnr\*, 
WbMi aba waa a V ••. (it* <l>ii(init*uirta, 
Wlirn •!>« u*>l thlMrra. «|m |ar>ItMM < UU'I 
in Kuu-rn paper "They hang 
m» o i»n Um allgbteet auaptcloa out Waal. 
Hot thro we (bought II tu oa the llah of 
• troa. 
i»/*W»n Diimch l'ii>ri tol Wear 
dingy or fa.J..I thing* when the lue. an 1 
guaranteed Diamoa I I>i« will make then 
g'»M aa new They are perfect «»et at 
traggiate an I ha e« ar.otni<al Weiu, 
Klrhardaoa 4 Co., Burlington, Vl 
A Happy Thought. II*--" la America, 
you know, mjr <latf, we hare Bo *tan I.ok 
army." She— "What" are they til 
aoMtadP** 
TBI TH ('»< »IIBI> ro KiBTM 
la I>o«b.| to rtae. Crow I ilown tod a moth 
er the truth m yo« may ron« • rning A »•« 
u' t ''fir Oil, yet the fvU wtll Nae ap 
fat It U oae of the heat remedlee for 
n bra, apraina. an<t pan* that haaever yet 
heea Invented. 
We art- told that there 1* a better feel 
lag oa Wall Street- Is a company of gam 
bier* what hat a " hetter feallog < oal<l he 
npactad' 
Wlirx DoitMU pKiOKBB 
it Will ha tIBM enough to doafot the raHqhil 
It* of Kkloey-Wort. l»octi>r» all agr*e 
ibat It la a moat valuable medicine la all 
dlaordera of the Liver, Kldoeya an! How 
ela, an l frr ,u« ntly prearrlhe it Dr. P. C\ 
Halloa of Moaktoa aaya The pa»t year 
I ha»r uaed it mon- than ever, and with 
the beat reaaite. It la tb« moat »m < eaaftil 
I hate e*er u»«.l." Such a recommea«U- 
ttoa a|>eaka for iteelf Sold hy all drug- 
glate. He* ad*t. 
Hpeak.ng of Improvement* la a church 
I edlllre a HUM reada "Two chamlag 
wltlow* a.lorn the haarel." The typee 
ahoaM hate aail "wiodowa laatead of 
I M widowa." A tr1-.ng dlfft reaca. 
Tiik Bur r<* Hi rnta 
There la hat oo« heat color for hatter, 
an I that la Well*. Itl< har Uon v> fo'a. Im- 
proved Batter Color, ao caodld lateatlga 
tor doabte It la the heat hatter color la 
the worl I. la free from eedlincot or Impar 
Ity, alwaya ready for Inntant aae. an<l It 
imparta to hatter that rich lanlelion fal- 
low, without a tinge of red. which la tha 
arme of deairahlllty In any batter color. 
Aa a hank preaMeot atarted home, the 
other evening. ha roiaacd a atreet car >>y 
about a half aecond "Ureal Hfotthe 
eaclalmed. " another ooe won't ha aloajt 
for foar minute* and In theae trouv,eeoro« 
Uumb if I'm a ae< ond late aiy wlfb will 
Imagine that I have lefaultrd and ah 
•romkril.'' 
M"VB Koouait Pw>rn 
Allow a coath rua until II grim ba- 
j yottd the rea< b of madlclae. They ofVrti 
■ i)r, Ob, It will wear tway. '.at to moat 
ru« u wriri tbfiu away t'ould they be 
Iadored to try the •orreaaful medlclae 
railed h»rnp» HaUam wbkh we aell ob a 
poaltiee fuaraolee to curt, they would In- 
BNOItUl; *e« tbr e\< rllenl effect »ft#r tak 
Ing the flrat doae. I'nco '*K. an I #! 
'»». 
Trial alia free 
Iteaperifolly. A M. Gerry, No. I'arla. 
" So jroa h»»e Iwi fighting ataio 
"Y«, *lr. "WlMf* U th« other fellow 
•'la the boepltal. "I* be unhappy 
"Ym bat the trouble la that he la too ua- 
cooacioaa to ap[>re<tale bow unhappy he 
really la." 
Tkl'TII Sia»V.tBK IH4N PKTImN. 
Head. pon.lrf and profit thereby. Kemp t 
Balaam for the Tbroai *n I Ud|> la roa- 
ceded by all who have oaed It to eic«l aoy 
preparation* lo the market aa a complete 
Throat a»l I.obk llealer All peraoaa of- 
flicUd with that terrible diaaeae—Coe- 
aumptioa—will Hod apee.ly relief, aad la a 
majority of < im< a permanent rurt. The 
proprietor baa anthortied A. M 
< Jerry to 
refacd the money to aay patty who baa 
takeB three fourtbe of a bottle with out re- 
lief. Prlct, ■•*> ceaU aad 11.00—trial ai/e, 
free 
A correapoa-Wat wrttaa Will yoa pleaae 
I a form whea »tr«w haU • an be worn 
without esdUax ommrnt' CertaiBly 
Straw haU < aa be wora without eicltlBt 
comment wbra wora oa the bead But 
whea they are worn cavortlag a.*>t the 
atreet la a (ale of wtad yoa mn*t eipect a 
remark or two. 
HEREDJT.i a y 
SCKOFVLA. 
A U |N 
MM M la f-U Naaal Ik* 
itwl -A * i<4nla I " 
| Harvf Tkuuirw >4mrj 
>mr. Iilalia- 
Mi al amy llaa#,<>« U* «t i«»»>a-aikat 
In air rk* K irl( In >«h> ln«ulk«i« 4l»rmk 
[ aiwt naif atfcrr 4mm m 
•xil(r..atka <4 lkl« |M|WII» of IV IM. 
lUkati tmii » !'•»« * a«*il«-ritii 
l»tr« mri til • 
a« lt>* M»- 
markaM* MtMlUla »• lia»a- IWWW4 
• »nii«lafcat>l> prutr. 
Ml »*a« CLIonttrn '.rntlrmra 
• • • MyriMNwM m l»i ilttp hfM 
« !(l *.1 Il rn-rf Min-t In 
m hi«rart, aa<l a run 
nln< oir*- <m Mm I > k <«( kla rat (•* 
\**n lil« r>•-1i«l• lr«trr ami ale* rate 
iiifkinlin »> IK*I I a a« oMItnl in waak 
I|M apt* trrrj n»*rrn<. kU nriaafera 
M«l| all axil, U «u rirn4lu|) 
aUMiiy n»"l at IIwIiiim-rating but la.i aliftit 
mraU aila/. Wxwrr* anat4« to »a4 aa> 
Iking Ikal liad lit* li Mt rfl.. t kim IUI 
laat «J rn.il, I«X »a>- him la.* tmctlaaarf 
*•■■<»« rmtfm ntla. N la aii«-l it* I raw 
■ >**4 
j| "wr. • • TW hark i/ii< far V«H 
ui> wKJkhii a war, uxl a<4 a mn la Ma kcad 
»far». Hia>-rrrlt > «ira, 
Mk« N C. 
No. I* MrnMiarfc m UwM. »aafc 
Wa«t» mm aa a rata alto* ur»»l»»a M 
bar mir r<lil»iul r<.lurnaa l« i|«*k u4 uif 
war *.|\<-rti. I>al a* trrI • arrant*# 
In-o'i..- a « m| M- « K«rwt«ri#a. 
K« .nil kf '«< a ki 'i »• a 
« ! It •walK'd hf | 
•. ka» ii' «• a< a »«l'i il l- t>l'»»l i« 
f.f III* | ••■ M. It ||,«-l 
kal Mran. Il»4 k lu, (L 
\| •»• i»haa aia> Ik.»i«»aakl> imal«> |4a. 
KM. na»r I II M|« -I a I' ••..-rfy of UFI 
nlw. (VrUialy ib»» kn» varlan _ 
rwri akl< k »» ka»« »•> k »"»l riiraur- 
all u«r> -l^MmfLwraU * "UtJimntoi. 
HOOD S SARSAPMHUA. 
*"M »>r 4m«i«l« PrW #1 Mi fca |L 
llafawa kyi.I. HmWHiiU.Uatll, Ua*. 
?hr Marti ilrmprcat. 
WEEKLY 
PARIS. MAIMS. JI LT S». IIH. 
gio n. watkms. tj tor «ad 
tmk -TmiIt i"1*»i -X u pofci 
•irirtl) m a>l<(M* idki r»ta, ft • |*r )«tr 
Mafia mmgtmm, 
(lll||ll«nilt All !•<». 
tn ilifu Itm own ititt iiiarp | 
■ 
m Wk la bagrn « mImu hakaiiMUMi 
iiwinil u «lw«» 14 |IJi •> h. r».'^V« ItKMS 
.1*11 * Ul |U*i lUMto. vhlrktM H 
-*.1. « w«t m oi'nl vr 
V-«rty iJ» 
J»irn runiN TtoOtkirl 
•' 
i« atll aitM kf*l «UkM« *• '""r» 
•II kiM.ta<4 i't%ln <* *—>• » )*>4» ** 
< ifwMvdl '■»(> plBtn )• *!•*»• •• 
«(*•)%• i4u |.i« w r«i kf * •• *•* ! 
twl alufci-kory 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
rv* r*K»ii'B\T 
James G. Blaine. 
•JV HUM 
r<»« \ u ■ ru<i:>iM 
JOHN A LOGAN, 
i# 
I "I «*>* fckXoft 
FREDERICK ROBIE 
or %« 
>« Mi >n— IMIW %o • Kfnw 
\FLSO\ DI\GLEY JR 
<4 Utt« « 
!•« >U»ll'OtU 
l.'«rMT» tl Ut|« 
»>m% »- \»« •» 
I Will IKkN I- <-«*4 
f mi Imm -< NtlLM ■ ■<»«» • 
wuM l>l*M -J b UK HtlDMX 
lk>M Mi tMllltlM W. 
r«nW> H«r«t-4 > A 
tMNT* TlCMT. 
Im 'UllUk 
l»» Nt\ H HI \K> l.iri V««») 
\IKHH | IV'NMil, I ^1 41 
r« Jikdi * r* 
\ *ii.-«n, » r*» • 
»u* »i«r IMMh 
>1 > RKi< k < l»A*K trf r»n«. 
to *Mf 
K'lilUN »t*l I, Vt hfVr 
to 4 oaiilf ilium; 
itwu>> «ui.ht.« riii* 
to i will Thm».h. 
I%**!•• WlklUK. ul rim 
I« the Iwui. 
mk ft ma us m mh 
Mr. fi>.r 
Tb* kUm« i»l r*»! y <4* >rg« W» 
I'artu at Dm < «of> r\»< * of la.l*p*a.t«tu. 
>■ Vo Tod, » »a«.i a !'HU. an 1 c >oarU 
y a«*au : <ip<« Um prttau c&ar*>ur »»f 
Jw< <• H.a.t>«- tbat. t»y rvaaoa of u 
■tiifot t.ralcoc* mi uatraib'ta*** it 
fall* l • arcoapU*h tfe« t>* art aoafbt *>«t. 
j* Ikf iDtlni;. n«m llw lufkl uJ 
* >4 »»«n lawiiifvat«una at 
tlx yurapt W. «u a Uw > hwKWr of <>a« 
»f lb* tr>l iutr«iwa of oar otaairy. t 
smi ako Jarla* toroty y«ora at tu «l 
j»at»Uc nrrirt. baa lapnamt lb* ptuplr of 
Ihta !aaJ a* p*< atlariy brliliaal. aprigbt. 
aUa aa I iat«.;.*«at. If tkta *.aa.l*r baJ 
?ruc***1ol fr<>«a a 1»*b> *ralw •oarr*. it 
wua.M aot bar* aurpttwl n*. a* aSoar »f 
vb« krpa'Nlcaa party aal U-paVuaa • aa- 
lt<lat«o it Ua ooly Ik rubral. .ati*M 
«b«ar guaa :>a«« aot -«-«a by tb* 
•toft k« c itf ««nb Bat cu«ii|, aa it 
kiaa. from a «*au*caaa vbo baa '**a ;»r>> 
a.amt la bta aapport at l(*pabli< aa a>« 
am. it kJ m* to tiaaiH a l*a of bta at 
imatrm am Um »an»« aav>.M«t herrtof rt 
aa.1 I bat* a «| a Um atlch I th.ab *11! 
w iat*r*atiaf r*a>ttag .a tb* Il^bt of tb* 
,>f«a«at poatt>a of Ibtir author l».aap 
pa>ato«1 at tba rat or* of bi« « aa.lt tat* to 
ranit* tlM ■ •uroali 'a cba(ria*0 at lb* 
iraad uotbaratof ratba«.a*ai obicb kaiial 
lb* aom aat. >a »f Biaia* «b<»m b« ba<! 
•pfoaul -ao»l luN.tUr*-) by tb* bar*:. 
aorU >po4ra a •» l*naat. a at fclafaoJ 
«b roUM. ba baa iaal to lb* aiaJa bU 
oail-aonnl pofaiaruy. aa-t luatrt'l b.ta 
••If tati** *y»a Ttb* ob«<la aal a lKta'4 
•aa. afl*r al«<Uoa. b* o .U r. a»* rwlttag !n 
Ua ».r* tab* a balb. pat oo rWaa llaaa 
tal r*«a» tb» f**log» aa l ata*o«ra at a 
<a«ti*oiaa W* ba» * a» atr><oc*r **tiKa<* 
>f Um (jtw ui party 'art tbaa lb* fart tbat 
'tb*r«* «•> b<«a- ra' > (*atl«m«a ar* a«*pt 
»way to lb* o. tat o-mia at. t rood act 
ll.»w*»*r mr cm ««y aiU Cartta kiattlf 
llapp.'y gr>* ah -p poliUro: artkvJi a) 
waya racotl, a»l tb* iittonn at alaptj .i*a 
■a a < aata»* ar* •arvly ntk to aalf*r " 
It .a tba taty at aay "a* rbarglac l'a 
boorMy i(t Hl aa»tb*r. to »prcify lb* 
•.raaa >i ■ m lb* Utah j—I ft »m| 
hi* alWgatioaa win 
kl nhUmI aa Mm h I groaallaaa ia- 
| BtW Now tkm (ttUNMt 1m4 
Um «ir * U g*a*ral aUagaUoaa of l.»boo 
aaty. bai wt afraid to Btic aay apaciflca- 
im If pwnil latow, aay l *u 
<ua*lh «| ahoat aoaa ra..r»aJ iniu, 
Uoa. Tfc.« «w uar of tb« l^aurrtl < 
H« of !•?•; aa-i »u MUit> r*ruw.i 
Gaafga Va Cartla thrn Mli1. I* Htrj,r$ 
• prafc'ag of this rharg* Wall- 
bmuii bat Ml ata m; hm.; f> 
• «iapruaiiui| pua.tioa b«l Mr llliiit 
iaaotdui. Tb«ra aa aa atf >rt b> aarrb 
ma «ltt Um Credit MoblBw acaadaJ bat 
hi* iklrt* wtrr pro««l to ba itoulaWl; 
char aaO nMt It'W l. Um ikvpt«i 
«<>r Mr B«aiar. who J>n hia a high 
paMfeat BMIM, Will M 4njt that at 
Mat ha tk«nia|M| cuapnktaib tkt poll 
cy of koawtf if aoth.a« «»r* Ha baa 
rarartl. if aohudy aiaa Uiat lb- .rart ol 
Um coaatry la m4 apua a i tf-rrat politicai 
Kiln fraa that wkkh baa Dm lauiy 
raaaatod aaJ It la Ut f*«iia< lb at ba baa I 
Um coaraa* of bla [xrctiKija*. aal *uaM 
rant *>• >ato pra> Uca, tabic!, coa- 
aaada tua atacaaMala ba aa; arba 
«<«a»1 Ha«rw aa aot fa«or bia Mr. 
BfMtov aal Mr Biaiaa ba*a both kM 
wiaaly ta praaaptly a««uu aaJ rvfaiiog 
Um prallaaary *aa<l*ra a.aad at Umb 
Agaia. a Um laaaa of Ma; 13. I art, 
«iwabiac of tbia mfaaoaa alaalar. Carta 
■aid Mr B.aiaa laataai!; pabllahad aa 
abaataW aad f>»plata daalai aal ba« ii| 
coUartod aatdaaca that la apparaaliy rua- 
claalva, ba aad« a briaf. ilaar. alapla 
atataaaat a Um Uoaaa. which vaa a 
ihomagb a rafbtatioa aa waa avar ma1* 
bad ta lha abaaaci of othac ulihati 
.«'« bia aaapnttid ". aal. fhfthar oa. 
<*arua aaaa ap tba aatur. aa fuUaaa 
It aaat ba roaai Wrad aaraly oaa of tha 
rachlaaa liaaitew to ahkb *»ary pablK 
mm to aipuaad aal ao to|« that ay 
-Mraaftor ba aiada aia mt Mr Biaiaa. aa 
arraspaaiad by »*i«hiy laatinoay will 
iiaara* aa> alicaUoa abiltrn 
" 
la I aal. a coaaMtiai oa tha Oarhatd 
• 'ablart. Carta aaid Tba aaiarUoa of 
Mr. Saiaa for Um fttaa iWpartaaM ahova 
that tha ft aid—t aaaaa to hara a party 
'••hiad bia Mr Biaiaa la an alart. brtl 
aal. aaraatlla pabUc aiaa, with a targar 
paraoaai fbHowiaf thaa any othar Kapab- 
caa .aadar .... Aa -Sacratary .f 
Htato ba coaraa will ba ra«ardad aot oaly 
withoat pr» adk a. bat with tha Boat 
rttoadly aau> ipali a 
~ 
Hpaah n* tf B.a aa a WUaf oa tha l aaa 
■a Caaat. Carta aaya 
" Tha laMar to a 
laaaparau aad Juaiiad .locaiaal. alalia* 
oar pualUoa with baatod apirtt aal roar 
May aal dactotoa It la capitally adapt* 1, 
to aaat aay aach prapoaiuoa a a otat 
Kar»r«aaa protectorate, had U haaa ad 
Bui «Mk*r tte pro Met *u 
mer. I? » inuilTt raaaor uc a deatta *»ri 
'U* iiiUrUiHO. the tetter ha« aa«oed to 
*»•»» It. ud It l« i»4k«r iiltitrailua of 
the ahlll tMllty With which Mr Blalaa 
'!»• niUtfnl Ilka iWyWIatlt ■ iilMl >1 W 
him It kM whai may ba nlM lk» 
tmericaa i mm I art, aa eaavailal laaJity la 
oar Korrtga Secretary yet reatralawl la 
;>r*a»i >a by aa equally A mer 
Iraa tart »ai go® I wiw 
la li"** la <o>iaf aa article noal hgh 
ly laa<l«tMtT «>f Blalae'a maaterly oratl>a 
»p.m (iarrwid. t'artla wrote 
" la tent the 
« tl la ite lewwtattow of lb* tbaat* of 
iVagnaethat th* aUrrM waa appropriate. 
Ktahnl-ioil la Ite coaapkteaiaigaiit aace 
la Ite word M dawcriptlte of thi« ora- 
tloa It «ai w<>rthv nt tha f real mrt 
•km It i|r|4fi«l Garflei<l la colon aata- 
ra •) «ata. >at brtlliaat oaly wlih the 
ti.4 I ^ h it lea«ea of 
h • hara* t r a ad lifw la that which careful 
• vu.'y of ibrai wuaM aadoabted'y gl»e. 
Much more coald hate hasa aalJ la ite la. I 
it l Ute character alight hava beaa m<re 
tifi 'aaly laalfMd But It wa» aa ora- 
ll>«. a t>oot. aail the thaah* of eeery 
Aa^rteaa who laboaorably prood »f Amer 
IHU?W< Ha j **1 tollktaeof Omgreaa 
hr aw aok*r aM alaple aad art—lag a por- 
trait of a tra* aad typical tmerican rlti 
>aw 
TV V »ratu>a« of I'artia that H aio* » 
r* fatatloa of the charge afiiait him N ft 
him roap4r<t with tha atruag 
word* »m rontmaa-latum gltea above for 
h • >«r»» a* s»rrrur» of Htate. aa<l ad- 
miral lot of hi* woadarfel aad brllliaat la- 
te. m taat ivatft, empbaa:< *>1 by Uw total 
a»*<ra •» <»' word* of roo lemnat' >a durlag 
ail Ibrw »«ara. fuba hia priaral otlaraacca 
a -» of their rraoai. bat of their power to 
harm TV; • auaa him to tUal oat a* a 
aalf-*oa» • ted alaaderer. or aa ■«< who, 
for poiiti *1 p«rpi ar«. haa falae.y wrlttaa 
• • ta <>f pra.w coaceralag oae wkm ha 
kaew i-1 la foal aad dlahoaeat. for there ta 
• >t a patticla of aew eeutewce la tha cawr 
laa M wrltiag a drfeaae of Jamaa G. 
K a o«- I ahoatd a* aooa Utiak it j« aaaary 
U» prove Uiat thadiaakmd w<»aldrtaah la tha 
•aanght. a» to prota hte high h»aor aad 
purity to tha Amertcaa people They a- 
aliarUvely faal It aad hnow it Thouaaad* 
>f ox a. wvat perception* of hoaor a re aa 
teaaltiva, aad olgmeate aa lira aa thoaa 
>-rg* Vm Cartia. "war Uatlmoay to \ 
hia parity. I »imp<jr daalra to ahow tha 
t>«lac»ritjr of I'artia ■ praaeat |>oalU>m by 
hia former utteraai** It may not tm la 
»ppr»frial* hrra to ^ aote the cloain^ wor\1« 
if Mr Bl«ia« a •tatamrat la the lloaae of 
I Irffaaralalitea, which i'artu calla 
1 aa 
I tkur ugh a rafatatioa aa wa» e«af made 
I a.ii lew. Mr SprUcl. la the four 
'.rvalh year of a aot laartlve wmrt la 
Ith » hai! I have tahca an I have gireo 
• : »»< T !»■» O -4 a.. 
<■ lb* hrat of 1rt.atr Which I WoalJ •»« 
|(to*f (will I ha»* bo itovM gi»*a ram 
wb.« b IB fv».:«T light I «»«UI giBillf ihaag* 
'•ut I bitr •M«cr l»a» anyt-Vng m tny p«ih 
He awr tor «kKk I coaU! hf pat to thr 
'»iini blt»»h .a ui prwf <»r f«r 
■ hn h I ruM iwvr In my roMttlunt* 
my cuMCkKf. tn ! lb* '^rat >rarcbrr 
of 
HrtrU. 
la view of tb* a;;.aBtr of Cirlin 11U 
lb* Ku>« rata. Ut folloaiiii *ttraru fr >ro 
hi* r-tit«>r.*:» lanag lb* paat foar y*ar», 
• V»wiag what b* tblabsof tbr ItvaKN-ratic 
party. ae.l lb* pruape« t of arc >mp!.abiBg 
•ay r*f»rta tbruagb tta ia*tram*atality. 
w i h* of latervat 
Tba* wbiW tbr k-pabtkraa party, ti- 
lt ugh la po««f baa r.raixl ttar'fof aa> 
pkloa tbr Ivaorratir party, witboat tbr 
r««pua»i'i(Uty of p«»»*r. baa t:o**r»il itarif 
w it '!.«gr». a It baa na>i* tta »wb pl*a 
of cbaag" »'«url t'baagr m gbt an 
»< appaal r tbr baa la that w««M 
tab* tbr g >vrran*at wrrr clraa. aa<t tba 
*»: trat tatoalioa patriotic. or II Urn 
wrr* a fair 4»aM a* (»twrra tbr tw par 
t'• tbr argnmrat of cbaagr a.ght ba*» 
aotsa wt git Bat tb*r* la n >t a 1 >u' t 
It U aot oa y h*rau*r tb* IvaorralK 
party waa tbr party of *;a«*ry aal dtaaa- 
■■a. tbra of lb* H k t'.*!*. aal tb* Ka 
K a\. aai hatrrJ of fjual righu. Ut* 
rau«* of tba aaoflBoaa i*'>t at> 1 tba In 
Braw taaatloa. hat Wau** It la today 
ttk* party of r.a*t>>rai fraaJ an I vtofeai* 
tbr party wb«a* aarrolaary woal<I tbrral 
ra aaagr frua pro*p*rtty aal p*ar* to 
w 1.1 flaaactal atvmr*. iBttaatrtal Jna'ii 
»l«1 aacvrtaiaty. tt I <t->iniaat: >a of l!w 
raat 4»*rt an aa l !Bt*tllf*Bt aactloa of 
tba l atoa. that tba p.*a for rbaag* fbila 
aj«»a lb* ia< r**lu)<>tta *ara aa I h»truatlng 
brart* f a patriotic pao| 
" II •« tu »f ntlail* probabJ# atll»a 
rtcrpt by Tha lifBjrrilK 
jar.* to n^oroaaly Hi uaacrapaloaaly 
i»t.n( tha Kepabi.caa j>wt» by tu raror J. 
But «'i« tb« K>|«bllru( frtun Vary 
w< iota yoa wiah to coalrol what ara 
yoar rh# iMm* rata '".rat 
■to i cboraa. oh. ►>?-*■ >e«-a nut 
a* hT't >M» lost lat ua light lha war 
trrilLl '-'lIStHrtlOMi lot'tlhUr 
it»* b, tody ahirt <i..at u:i aboat flu 
moaey. or or tb« il!iur< of 
Nottlwri *1«om nd Mrthtn boll-4aalag 
to ! liaaua-ballot ataffiag; 1 >n t fu I be 
| f.rr« >t halt. bat M u bi hr*tbrro. ae<i I Jwa.l ib aautt la <>tbrr *<>rvb tktf ia- 
<»t lb at lb* Kainbiican par ty ahali ha 
m t by lia JwU, Uil tbr l*rm m rat.i 
1 
,-arty by IU pru«n.a*» To ask to M Uk 
1 raKiualt« Uw party tbat autkl rualr>x 
Um (utrrauwit li U> praach iba (oapal »f 
iau. an 1 t-j ihrlra by anU^aal j-r* alka 
Tbi« .a ihwbm which dacaltaa aorvjjy 
" 
A In. i. airauaa rrf tm la a <,*a*Uoa, 
»»>rao»ar. which raa ha trvataO w.aaif 
•a y by k«|>ut»iKaaa An Ik rafuroi that 
im '«*» b-ruaplaM-aaJ aacoa raging 
•rograaa haa laac uJa la tiadar tUpa')- 
< an auaptcca Probably an latelllfaal 
maa aaLcipataa aay rafuna whaUtar ;• 
'.be urat of ratic auccaaa 
Tba gr* at maaaurra of prograaa of lha 
aal iwaoty yvara haaa b««u a> hiavril by 
[lha H«pat)l.> aa party Thoac *hl<h ara 
a>w moat prawaiag. lh« prutarUoa of hoa 
»l tot. eg reform of tba clati aaratoa. an I 
»>ii» 1 : naa< a ara W» b* (ipactrd from tha 
I K« i-w' i.i ac i-artjr <'«rt*taiy a l>amocrat c 
flat >ry thia yaar aadrr aay raaili lala 
a.wr lalMMra Mill (C'jt hi 
woakl awl ha to aay lateliigvai A mar teas. 
lu« tMuruca >I (raaur aacaruy for lha 
» r aw.n. r rafona of lha aarvlca. 
or aoaadvr > aaaca. Thta la plala aaough 
l.aal January Curtia aald of lha I»rm>> 
rrai.c ,-arty " Noma ma..gt> fate aarua to 
p«r«ita ibai party It atroaa OlUgaatly to 
rlkaJ aa l |«rpat«ala alaaary itp to lha 
««ry momaBl whra lha imoaadoaa roatral 
l bagaa whuh aw apt alaaary aaray la Mood 
aa 1 lira. It triad to a'.ae I »a lha war for 
lha I liloa aa bopalaaa. It irtad to uat'> 
r<* m nicoattilatiMi.. 11 
triad w» oblate Um gowraseat *»y oppoe 
ag a KapeMiraa to ft lirpabllraa It 
■ nt«0 *t practical rvpodlatioa It Umi 
««•>! to MtfT* Ui p—i It 414 ill 
ih*«a tii n^i agaiaet a »troag, powerful, 
ud ■■■iihw pahiu MitiDwit aad ftfvmmi 
• ->t to>! profoaad dtatraat. Md a fraltag 
UM VkM*t*r ttt vf<MW of tb« H'pebll 
< to party, yet fur 10 (uul purpoae «u 
th* l<*m» ratu party a ttiog ai«B( y. The 
«n» uahappy fate aaealagly par»eea It 
etlll 
l.a»t Apr J. la iprakiai of civil aervkca 
re.'urB. I'urtta wrote "The Kapebltcaa 
party baa '« c\ia each a r*fona moat vf- 
IWUvaly. aal It >• proaerutlng It hoaaetly 
aad whUetha IfeBocrallc party 
iaap.te totMbla aal ah la lHmxrau 
aku fa»>r reform. w >ui«l moat certalaly 
aot advaace reform vhould U coma tal» 
power. 
Vieaily, at Um Chicago Coaveattoa which 
aom:aatrd Biaiae ao t Logaa tha follow 
ia| trathfai < baractaruauoa of tha IXatao 
evade piWy Ml fraai tha llpa of Geo Wm 
Ctrht 
We arr coafroatail with tha Itanocrat 
l« i artf They ara haagry -aad y.»a Bay 
watt behave that thay ara thlrety A party 
without a elagledellelte pet act pie a party 
w t.. u.y ttatlact aatloaal policy which 
it larva prcaeat to tha roaatry. a party 
which fall froB powrr aa a rowapiralor 
ma.aat husaa nghu, aad whico aow at 
toapto to —i back lato powar aa a coa- 
•pirator for the apoila of piuadar" 
I (uaaaal thaw lUtrnrau to the cala 
«oaa<deratloa of aay < ituea who May (ml 
la doubt aa to where hia daty Uaa. They 
are tha fraak aa l hoaaaleipraeaioae of aa 
rMiaeat naa before be iwaae Niaded by 
preiadlce aad eoarad by <liaappolalmaal. 
aa will have great wrlght with tha latel- 
iigeat voter. For to Baa haa yet eolved 
Uw profctea of how owa caa vote foe ('Mva 
.aad a»l aot vote to reatoea tha l>eBo 
crate party to powar. 
Oao A. Viijiix. 
Wi have the beat aathorttv for deeytag 
the ■tatameat that Governor (Tevelaad » 
Bother waa a aative of Oiford Coaaty aad 
a Baabec of the Bethel Oroeer faally. 
The Iteaoerana have goae a long way to 
work ap a local eeatiaeat for Develaad ta 
Malae—bat It woa t wort. It la (traage 
that the Norway .Wvavtwr shoald have 
baea lead lato tha error of vadorala* thtt 
dam 
A (MU'TIIKKN TOm 
Noam 
Oaoa>.i* trmi •»«S«tw i» 
Biaraa — 
[Mltortei Cui^M Wxw 
«o u. 
;r r nir «u o»«: th» I u>'» ! » 
ar«..<r V r> 4 4 OfftTfla *1 ! t>< 1 l> 
•n >4*i >n I tl»e« oa lh« Kieaao I .«'i \ * r, 
K K to llt^rrtUiwn Mil B«ltim.>r> W» 
•l«eat om Bight 4l Natural BrI.lge, Vir- 
ginia, 40-1 n. te»l the w.>a.ler» of ih 
« oat a 
ral arck. By faith •• taa the aaiur which 
WuklifVio c4rt«l apoa the rocka, aa I 
aoteO ihr place ahctr Iradllloa m*i a 
f»ua§ saa araiail tha cliff, which fact *u 
made lataiorial by lu record la oar early 
rea.liag booka. Natural Bridge Ilea two 
ao.l a half ml lea fro« the ft. V. K It ata- 
tlo® Stagra ruo to c*ery train The 
property m« beloaga to OoL II. C. Par- 
aoaa, who purrbaa*! II la l*«l. The pro- 
prietor la a B Mtoa m*D wh > haa aouaht 
thla retire.1 •pot n ■ ({«t«t horn* f.»r him 
aalf 40.1 family There I* a flae hote! with 
ample arroiwwoiiall'HU an t etiellent at- 
tradaa< e cloaa to the brMge Nit fee* art 
rhargeO at aay p»lat a»*>ut th • aatural 
w >a»lrr The brllge w»« known aa early 
an ITV.i la l??« It waa fc"«r.U.I to Th.>ma« 
Irff-raoa by Ktag fleorgc III 
" la cnnal.1- 
-ration of the aum of Twenty Hhllllaga of 
fiKxl aal UwfVil ra->wey ProittMy ao 
other tingle ap-.t. aale«« It be N.«k<ra. 
ha« drawn « • m4ay rilatlagalahnl »U f»r«. 
••><1 of a in* <>th*r lu* *-• mai-li >M"-n wt 
Ira Hf peomiiwnt «n 1 « >rM fim 1 wrltrra. 
In I llltlr tkNik ilm riplltv >'f thta |)lirt, 
Wr lln>1 n«ra> •« fr»Ti th«» f«»ll'»wlBj »«• 
<k Cfca*trU«t I"*1 «J 
TtNNUt* Jiitrrxm, l**M. 'Villlim % Par- 
ather» m' <• wltn>aa»| Plp»t • featufc 
lax th» cliff from Knkl'r' cjrr V ii«, 
l« « II** I>r* tl4r«« ill Ji*r« KtJ, 
l*.tt. Ilarrwi MartlB*au l»'' I'.rtjrlor 
Ftolll. I* >7; l'»rw Crayon <n Ihrj-r'i, 
l«".' <**»r ■* IHi IN y W«ra*r I a*ti r i 
(oiftgtoronprt# wtih thm array nt UlHl, 
la <t«acrtMax t*# hri ig* H la worth a I Mir- 
i»r* Ui Virgin;*'<»f thr p«n» «•' .»r »(-i I.on 
an hmr Sri»e»lh Ihla m> »«i.- ar «' 
!'*'» ma waa kin I rnu«(h to *• t •« I 
f<* u«r part* «n.l p »t«t»~l «it rti rr >at al- 
TBBUfvoua p lalti** It) I attra«1lt> » 
N«*r hy la a Ur*» ca*f. fr.»n» wh; h thr 
(\Mfafcrrii* a «fr«|*l iilrt la thrlr # *trt m 
itlaa. luring th# r«*»«-:i* »a la th«- *»»nlng. 
thr fait* an-l »»rl V wara tllumiuat^l with 
s->aflrra tal t »r« h*a, millet a w >n l«-rfal 
•CM* ('|>I 1'ira >aa ha* 'mill a <ll« »<-f'»aa 
the a»r»« n which f '*< 4o«a « aharp c! S 
an 1 aa^r th* »»r1.lf* »>y wbi h h» « < o 
b'<;*«I Vo »t •|u ••• • iiuiltj »a«r. 
Wiratha ilimaiaitl >n '• at :ta Height 
ia ia t » i >rr- a i > r 
1B| ntir Hi" cl f iM a^ (ftillt t » thr 
w:i.|nc»» in I graalrar <«f th«- « •"!■ Col 
l*ar«'>«i |<m«iI«I rirrlic* f>r our |><rt* 
m4 |it* h i ln«f ikiaa|l Mi pirk IV n 
tha ii'artu' iry «•■ hat • (In. * -• t thr 
Saaat'fal • arr»aali"f rem air jr. | -ra*nttB( 
ta • iMila> *»> aa mil a fr I, 
Pill* M Brl t II Afar • -j4-t ni^'ii * 
r«at Wr IB rar » a'art f * tha t «»• raa 
•»f Urai Wr arilT«l at I. tray at at I n at 
a ma, an I 'lanl at'If [>ia«.-i ihnij'i a 
'wa .tlfu lawn I I.jriy laa Th'a |« 
•f ih* m iat u«ur«! in I born !'la b'daia 
inii* aa*'r | haw Bavcr in-1 Ita l.h- 
«>Ur«hrr. It ta b at • !raa aa I «;'ll k»(>t 
lo **m (»*rt alar la r«<-»llrBt liaorr 
waa «r»rl itBn-1 itrljr aVx «hl h arc 
toA carria*«-a f.»r tha • >a l-rful raitraa. 
which wll »«t '•*- aa faui >aa aa Xataral 
Rri.l(r Thaa* t»«» aataral carl -a'< a 
will tiiaw au Imm- na |ia« tratt l .a 
la*a to ram*, aa th*ir 'natln -ra<- 
'wtlrr kn 'Wu Anpla accomm lall •«»» 
aa ha f >aa 1 at ixHIt placra aa l itwk 
taay ha proiutty *j«- bi at rarh Wr w< rc 
reirria.or l at I.aray '»jr th* pro,or H »r of 
tb» hotal a!a > karpa a fa* h «uar at 
Koatulr 
The ctwrti tt l.urii «rtr .l.x itrr-1 
by Mr. J A Cimpirll, «|u «llk um r 
tw>» c->cnpai >n» bal i-urvhMr! th* tra i 
of taa-l tourltl them fr>:u lb- Htate 
Thr >agh * >,n* legal tcibalcaiity. m.- 
wi» l*clar<-1 *>>l»l. an I the <ll«cu«rrrf of 
thr cave. liu'.> at of helng o «w It* own *r. 
act* u gai I* uJ K"Q«*r%a nut{»r for 
oth«r» Though the uifrtt were Jla- 
cetrrrl Is lir* iliiir faii.' baa now '«*• 
rum* ».> gr. %\ that UfWeo l p»r- 
•AD* thru l| I** A buUM hit 
l*en built o»« r the entranr* to the cavern 
to which *t of •tr|>* >*.!«. K'ectrlc 
ll^hu make ih* oU fa»:..>n*«l «au.i:* r«- 
Hector* alm>*t aer.lie**, ».ui ib«y might 
pfo*« rotlrtltll If the ilntrlr wire* 
abouM bfCi>m« i]l»< oBDrv U- l The Ca»* 
I* mi I h) extend fr»>«u Ihrie to lit* mile* 
uo Iergr><utj I. »ne « ham'-er .• of »u(1 i nt 
•lit U> lak< la Trinity Church of New 
Vork, atcrple aa I all. Tbe |nu ,ir at- 
traction la U«h caeera* I* foua 1 la lb* 
natural mineral '»rmati >u» calWJ atalac- 
titrt, which are '.>rmr-| t»y wat«r |«ni>- 
lat ag Ihnxigb miaeral •u!»t*a«t» ahote. 
an 1 coagaaliug. Jrop '>y <lrop, an 1 *ta xj 
n in. which are formal from below uj«. 
bjr JrupplM< from th« »U.a< ut«» Thi* 
aabalaec* .* largely of lime an J 
la barl a* aton* >ome »*ry ale^anl > 4- 
iron an.I ma>*««of lb I* format, "ii a»»uw 
peculiar «ba{» «, au I are named. au< h aa 
tbe ll*h mark.-t. the argetatile gar<ka an-1 
lb* like, wbil* prominent colamaa are 
■ameil after Waahlogtoa an.I other dialln- 
galabed prtoona There are numeroua 
large chamber* lalbe car* *a«.b a« tbe ball 
room, a bare aevanl marriage* have taken 
plate, Plato* »baa III <lr Nothing 1< aa 
tban a »l«w < aa give aa Idea <>f the grau I- 
car an.l beauty of thin ca»». an<! I ahall not 
weary my patient reaJrra with a wwk at- 
tempt. 
Vrua Laray w* paaaeO to ll*ger*loWn, 
MaryiaaJ. wb*r« we found lb* m*ane*t, 
ilirtlesl hot*! auJ lb* poorest far* oa tbe 
route Spen l.og on* nlgbt la tbla flltb 
w* baataaad <m to Baltimore.-wbr re wr 
foui I the »u»m«r l> II. Millar waiting fur 
u> Kigbt glad wa wru to aall tuc k home 
ao.ler lb« CapUiu who had »afely brought 
u» out la the itoriu Oaa day «u *prat 
ia Norfolk, lutilmi gu<l«i track aod other 
fre.gU. We brought four tbou»»u I crate a 
of »trawr>*rri«» from Norfolk to Boatoa 
ud all tboaaaad ptrki|d of other pro 
daca, Including greeu |>«aa, »irlog beaaa. 
»'>t<agca am) t« (uatoea The journey from 
Norfolk to BkUm waa la the pleaaaateat 
of waathrr and uiir the amoothaat of a*a*, 
a itrlklif coatraat to oar outward trip. 
Wa rvacbad U >*toa, Sunday. May 15. and 
laa<i<-0 on I'aria lltll U>e following evealng 
Thua ended tbe l>>ageat vacation I bava 
bad for four Vex a yeara If our r*a>lar» 
hatr revalued um tltba lha pleaaure from 
Ibaar letter* tbat waa enjoyed by tbr 
writer, wbtlr makiag tbr trip, mora baa 
bora accoinpliabad than I can dara to bo pa. 
Tub l.a». 
Wb hate racalwtl a copy of Col. Co«- 
well a life of Blalto and Logan, pabllabad 
by K C. Allca 4 Co of Augu*ta. Tba 
portrait* of tbr two caadldatea arr excel- 
iaal Wr coaaldar tba tcgrawng of Mr. 
Blaine auparior to that publlahad ta Blalaa'a 
btatorlcal work, Twrnty Yaara la Ooa- 
graoa »»o* alngalar fact, which wa bava 
aot noted la aay of oar eicbaagaa, atruck 
aa, while reading thla book Both caadl- 
datea war* bora la tha Iowa of Browna- 
vUla, bat Mr Blalaa'a Browaavllla waa lo- 
cated la Pennsylvania, whll* Mr. l.ofaa'a 
waa la lUlaola Tha work refarroO to la 
om of Ub baat of Ita claaa—campalga aab- 
acriptloa pabllcatloaa 
maim: PftESS EXCl'MIOJI. 
Monday. Joly IT, • party of abotl forty 
peraoaa, representing »arlo«i* M*ln« new* 
ptpirt, Portol for DmIdii on ik« 
I* I > tr*lB—lhl» being the IwglaBlag of th* 
flat uml *acar*to« of Ur Mats.- I'nu 
A**orlatioa. Ily th* kin Inc.* «r tbe nun 
*g« r* of the Maine Central and Km tern 
liailruad*. a print* .-*r nu iui|nr>| to I 
oar party. B< log ihu* c «r»s| forworn 
|of«d n plea**nl run to Uuilog, when 
roachca r>*vey*d aero** the city to U' 
Old I'ulotf l»r|iut lit re another pri »at« 
car awaited ut. a* I »<• wrr* aooa tip 
way to llym oath, wb« re our IMgrlm an- 
era tor* Ural laaded from th* Mayflower 
Wa w«r« <|iirt«n<l at lb* Smn*ri Hon** 
an e«e*lleBt hotel, anl r< malned there till 
Wedacalay moral ng our corr**poBdcat. 
" I'.ulloJn," rrc«Blly gave an tirrllnt da- 
•crlplloa of Plymouth In hit " Notea of a 
New l.ngi*nl Trip," therefore we will Bot 
repeat what be haa ao well aald. Oar 
l«arty »letted I'llgrlm 11*11. lb* old »>ury 
ing ground and tlwr elegant monumeni. 
Tuesday aftrraooa we drotc to Caitlala • 
Hill, wbere a large mouuinrot la la pr«> 
ceaa of *rectloa. Ilere It wa« that Mile* 
Stan l.«h owned a fanu. but bo trace of 
bla realdear* could be *ee* Mot lay e*e- 
atng. tb* Plymouth llan l *eretiaded our 
party, anl Mr K II. Klwell responded, In 
a bappv ap b Oar landlord trvated a* 
roya'» th<- wrath-r ai< !■ jhtful and 
all regretted tSat w« hU no more llm.» t.» 
spend ami 1 «u h pl<-a«»nt •*• <• lallon* 
We were *!*<> kin-Ut treated » Ibe I'M *1 
press of Plymouth 
Wedae* lay m >rnlD4 a prh at* rar look 
u« !•*< k to Boston «**r t!ie <ild Colony 
li all road an t *h »rtly after, an >thrr ear- 
ned ua to SrW Bedford. wher* We took 
•t«» u»r for « 'itftg' »'••*. >n lh< l*'an I 
Martha'* Vineyard Th» aall >1 »wn the 
bay wu a little r>ugb, owing to a high 
wind, an I aome of lb* Indira wrr* *ea 
al> k That wa* the on'y unplea*anl < »enl 
of lb* trip U Collage City, w* were 
•ioarten I Bear the r-"»f of the Sea V f* 
ll<>use Tbl* • a line b >1*1 near tbe wa- 
ter. an I II l* well < >n lurteit a* It U well 
locale.I Collage City I* • ftinou* *un.mer 
reaort. th >agh iu popilarily I* «a< I to •«* 
>a tbe was*. Il la a great !•» Billy for 
•atip m»et ng*. which fa< t flrat brought It 
Into nolle* *• a re*ort There are flair 
">*lb:ng facilities aB I many altrartloBa for 
tbe aumnter taNU >ni*l. ln>-lBliag a large 
•katiag rink, bicycle*. uicyclo*. drlvlBg. 
'•oat ng an 1 dshlag A rallroa-l run* from 
Oak Itlaffs or Cotla/e CHy to I l|aito*i. 
at) >1.1 settle'-ient eight tulles al >Urf the 
coast Houie of our p»rly vlatlod thl* 
toWB. an I foaad there *rttled titer • D*p 
liat Church He* Mr Waker, who w*a 
formerly |.» au»l at I'ari* lllli I'ri lay, a 
ra» >rity of the party weal l> Nanto ket 
by *te*mer Tbla I* al* < an ol.| tows, 
particalarly b >l*bl* from th* f*< I that It 
coauia*<l a larger p >pulation oae bur. Ire.| 
year* ago tbaa the pr> «< at cea*aa ta il 
rale* la f >rty year* .1 ha* Ut two- 
thirl* of lla |*>palatloB. falling fr m 
to •• Tb* atr<et* of Nantii' hei are 
pa«e>l with c >bMe aloae*. b-tweea which 
(ru> grow* luaariantly. The »i.|ew*lk* 
are of brick anl fagging Nome One large 
balMiaga ia<l>< at* Ita former pnwperltf. 
We ^»|* armb* the l*'.an l oa • n*rro«* 
gauge railroa I whl< h take* you alae rail-« 
as I '»ark for right/ c*aU. aa I «arn* It* 
proprtet >r* Urge iliel len l* s >me *am- 
mrh >u*e* are »pnaglag up al Kurf*lite. 
aa-l •ibIU a aetU«nient .* I » at«»l at Hcoa- 
*el. the term nu« of thl* pe» ullar roal 
I IV'liV tlalt lhf«» plttrt to the «Uff 
tab1 1 I* •» 1 t» b* »rry gran 1 aft»r a 
•torrn Nanlorkt l «t< a fara an I p ip 
u! >i« ltlw<t )rtr> ago, wh«n wUallog »a« 
profitable It l« harl t > n« what 
k<< (•« it alur at prraenl <»jr «icaralna< 
lata rp >ye<l a >tne «■ ry p>a«ant r> ubi->b* 
with alttgiag ai I literary e».-r» i*« ♦ la lb* 
hotel pirlora where w» »p« t,i the cvemag* 
H»t»r l»jr a -mm* at lb* unholy hour of 
ha.r paal all w > tar lr.| Ihr (iMSwr for 
W .. ) • lloll, where the o|«l (\>| >ny K K 
ba 1 a *p*«ia> • ar fur us, an I which whirled 
U* Into II In ,'4kk lime llrrr the 
party li» »*ii !• I. • >mr »|» h.lmg Suatlay la 
Mi«»i IiuMtU »b I "tttrra g -4 through 
10 I" rft'.an I anl b< I"he r*vur»i»u 
»»»< ««»■> t» •- >;! i« ilitt. Until 
cr»tlt ta Ja« l»r. l.apham of the ( .nimll- 
Im t*r.UriB((mrgU fi>r the «11 ilrnl luan- 
aer la which we were • at« rlaiaetl lie 
with other* la tuly thank*! la the foil *w 
id* nao! alloc*, uaaalm >u«iy a I ipi« .1, at I 
an t pu'JUh* I at 8r»t In the l'ortlaii<l I>*tIjr 
Ary*> 
The m « *f- It M».Br I'rraa |aa 
ai 'B who went 00 the aiiBual itiurnna. 
heM a meeting In f parlor* of the He a 
Vi«w II iu*". at Martha* Vineyard, on 
Iuur« !ay evening. when Mr Howard 
iiwrt, uf the Uiint f • f'i'r, reported 
from the Commit!" >n Iteaolution* the fol- 
ia 
MNolt*<l,Tkal In congratulating tlaemwltr* 
•11 the autt-vae of Ibl* ll*t aaii'tal ■< *irai<*i. 
Il>* uteiubara of 1 he Mai'i* 1*1 M AaanrtaUon 
lull* to rltei.l their grateful thank* to tboai 
cot poral Ion* ami In.lit l-luai* vbo have are* ta! 
ly nnitritM.t. •! to tin* reault. W p a> kn«>« le lg# 
•oartrale* frota the Maine I eatral ltallr««.l. 
aa Kaatrra lu.ir-ai. through l'ay*>»i Tvt< aer. 
i.euecal Manager. al*o, from tli. iHJ lalnay 
Ualln»-'. through J K Ket..Ir•• k oeit. ral Man 
ager. frutu the *rupklor of the aawinaat 
11 'UV 1*1) 'iHMttti, !• II M ijrna-'t, Bil the pro 
prta*o» uf tiw Mat i»» llou«e, 1 "iu<*i itjr.ll. 
M mvmII, frowi the rilgriui lety, «.r Ply- 
mouth. Arthur I orl. ■- I < *1 < ommitte- a til 
frttui M> *ai* liulen, Atnj, ami Au<lr*««,of 
tv h-al life**. Pit mouth l"Nib «l tln-ar 
aa» ii' h * for our ■ ou.fott an enMnal»iiif>«l, 
we itralre to .-it.nl thank*. T" the » hairman 
• >f our ore is It tee of \>range«ent*. pr * II 
I apl.am. -to w* ritriMt our tbaah* fur the per 
fretnp«a of the arrangement* ma<le fur thl* el 
cur*Ion, axt lor the rlork like rea|ulitril|r an 
•»iiuUa**> with »UI«-ti tliejr ti»\» W«n arrir 
out un ler hla p. raonai a«|>er«i* nii 
MU 1UNULKY. 
II iu. Net*on Hinglry, Jr Memiwr of 
Coogre** tor thla lhatrlct, will open the 
caiDpalgu la thl* *ectlon by an adtlrea* at 
South l'*rI*. TueaJay evening. Aufuat .1. 
All are cordially Ib*iu>I to attenil Tae 
meeting will be an ler 11m management of 
the I'arl* Blaine arnt I. >gan t'lov 
C«im>ii>km4hi k political matter will lie 
foaaJ on the flr*i page of tbla p*|>tr. 
Among It will b« foun l Ktnator lloar'* 
a<l lr»aa dtlitere I at th« It xton rallltca 
tloa meeting, an articl* oa the tarnl, '|Uo- 
tatlon* from llir^r't W'tklg, an I an artl- 
cia from the Arit *howiag the l>«mo- 
trail* party I* c«B*l*tent Iu uppotlng a 
protet ti*e tariff 
Oil. W T K< *TI» of lUkllel.l. att 'Bil*. 
•he Batlonal rrobltiitory roaveatlon at 
1'ittaburg. last waeh. Kl-Uof. St John 
of Kaaaa* wa* notnlnaletl for I'realileBt. 
Mu 1>. P. Krowai i., a inrmber of (>«. 
f>»r.l Uar. *111 out of «»*for<1 Count) well 
known < tti a«. >lle I at hla re»liVnc«t la 
('anion. KatuMar, at t o'clock. * m Kuo- 
rrai wrvlcea were bel 1 Sun lay 
H'r have nc«i*«<l a catalogue of Kryc 
burg Academy. for IMI. Tbe reg late red 
alien Ian. e for th« yea» *»»» -T« A fund 
of l.'j.OOO haa been aaanred to the Acade- 
my, aal ao if! jrt la being ma.ti- to brlog 
the endowment up to IVi.fr*). Tbe prla- 
rlpal. A. V. Kicbanlaoo. A. M aad bla 
eacellrnt corpe of aaalataata have brought 
tbe acbool up to a high ataudard of elfl- 
cleaty and popularity. Kryei>urg Academy 
la a fitting acbool for Bowdola College. 
t III lit II MKU7UB1. 
aucm raaia. 
I irat Congregational < liurcU, Her. t. C. la 
galla, Paator )>n tutxlay, )>rt-arbing wrrlra, 
I- a. u ; Mt'iKttb •rh<«>{. It m teacher *a 
iiM-vting, » a a. m jimM prnplea martins, 
era prater ihHIiii, 7 r. u We»lnaa>Wy 
j rmy. r meeting, H M. 
Mt-rbollat < burrl,, II. * J K. Knee, Taator 
'hi nuxlajr, |»«<a< hin* *rm», ttUiH, tab 
l>alh arbonl, II M Ulomluf MM Mfwlliif. 
I w *. m ernlnf prayer utarUag, 7 r. a 
I prayer maetla*. •» '■ " * 'aea iaeet 
ag Irwlajr. 7 Mr. 
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T)'« IV * i»«< Ma Hi* • |u4mi* «f 
|l< « nh < «il«fr **«>»( l«Tl hi iA'i 
Ih- I V/h i|»« «•# tlfvlft"! Ili#^ 
•• to f %i, mi 
•hm »«aaW« f|*u| .!• aii* t>.|.im ( »« 
m»'«r iKift 4nf|>tf 4. lW |t|*i»ft| nth' WM hrtH| 1/7. 
U rn.Nifl^i 
M »« **••%« ■«/ l«4li »'.• |l 
III**. %Im MHl >4«mI ^ K«m4. mm! Im« 
Wl Iftffil Jf «n»" »t|«rtrbr (II Utihitl rW «gH 
''•t R| k*l. I«n«f III* |<«*l UM '#« »• 
<J»r i«witi«4n, * <u i-- < <#• • lW l»'rrtM II * 
w. li«4l,.,t» il. I»«H.U. V-4..* 
• >iH■ t#M tttlftrMMNi lut* W«t a§rr*4 Mi<M Hmo 
riiih Wt «rwarv« a frwtairg I 
m : ..v|. ».«* « •«. u «»". 
rmrwenw. %W b*t l««u •»»* M «( m I'art*, ('nftn 
illtntf IM f'*r. A iftfr -tl a»fc# V« ml »»* 
ti.n.Mi « f> M»l «« >» fy M KW Wh 
8» »f i*i«. m M •• U.-i wni, ui-l •« «A 
kf.'i, 99#t to i.Vm, 
Vr I Ulilll r»- *«.| *«i 1 hi |. 
|V*> *n. I •« 
Tnn !•* lW ^ I »tf ««ft 
•r~» Vl turn 
: 
•• *• * — I', "»•» Km* -m Y A • M H * < t»nw •> 
,> H.i- ft III* V ntlmn Im>- 
.. hi e # 
I. W.« !*».!« I*. #W<». II. 
rail. »| m> 
ll«>» H R \ uk< > 
ilii I'kiM ir»i 
HEBRON 
ACADEMY. 
Till 
FALL TERM, 
WILL ItKi.lN 
Tuesday, Aug. 2b, '84, 
I 
w I > mUnw till tin* Tnt'oUr Iwfun 
Thaiik*|prta£ 
INSTRUCTORS: 
W. W. MAYO. A. M., 
Pilarir«l. 
NELLIE L. WHITMAN, 
fraaaplraaa 
II VI I IP. r MAYO. 
IIKLKN HOWK 
Wiik l.« >!•»« aki t •» lk«li 
*« I, ... .u 
.* 
Ill >t l| «a I a lafrf* (I ala I •• Ik* » • I 
*4 Ira I 1 <1 Ira- 1mm rii,. Cull 
»a.i f .«• r»i la»iia I» all «fca atua-i 
TW xh h>I kl< Itnr lill.> Nr<ri«l Ha lf «a4 
tour ir|ilt« itwMi 
t ax • f la a;n| ti IH' lh,ar ta| 
ll>«x aid alii fit* a aaa tai 4r«>rabla 
Noai, 
Tw I'i.u. pal VI.I M ii llrbtM, In.ia Ifcatl* 
M'i; Ika k (•! Au|.,a ao Iraa l ir » ti Luwitka 
I IB I riiti UII La I a-1 la BKV■; any »k 
laajr «iafc la **a klxi »'.<>at ik* k >al lrilct> aJ 
draaar I la llihpn ai aay ai will a* i«rwar ia< 
lakla 
A art Ctlalifw ka> ,* I karu |,a.liafcr,l. a 
nopj of (kkh a ill h» a*at I > anr a<l Ira a Cur 
• < a'alacua or la ra<*4« k>«' I a tuai or f-«f 
tar ikluraau a a4<lraaa Uia fnaai|.*l. 
W W MAYO. Hebron. Me. 
Ja r I*. >*M 
GOULD 
ACADEMY. 
BETHEL. MAINE. 
Fall Term, 
Ihirtf• ■ *Hi> b*«ta* 
August 26, '84, 
r«ll »rvi«l >U« lurtriicl'in. Kl|*a**« h>». 
f<M 1 lUlcyn'. Billroth* 
H. W. JOHNSON, Bethel, Me. 
MISS WING. Preceptress. 
(HrlUili f ( ) 
Oak Grove Seminary. 
r«ll Term >p »• tb» t*Ul of Mghih »"«(h 
W>, M all R< u4 (>•* 
vfc.x.l r»f | ipat of kuth him twWI 
•I Nn Kn*iaa I Wailf Mrriiac •« lu 
•Ml * toaiifcf. laMrvctxia prwlM-al mm4 'hor 
u(k fot4 Inni au4ar>U hMKk 
•naif, 
< HAS II. JOJB*. r.l». tp.l, 
VmmUw*. Main* 
MAINE 
Wesleyan Seminary 
AMU 
FEMALE COLLEGE. 
rALL Tkim Blt<iis# TtMI'iY. ADU 11. 
JU* frntmltp of />•« ftirtiri. 
K|' «U*M 0*ll««a IWrw tor U-Iim C•llrg* 
l>T»|M»rnoit mh! um(I Armtoarr I mir>M Nm< 
■«l Itopanataal; OMMrratoty M Hnk with 
lull) mr*M. Art •*.) CM«erri«l Itrpartarni*; 
HMMfal Uwin. HmI Morel lipN 
M* I. .Ill 
M Jh«Mi J*rmmtap* to IV Hlmtt. 
MimlM iMrtn Um KihkMi, 
■XV. K. ■. IVITH, A. Vm 
Kmm'i Mill, iUlM. 
BRIDCTON 
ACADEMY., 
< 
( 
Ti* f Al l. TBKttf *4 «#•!• b#f •« 
Tuesday, Aug. 26, '84. 
fm or ur i»MuUn *4>l ih Ik* 
l'i m No llrtlf ua. Mr 
»(t»f ill ».«r« of ala»>a< awqaiM »•-"•«. 
II' >4(1 Ml A*«.|a«i atlti |la u> tl'MWl at k 
r> M'artM M IrMI l»l 
K» 
Ml#«lh»a i« lo Il»a loltoaiaf f ml* 
•I I*!*•*•I 
lfc« lar*a uM l|<THt»< -«f x al 
(Ha eoatWtr i-rap*ralia« u ■ Um> < >•- 
i>i«if |.i«miiii« m Moimi iteMtlW pra 
*r»i «• for barlaaa* un >»|, vm» uj ». 
|«I li»(|fiMI< (or tha i«( baallhf 
lal Iwkul.fal ta< <4taa iha nlavair* lilirtrr 
rml •( rw«, Ml »I»T' lu»t*« '<* l>h I, rati^il 
Mil ri>ra|i-«| ii'mriln «lau Ik* fclMliliir rak< 
»a» 
la Ifcr ik> r. a»4 bmi -Hhar p »lau al latrraat 
V» ifca Mu'lcal, Itm latt.l nam4» «uM«la 
rlrai 
No llrljioa. taly M. 
t.fco, K ( II \ UIK >IH> K, 
PARIS HILL 
ACADEMY. 
—— 
lh» f II.1. TKMM af Iki* larlltu1.- n will liagla 
Tuesday, September 2, 1884. 
B. J. HINDS, A. B., 
PrlBflyal, 
Miss S. E. RIPLEY, 
T«ac laar u » rfe KM !»•« k«" M j 
tka 'ImI ml r* ( .if* 
TflTIO* 
NiitvNw. *5 
IjN*<In. 
.n*l I- >af<l ill Ml w al.l«k»4 M 
mtlitiiM Mr Ilia la la k tnluita •! i.alfcy 
I lllfrWI rllM ol Ik4 • 
PARMINOTON 
State Normal School. 
r«l.l. TKKN till «•<». 
irrrio* rut 
ft Ml « 111 I l.*K« Ikia Kl> OR KUI>M*. 
tPNKM t Ml rilM I •* AI 
c. r« HMiiKm, 
Rumford Center 
II10II SCHOOL. 
It W'W a krglk kr|l * '•», |«| (H'lti 
• Tan Weak*. **r«< Itdtof ( M II W 
■i for a .'!»»• ►» 
« M IIITlHlia.Maairar4.Na. 
*PB(IIL MtlKi: 
Tkia la la Mn« »» |4i'uta >M «• IKNIII n| 
II >.aallk, I •ka.i M Iai I lu u aval (t m mf 
to PUM. J r ». •< l»» J W |l|t It 
Till »»Mr Wi brrrfel fflaaa krrllar nil 
ka kaa Ini 4<lf '•» It' !!•»• J»l|> 
•f PraktC I"' UK afOihcl. kaa4 Mmart 
.ka Waal nf 4 <kr r«l«la .4 
MKIII •»IIMr«»N llMM C *\~ 
• nkl I naalf laaam-l.kr |1>I>| -*a-l ka Ika 
la itlfaa'a ^alhartfora rr iaala «. |«rv.ia Ik 
.|akla>| t» Ika ia <11 al a« I |.« >»■» I u laaita li 
■iptaau |«imr•I, •< t |K «< a vi Kara kaa 4a 
a*a la »r» • la rihiMi in* >a"ta la 
li 'Kl'i "» »T|i 
Im a 
Till viMri (iraai'ai aa«t.<atkkl 
ka kaa I >lf a|'|> r>w I l>f l)x> ll..a l»lfi af 
I'mmta lha litnl; c( »i u» ia I a*aaat I 
.ka iruM af t.lmin afraM •> ka Mlila af 
I K » k< |« iMl a ataiw 
» aa I a i«r •la.'Mal, b) »ia a< knal ka Ika 
aa 'tlrrrta. a lfcriaf"t» rr.,t.riia all i-araoia tk 
lata* I !<• Ika r*lilr >*f •« | .|.-. aaar I I# mala <• 
agitata |.ay*»*al a* I II «a ak.* kiaaaas 4a 
aaa la IMifa la aihikai Ika aiaaa la 
II t. MM A * M"IUfc 
lair II. >•< 
INK aakaa-rtkaaa kr> g"t paku' k..ltaa IMl 
Ikaf laita km 4a f ti |> iaia<4 I r Uaa II .a Ja4tfa 
u( r> >kaaa a ika I w A at aa 
ra*a4 lb* U<aal ( tiMlofa uI ih» aatal# 
M KK aTIM\a ,4'r .» • aalaa. 
I aaall -«al>. la aaa^t ikai lkai*f> r« la^aaal 
lll|»fa.aa |a4>Mi4 la Ik# aaUla alaal4 4». »ia» 
I ■ Iaata4.il* »ymr»t a.4 ttoaa aki haaa 
IIV 4aai41 la ikrra* • t.irlfc Ml Ika aaar I > 
Wil l IIM I I XM 
tl.llllf Ul kk 
•• %• * • o "• >■ emui »»i4 *i 
f'aria. ailkl >4f'Mk< ('Htll "I tlllW I • 
lb* Ikir-I * I' '•* 
<1* is* Mtn -a ■< »l»m » ItMktM • • 
a* Rm .a b af ar Ut «lf. (■»•»■ 
>*« iktl VlM r*ila.<i>. of KaBtorl. v II 
I tu.l A t»>a •!'•« ■» «a Ik* *»Ut» "I H (•« f" 
m iai* *| Wa ln^i will 
l»*i»l, 1UI «al I Mt" 
la ill p#ra«,aa .Bt»f»*l#4 >i 'auaia* • *+fJ af 
tkl «f4r» la I" |-ak.la .»4 tkr ■ •<»!• 
I* I* Ik* OiM tbM«ni iw«H>ifM 
al fsrii a Mill «»i».tkiMk»»»»< il'I'M •• 
|'|«kiu I »m It W mI4 il r»fU. »• Iklr4 
I >»|I| *1 wt uiUltiVlKl Ik tk* la** 
■ova ia4 »•••» .1 uI Ik*) k<«« way Ik* 
ikr •• H b* fraa>.t 
* Wll ■*>>*,*•+>»■ 
A tra*»«i>»—Ail'at II IV Dltli Kr(l*t*t 
IIUlNUI •» —Al • I IUI af I'P "at* bal4 M 
I'ti.i aitkia n f >r lk*l «at) af I'lhwl • Ik* 
tki» I T> #*4a. J«'». I»4. 
aiKl-utk II. MKIiNAH.^mHim af Mai 
y A H •#. an >r iN '•*»» of H»«ff 
I, .•*, l*ir I ia **i I VNtlfi k*»uj 
I i*«et*.l ii • •' al M |<l"U*M'i v •• «•-' 
• trl ki alio** 
i|.|.ir| rnallk* <iM lui' u <H' Mil* I* 
all Mlr».l»l kf « ■ •*» lk"« 
I la» MM *• I Ikir* **»k* • r-»a,«*l/ IS 
tlx nil lillww «ia' ft |»l *• I"*' tl>altk*y 
an -urt a» ft'.»>al* lo • ■* k*l al 
r*ii* I* •* < *<>. »a h«ik..| I :"Uf *i 
S a n II ni l* a Ik* lo »*..< a ill 
■ »«•<***•■ in If'kna ak| ika rtawikaal4 
1 kr al'a*. 4 
i.fc"* .K A Wll.kiiS .l»U*. 
| UMoi, \ H I |IAH< 11*4.atrr 
|i\l'iUl», M -Al a < 'Mil *1 Prof*!# fc*M *1 
Cilia, * an 1 t li.d uailr |ll|l ii4, 
on Ik* 'Ii 1 I '• !«» -t Jnl*. A lb l»i 
•III III. Hnl.4k« I ii>au a ***la a It 
ram«ai |iiiMitii| lo b* Ik* ia*l *i a*'l 
t**umMl • I J i**a I II >l«*a. I at* ol I'ana la 
aa»l *Wlfa 'k*«a*l, ktili| |iraMtl*4 IM 
im* Ik* Kr-'ka! »a I a a liU' at palata A4 
miin*trkin« vilk Ik* <* II aau»»<»l 
ilfjrf. thai Ik* iii4 \ laila ■ |l«* kaflra In 
all p*r»oaa lkl*»*ai*4 by taualaf a •< Iftu 
,»|.r to br i/«kl'«k>4 ifcr** • #*»• a******l»*lf Ik 
Ik* iikfufil lw.m -. rai prial*4 al Carl*. Ikal «l». > 
mat a(f*al il a I'ri.bal* I'uariio la k*U al I'ar 
ia «*H OMll .oa Ik* lkir4 Tu*a>la) of Aaf a*al 
•I • a ciw k ia Ik* f»r<aooaak4 ih»w*aa**il any 
tnoy ka«* «k» Ik- a a.-1 "rtmaul ali.aa.4 aoi I* 
% • <1. Iff' <r<l II 1 liliiat'l a* Ik* U«l Will a I.J 
Tialamrul ul aakl l«-raaaa-«l 
• ■l.ii A Vkll *<>\ J*4a** 
Air««M|i am>i —M r lima K*ai*<«« 
OSKnKli —Al a ail I fr t.ai» i*Mal 
I*aria aiiMa <a4 |..* tk* roaalr «f l»»f«*4 
..n ik# Ikir Ta»-la» >4 Jalf A l> l«*4 
AM>NI«* l.llll'IH llll.l. ••aar llaa or Ralk*r 
J «% >■*» m mi 'k I ai.-l k#ir ml !'.•*>#• W» 
■ aii. lau r r#'a la aa' « oaalf. k*na* | r*«*a 
l*.| kia a* ojal .I juar llao.hl(i ol aal'l *ar lar 
Oki>«kki> ikal Ilk* a«ii| iiiirtlaa |l« nIIn 
|o all |>*raun> lai*r**i«4 t» raaaiktf a *»f>7 ol Ikia 
.1* l»f »U k* j«kll»k*4 lkr » »#•%• •»* »a*i»*lf ia 
Ik* ••tin* I liriiiorfal, r«inl«4 al l*afl« Ikal lk*» 
may *1*1"a* al a rrokal# I <«'fl I* la k*l4 al fan* 
la aa >1 amy, aa tla* IfeiM Ta**4a| • I Ai.( 
i.#il al 9 v a la Ik# *ra<*a. a ad .Via eaa** 
U aa) lk*jr km* alijr ik* ww aki aM ra4 U 
a>M>4 
liKH. A. H II VIM Ja l«» 
Airaa#.i|>y a.U»i II liAVU, Kr|iiM. 
U\|I>K|| aa — Ai k I ouri ol I'rukair. kaM al 
I'arla ailk.aaal f jr Ika I aaalr aC Halofd, 
M ikrlkiM Tu**4ar al Jalv. A H l»« 
I IIA III.9 « A. III. Al K. kluilL »lial..f .i« Ui* 
ralai* af khak I: Ml, la!* al Paria. la aai4 
loualy 4a<*a**4 ha> a* trr acai*<l kla a< oualul 
a-l'iiDlalrall' a ol lb* l.aUlaM Mil l*<aaaai| f»r 
a: .aaaaal 
Ukl<aakl>, Ikai Ik* *a*4 kdialatal'r Ban#* 
la ail prravaa lat*r#»lrd by raaalag a r»yy at 
I kla <'f4«r lo b* |>abllak*4 Ikira a.. a« fa* .*ai».l. 
la lk« OiIm4 Ikauoil | riat. 4 al Pafla Ikal lk*7 
mar a|.|. *r al a I'rokat* I oarl la b* b*M at fart* 
ia aai.| oaaiy "k ik*ikir4 a4.» of A a# a#al al 
Vu'rlMk ■ a tk* fartaooa aa4 akoa ta .w II aal Ik*) 
ka<*. »k« tka laaa ali aM aal lia aii- a*.|. 
ia HI. A WII.miS, Ja4«* 
Alraaaa^y ill**l II lutla Kr|l>tri 
Oil >HU. aa —At a Coari al I'rakaia k* I at 
l'*rta. wiikla aa4 lar tk* I'aaatf •>' naun 
lfc*thlnl Tar*<la> af ial« A lb. laai 
«l.S tk* til lM ol Ai.alia A trail. Iauar4 an 
al AIIC* M Tru! miaar kair ol l'k#ka M It 
Taurkall, lal* <1 Krfktl la aai4 • anlf. •!*• 
uaa*., |.ra|ia« lar Imaaa la aall a»4 '*iai 
.artala raal * talk <l#arriba4 in kia f#iMiaa oa 
■ la ia II* frabaia m lot lma« lr*a*k. al 
an a«<aat<(a aa of jf of Ikraa km Ira I 4.>lla»a 
i»r l*r«l. Taal tk* aai I i»alilloo*r (l*a aalla* 
la ill irrum lai»r*ai*o by raaiiag aa ab»irart 
af kia t^i.tlaa aitk lkltorU*r ikeravu lo la* |>ab 
liah# ikr** a**l* aat***alfal) la ika u«fur4 
lka<Kral.|tMI*4 al I'aila.lkal ih»> ma; an-aar 
al a I'robai* i'oarl lo b# ball at farla la aaM 
Coaatyaa Ika lkir.1 la**4av of Aug a*«l alt 
o'llark ia ika !••*• »«, aa I akaa *auaa if aay 
Ik*) kiii.ak) ika irK akniM r»l k* (raala-l 
i. kn A WIUAIfk, Ju'lf* 
Alraar. pl Al'aai II I HAkla. Il*«i*tar. 
0*n>m>, aa:-AI • < nail Ot rrohlr MM 
I'W.l, a.lkli. u4lnrllM II||w4| 
«.a tbr tliir.l Taa- 'ar af Jaly A. 11.1*1. 
l»N tt« valiltoa ol Wm «* w».i*. A'tanaialra 
lof of ika MUI< ol An*iar II. MHrkrll, lata oil 
M«iM, tm aafcl l»«M; l«na»'< praylaf lor 
lieaaaa I* Mil >a«l c-Hitaf all iba raal MUU 
•f aat-l l»r«Mad. aafcl raal ouit l» >a( tka >!■! I 
• laa-l ot »al I <lar«aa*4 al I ha liar of kta 4cr«aaa 
rliaairi ta N'ua ik uMlouly. 
Uriiatai. thai Ika aai<t |»tlUoa»f pn ao«tea I 
to all paraoaa lataf -ta4 bj «aa.ia* a a >l>atrarl 
l| Hi wt.iiu* «uh M W'lar u.iraaa, la 
ptt.lakad iliiaa waaka auatwaairaly ia 
Ik* Utli>r4 Unaorral prlata-4 at Carta tbat tkay 
mar appaar at a f r»b«i* I wrt ta ba ha 14 al 
Carta la aaM'oaatyoa tka third laaa. ol Aug a>il 
al • o'atoafc ia Ika lOranaaa <aa ilxa aaux l< mmy 
ihrj aa ta a hi lb* iaa> akau 1.1 a->t ka iraalM. 
oKo A Wii.miv Jal*» 
Atraaa<t II < Dan* Kaflatar 
UXrUMh *». Al a I art al Crok. 
Cat I* »Itkla aaa for lt>* Caaaty oi o». >. 
oi Ika Ikif4 I«<■•■!•» ol July A. |l. I'M 
tlx. Alt M IIILToh. alia al«trai<>r aaika «a 
ui* af Iimi II I mm, lata of Ifaaaart. ia 
U 'l wlrfrrraarl |tt a| prkarkla-l kla at 
aauai af adaiaialrklioa of Ika rataia f aaM 4a 
[iriuil liH iiliiaaAor 
OBUCUP. ikal Ika laid A laia'i |ir« noUaa 
all paraoaa lalif»it>4 by caaaiaf a of lkl> 
tar to ba pablnka4 I «aaki laaaaaafrrtr la tbr 
OihN Ik-aoirii (irtitH al Carta. Ikal May May 
affrif alarntiala < oart la ba b*M al Car ta. 
la laid aaaaly oa «k» tkir I i»a4ay *1 Aaf arat 
kl • I'aim la tka forraaaa aa4 Ika* aaaaa ll aay 
tkay kara wky tka aaaa ikaal4 aal ka aii<>w*l. 
MkO A. WII.WIV Ja4fa 
A iraaaofy auaat -M C. UATia.lUfiatai 
HMIn mt PMHka far IH»< kir|i. 
•lair ml 
I)t »<>■!• •• <o*rt of |«M|T«Mt l« Ik* >«M 
af iMMaUMI' K WAIT*. laaoltaal 4rbk» 
NOTH I M Mkr «!»•• 
lkal • patmaa bai •* 
Ibla rilHMt 4*f M J*lf, I It. I'M, 
Man |<*»l*ala I M MM rrntirl far UI'I rMlll b. 
i-fa-l k Mall*.<»< Hu< kd< I. ia ika r..uni» uf 
iiilunl viaftof iba» ta l« 'Imn I a tail .||a 
rharg* tram all kM d*Ma.l»fa*ahla uatof Ik* la 
•olraal Aat af Ik* Mac »( Maia* a>»ira»*4 M 
raari il. I*7>. aa4 auka*<i«aal a«U aa imaaf 
»»aliikni«, m I a|M M'l p*iiiaia,ii i*ar<|rr*»l 
kv Ml Ikai a fc*a«a| l» »• I a>->a Ibr •« ■■■ 
Mm *atil mii al Ci>k«i» wrl r«ia ia I**/. 
M aafcl •••■•if af iliM, M WflmWtf, lk« 
Imnirlk lat af iainti, A. l». I«l, al a m 
a rte** la U>* »»<l thai miim iMmi ka 
I ..bl,ik».| ia Ika OifaH luiarrai. k **»a|.a^*r 
pnkn>ka« la *aM mtaif af Hil*>r4 *•••* a a**k 
l»»f m anoman ■■**•. ik* ia*i palixaic«a »•• 
t*?rn Itii !«♦•»» Ika 4a y af bnr af, a» I 
Ib«« all rtUi xi vkn bar* |.r.»»*<l lb*if la 1.4* 
aa-l albar p*raoaa Iatiaaia4. Bar arf*' at aa, I 
|.lara an-l lia« aa-l abaa him J an) lk*» kin 
• by a «- i.a/<» «k •Mi a-x ka «raau4 iai4 IrkHt 
«• l'« Ik* i-ratrr .»• hi* i«l>'m 
AI'aal II# HMD k • l> I I- Kr( .l*f 
ufaakl I «>an l>* aaiI (aaati al oaf >r-| 
.laHKaffilllUa l«r l»la«kar*«, 
•lat# •! *lntne. 
■ limiD aa loan af laaola*a- » 
lalk(«Ma<ii«i|>ll Va»»- laa-u-al l«M*. 
N'ld • krr< .f f 
taa ibal a f< -a hu oa 
I Ma Mkk -lav al laly. * » l«N. kaaa 
i»>taial ki Mai' >>«•■ k" n I r. .,al» ky l«*n*ga 
H aaa**r, of Idttl. la ia* Cixaii af Oi 
krf. praflac ikal k* a if t« ifml a 
rail <lla kaif* all ki* itatu proiakto 
ua<l*v lb* laa»lf*al AM af la* a«a>a •< Mi M 
a |> »•*<•< *4 PabfMry fl If!*, aa-l auk**-|rt*ai 
• • 
aa-l a»*a4w>*la ihimaa aa I uia>o •• I patMb* 
H ia ar-laia I kf aa>4 wart ikai a k»a-ia« 
> • 
ai<oa Ik* aaa* l»fc» • *♦•■! aaarl al I'aifi 
ia •i -l 
••aaif «fOtlar4 aa M*>la*«lai Ik* Ik laf af 
Aafaal a. •• !•>!. al a la* ovU| M Ika 
Mra 
•aaa, aa4 ikai aa>>** Ikan H ba j>a' 
.•h»i la 
Ik* Oll«4 llaaama. a n*a>|.ay«t fa bl i. *4 ia 
•al <>ualf at Oilarl. aa** a am I >a I* 
■ 
auMaaaiaa a»ki. Ik* aal |ta aliaa 14k* a*t*a 
4a<• li'lfa Ika 4af »f laii«| aal thai all 
rr*UiW>M aka ka»* |>paa*4 lk*i> •« 
paraaaa lawimM. aar afp—4 al 'afl fiar* 
»»i 
i<m* aa l «k«a raua*. 1/ aa| Ik*r baa*, akf a 
• ~-ba>(* ab -aI I aal b* araalnl «a..| l» -l--» *• 
»>M a| la lb* aratrr •>lhu |<a4ila>n 
Allaal IHLI.HI1 k C. I» A V IH*( M*r 
of aai4 Cuart >a> 11 *«air uf min I 
it*ti or mm. 
0\ri)RI) n of r Taif'l W*l 
•M 1*1 of Julr A l» l*>l 
llUxniMUr aliniiltiHlK WtirV.W Hwt 
• •fcl. IHwllNI 
It U .ir.|*»r«l. Ui«' »atl» t>* iel la 
l«rMtii lnl»i m»| i* Um miUrmmH at ihr 
MWili u( Jottah W.WkiUM. <•* UM >( Ik 
•ton llai«4 (xilrat il>Ui4, kf umu l>>v> 
of Iklt nr<kf I* ««**• MrfMt 
Hflf la Ik* Oilw4 a Miiftfir 
in f»ft. !• Mx| I «ualf IkM ih'f mat 
•H»»r »i t Owll t( Iimi > »»■ » to bo k*M it Ik' 
IT'lMUl ogrvi «ia M tka lt.nl W Ih< Ii> oi 
Au«n« aril Uiim irlwl a (ha l.»r»n- I 
In ktir tka»i»a. a» I ol »■ I I IW> mm 1-aeae 
i.RII. A. *11 »>>. Ja If 
af laaolf**r> • we, ihlki I I'oo t» 
A trmr royy -AIImI II I l>A*l* Urj l* 
V>llr* of AiilgaM of kla I |*f»olniHtml 
Al I'aria a ia» > ai> > • 
af Mala*, Ika Utk 4»t ol Jalf. A l» 
11m naKr<4*»l k»i»t»j fiifi amvi I m« a* 
al friHuri. ik Ik* I onatf cfutf.if I l»a« ••• 
|in-<«r ako la* k**a <t— ar»l aa la* »l n 
kl* p*fil»aa l»f IM fj«rl «f laa>l?*k»7 Hf iaM 
Utnalf af <U^nr-l 
M>*AKI>» II * 11 V-- AM f 
Wlla • ml af I Killlxa l» 
I nasi • aaaa t 
rpn riii 'i*i >• oliHtllMi n ut 1 Rw«lf, m Km iMitii m mi .< I «i.'' 
l»< t M Hr » 
ikat ana IS* ap*r»<al of tka J»l*a of ik» art 
■( laM I'ff bf ill »-iMr ll 'HI »l w.a v. 
M4 MmiIu of is* r*4it >ra oI hH lax ical, 
• 
I<I MHMI II |k> ■ irl ft* m 
la run Ml I (Mil; *1 Oi tor I m Wr>lMa<Ul 
lli« ItMlKlk >•» af A II ►!. al 
ii'ci*! la lfc« k.rrB«>a latu I «<fta » ifa»if 
a- nn4a|if 
«.»»• u«-4*r at ii«*4 i»4 ik> wkar t if 
UiiImS laiadali. < |i "( 
UKftftll k I HA»I» Jtrgluri I ha 
laaoiaaar; M a*..| «wtr ml ii«|uH 
loll, a ml (iraail liiiina ml I njluii In 
laialiu 
rp..ih» '*•) >»• ^ m t w 1 ibift, • Ifca « ana it af Otfur I. axl Mala »< 
Mi M IIIUIIMI Mlof laaarr if » 
Thai aU Ik* IMMII al Ik* Ju U* •»' 'ka < u in 
af IttaltNTf m aal4 Iwalf af mfw I. Uw 
aaraa-l a^Uai at ll»* raalitara af «ai I iaa*.»aa, 
la u>fi> ata4 b< a*l 1 al lha l*p-f>ala I r—m 
tm Part* ia aaM < oaalr nf iiikrtan ia« 
lha '*» 4ar "f Aaa ai, a l«M, a: »a> «l 
IMMMnil Im II < »»fa »'»ufa»Itaa ara 
(Mh 
• iiaaa ua.lfi mi haa4 aa ma <*4»r af I" • 
Ik.a in laf »f i'i I l*i 
IIKNKItkl I a \ V I ■» V, ,1 IM 
laaoiiia » fur *a* I • < air Oaftar 
lallra ml «naal f»allia» "• I »a4Ma»a In 
laial • MM > 
1*0 Ma MflMn IMmi A Cmai, a< Im | taM ia Ik* ".air of ■ ■«!••• 4 aa.1 Mai* of 
Ma I' > al > 
la.| Thai auk ita aM>'"**' .«f ika Ja'*a I 
UMflaf laaallWMf fa# aai | tiaalr l*» w* M 
anlWf >f il»» aiailWH ml a l» a. a 
wMaw I l«a la* laH If I' ••tut* aai I k « a 
I'ari" ia aai I < aa.1* n * a4**» a 
al tap*', i' r-i,ai» a >i 
an'a * • (..lain ■ a 
i».a»a ial*» <ai liai. aa lka> .. <|. r 
IS a IWi la* al Juli a u I'M 
IIRKKIi K » I• AN If. K». Har af Ikat .-I 
laaoitr*. I >1 aatl iNill •■fill.'.>4 
<allc a al Ma**aa4 *laalla| ml I r*4tla*aa la 
lawlaaai > 
'|*a» ia* .-»a4w»ra af Ma^lia I n I.* M 
I < a< a » » 1 < 
taa a» lai-.laai. IkMar — > oa arr Sm» 
r.r4, Tkal altk Ika a*pr>J*al ••. I. U- u 
* our* af laaaliatti'r f aailcull), lit* • i4 
aManag »f Ika t laafilaia ml aai I laaa.iaat ia i!~ 
r«iala4 la k) haM at it* l'i»aau aria la >a.4 aaalf .a W'-lar* la'is* W» '»< 
al A»«aal, A l> l®« ai alaa o I alk' I i' 
■ana t*a •ill tnwi ;a«raal*i 
• ai <•» ..a lar ai« kaa I aa I Maa #r of .1, 
Ik* ta lai •>! Ju j la l> 
Ilk KKU k |i*\l* l.'*■•!•■ • 
laaofarari fata aal O'Wlt ..inn M 
ii«• or 1'intii 
) ■ 
|•• • ii < .1 >»..(« I I I •« 
iitin* liiirff'lt Ifc ***f 1 
if.l.lktl aim iIm 
|<°art allaaaUat-v i» •••■»■• 
I iaaaU*< al Ik* 'r* ■' •* 
t- I»lr4 t"i b« J • <*• •*" 
I l»Mt* IB W»l«» 
if .\ui; «•*. A. •• I*". •» »'»• 
at V.h» a Hi ■ r. ra !«iJ 
r, 
lliM )• k l«> "I Jal» * l> I—I 
MkMlCK C. I»A\ I*. lt»«i»i«< M*»i 'i»l 
lnwiirtri !.■« It 4i "Ik. »|iitr rl 
dliHlnuiraior * «nlr. 
>11 t>l Kit llv II la-lf 
fiuiiaO K>' »••♦ u I > I .. 
t~> Ih N Taaa4*f »f laa<-. A l> *•. I • 
al itulilv • Ifca oa -lia l»»al» 
thirl la* of A •<••( III* « •* a Ik- 
• fl»r»'-.*, all »»r f.ghl. ml* Hi IIWHl »> I 
Nui J ktn««a ai Pari* **1-1 I >' I a I at 
I ha liM •( lin ■!«-< <>«, I* «*J I • tH/ ka«« '4 
UU'I *Nfir iM r> M il II.' I » ■•li •!»« '» 
• luKt-l II Ifti' t4ltrf • *lla I ia • « >1 !»• • > 
I'ifli, J*ij it. !••• 
« II AMI I 8 HI \*»UI. I «. 
< iiBiml>.«luiirr'* \nllrf. 
'I'llk M4fMi0f'. k*«ia< If >| 
| lh* llaa Ji.44*'' •*. ». 
I>m*ur4 Ul« thir I 1 I ! « I I 
r<HBii.i'»l ><M( I n«*vi»r Mil aaiaik* I « »la in* 
nfirr-lllor. ui ltiffilll» <4 "|.l»nh«^i llfl ii 
htm l*ia vi Ita-liul. I* >• I « >ua't I •• t 
rt|>r*«i<li4 II».|HI||, litirli ( «• K'Hl |H*1 « « 
■ *lh* ma II.# 4ll>lif » >1 a|'( "•*':** *< * 
l<i«>4 la m<llii»* la aki.1 I" H"» I 4 
|m • IMi cl* im • tail Iktlllifi «i lit* I* »•- 
IIitai A« III il'i11 ll-iv > ntltal imul 
•Iaj ol Ii" rau aval ai laaw riix-k > ik* i.u 
I.' Ik* iwlf a* ol from «« I Ii* *a 
ItiHkaal i. Jai» I*. i-»i 
AI.HIiiS »' HOIMKl.f 
I t* MIIAW. 
I nmal«iinarr«' *»llrf. 
Ilr. aa4|rr*i(a*4 n**ib< bwi aj>,» I j 
ikr Una Ji *» I Ti" • hi 1a 
iiiM.w U«lliir4 TaM'iai al Ja» A l> ail 
>aa »*iaaar* to ra«»i»* *a I # «*iaia« h <• ai«< 
o ii'.«r* a|aaa IM ••law af nai >l h B< 
al ai t ia a a i-l I >«aiy, 4" »•« r*t 
NBkl lu*alm>l Iwlrlf «!«• Butlca Iktl alt 
BMI • Im* Ilr 111* tl U i llfui .NMall 1 • 
Ia«r4 lu *a> I rir ii««f • ia ah> ii la |> mi *> I 
|inntlMWrla«>. i|>l llullMf • ill la la *r< 
awa al Ik* 1 I' II ll»» <• A ■»»«, a .»•! 
l»l> JH iiualu. ala< l«la*. 11« itf> 
al N«r,i.a|UN •«>< •>. Ilw bir4 Mai 
A'i#u*l. <>rlvl»-f. Wh »ai'*r ia I l>«- 
nater. A l> I **4, al la ■> tlark ia IM a<k"au a 
al aa« k 4*f. 
11 > *>>ar^ JaU I J. i"»« 
TII'>11 A* allllll.kV. I, 
n iniiiN.k • .<►• -u. 
V 
ftollrr 01 I'Mri lMurr 
iruutl Dnm I *»««. l-mmmtj 
11 HarllMl !• llMUllIK i.| lll'ul I Ht.« 
•I Mum. bf bli taxi >a» !»• h 
•lay ->| April, A. U t»l »»••«!• I i« •ih«M 
bar I K>|WI'f of I tor-1 a bo .a l"7 1*1* 
>»y»>l ku a*. Ike b*o m4ki >«4 bat I 
IMttuI UwI*Ihi«i<| <W». rilw I r»ai tritu I 
uaif4 lb Bartbol ia lb* »uait 'ii <•« ,■ a Mau 
•I Maloa M l bum a-l M'l I <<-r>t*l at fon .aa. 
•Ml It— itartar mtoij liHteni n.r a .11 1 
■ aal flew 1 d( tot M«Iiot.| tknawibrl irib 
tana* of Mi lb Mxl Hoikal. lOalaiaia* larah 
• a' .*• aaora or l*aa,a*>r»l u*a an t our b«K 
aim oi U.« ciiiH ii.|t ill aloaa wall IniH 1., 
BM >t»)ibb IM>«a bM III foaiM, ■ 
blblmri W»lr» l« >ai4 loanti raa«. *iala»i 
akotl aa« haaiM m m ■ n« «r K *a aa4 t» .i« 
lb* aaina |>ir«iaoa l-*4»l 10 Jaic< M.«»,l|i.i 
Abin A. IMV, t>i| I"' l*~'i, r* i4»-l ia lit 
hnl hlbVf m I'aa4b, knt Uu, y*g» 1 ui 
(ottor Wllb Ni hall ib <■ Mlm ia u< aa mi I.<1 ol 
all Ibo baiHllbfft Ibrraoa. aa I vha.aaa. hi a« 
diiH»b«r ■uiUhi ba> b j*a br it >u, ant 
Ibatilora, bf raaa.a at tbi br.a.'i 01 ilta a-jaU 
liob larraof, I r.ala a lorarloatn< <M ». t ®ori 
ft* iiUKi ki r *01 uu* 
U.WM|. A I llbubli b, Hal ivl 
lialf'1 July It. A f» Ml. 
Uinilll.Ui-Al b I'<»• rI ol rroUalr bal at 
fart* * ilbla ba>l lor Iba < on air >f Otlo.il 
aa Iba Iblr I Tara4a« ol Jbly, A- V. IHM 
KII II III Avail*- .tor 00 Iba a-laic < I I >a 11 i 
W. frrklaa. la la cf Br •aan«l<' lb iai4( uiiaiy.4r 
oaaaatf. bailag pr»•*«.•»! nia a< ouai »t a-tiaiala. 
iralioa ol iba bataia ol aai4 4oetai*l I >r aioa. 
aan 
oaiibbbii. UMU ibi I bat 111 or give aot.<o 10 b 1 
!«■ ra. aa lau-roal»l by tauaia* a > 
10 ba aabllaba4 ibito waaba awanalitlf ia ib» 
>alWO Daatoarai, a aawi-auor |»iau-t at far- 
la. Ibal Ibar aiajr t|H« alirn UM Omrt lo ba 
hold at Pari* ia aam »oaiat>,oa Uta iair« Tm fiaj 
H Amg. Mil, M bM a'e«r» m Iba loataoea, 
aa-i aii«« aoaaa. U aa< utr bat a. Why IM aaaaa 
•bo1.14 aol bo allo<a«i. 
UIO A. Wll.toV Jaitffa. 
Alruaa-py Aliaat M.C. Davm. RacioUr 
niWODPCC AMOI.I Tfc MtUKU rOB UI V UllvLd ytraaaa r»«MI»« ibrvagboul Iba 
I aMau -iai*« aa4 1 aaaja lor itoaoftua. aoa two 
iwra, lalraiwraai'. araoity, ibr»ai|>aUI/i ily,«.r 
A4« Mm troa Mala yoar <-a«o a»i a<t>lroaa 
AITiiAMV WAkL>. WorW UaiMiag, ijr.j 
way. Mow Tart 
XKWS OK THK WKKK 
Aaiantijr l iMl| 4 
pfx UmtU »« »'it. ^ 
rtutl-tu* Wi k»«p«wl <f»- > l»«»l-r» ,fl (# 
ww ■ »i«a* y Ian 1*11 i- >■ Ml. tfi ..j ^ 
lh« Wl.lt- M .natal n» >«• r. ,.p 4 „ 
Im k mmh <(l*Uor« 
H .u.Wt SWW brtekUjr»M .tnr| t| 
N-w V»rk f.»r h->«ir» * .lay 
Tur» t*)f: Tb- In lr|» D'lnit fn» rfcWf, 
U*l<l ft ftftllMfti ro«rMti<* la N«« y ^ 
ov»r uhlcfc CjI. t'b*» It r*l au 
•U. Thrjr of »*»rr ^ 
•eWr-.l Uial HeaboaU] slca a |> -tf* u, ft, 
all Im cwvbl to •Wfaftt HI«1m \ p,^ 
form. »r ralfcrr bill tf <* onyalai 
•b«i an party, i« » .(.u.1 w 
•II.-r •pfotetla* ft Nftti »a»l '' TiWn 
thi coivratloa •«' >uni*J. (|uu 
lorU KDt • cootfrataUtury *•«(» ti 
Pr«at.lrnt Arthar »f»r tba r^u, 4 U 
Ofwlf. 
MMq<wlar Tb« Itv 1 u,. ^ ^ 
Mt:<»!» t VWBOftt r.»ojr*««i >aal It .t/irt u 
lioat|*l!«r. ftontDftb H. •• W W (,r„. 
»n Ik* «-l*Uth ballot. Mr l> t|(kftni »,• 
of Um • '* tl>*»ra«>r *u On. <>Mat 
pr«mlovnt .»t>p.fnriit 
i>n th MMtnl .a th* <i. A. K. prv 
ccmI.mi at M !««"»»■ »llt. t » H 
«•« hlifripM «*»r tU» <>uatry u Ua 
•ff<t Ibftt • Ur«< iMbm DtUriia 
«l.<wu •«•! itiftl 1^0 l.i(U Vi. o r .a,if 
Nothlos >»f tli- k'.o I cx'ttrr^. 
rhura-U* \ <1 I at 17 ftt < 
I'*., l>uro«-t. 4eatr.nr.'i* ft • -u tl 
whlak-JT rue Nftt. •«: Pf Hi., 
(%*n*rotl-'»> a* I1«'» '» 1 .» 
(l .T St JV.t -»f K» «•• ; 
an I II XI KT I». r M .v 
pr.-aM t 
Ffi I •» I -V I > 
MiDnr«i> < «<M 
of t»bl» W»« < I** 1 V«f 
-Kt (1 ir Wi!i r tli. 11 %<% 
0«ap«Hr*. il J «t I'.* '■ 
Titvrai 
Naixtftf, v 
tm***"""»Mf 
W IH '#»B -I*!* a| ; •' H « 1*14-f 
m»»« «i»rtfc» II I«"l> 
'/«•' •» Ma»a • 
J.>l|\ MVKMIf I » * 
ta «4t I ( •»'# 1 *ik* it 
kr! 1. ■ 
POWDER 
Absolutely Pure. 
/^^^Vnsukoibo 
1 
•"' 
•iWl SILK 
EUREKA SILK CO. 
V *1 
It. h. in.. 
Ib't, l>jr 
*W \>M 
>r »i>i»' 
it. I I > «fi, 
IU. clay • 
M.,1 /.«•»! I»1 VWl~-. I'H- 
"*»1, Hula. la.. P» «<it«l by I'im. 
• iHUtS t III la, I If IftlN. • <»»•! or' 
1 
All I^Hl, llrr<i«l aa<t Lm« 4*' 
►>* th.' o|.| r«UI>IUIiii| « 
< iHiiwi ih» ant wm* •»'1 
ill* ifimllljf Mkm. 
a»'« B 
I .>■(■>« II 4tK RiiMIK i.i > I 
4 
TWM ArtJelr. >»»U)W •' 
• 
MlmflMM Rohm It.~a |i«a-1i'»f1 
fi « ( iiintt llriuin 
'' 
OKI llrMinf FrafftaM I- '• 
..rii» .>1 f*.t,i.m it |ir'i]|ul< tin 
TS rt«. In I V NMMiry, 
A. C ARD. 
T* til • ii« wl>ri>i frn* ik* » 
1 
I ■ '•! !>•< "I l.utfc. •»»»•>..• «» 
if, mm of laaab * 11 "i" "• * "J. 
IMI ■III «Nir» »*« I Kkl nr •!**'■» 
«rra( f' •• •! f « •* iliM»«rrr.| t»? • m 
a ".III k mftrt H»r I a aal«a>< lf--~- •• j 
ilkr Rill Iimi N T |tll«.lui « >' 
Iwl City 
U" MThll. 4 1 
m * !«•' "• : 
J Ik* llMmrr « Pnwnrffj "•'<« " 
It MM aftkaaMaM mH ium«mI 
.>apaai*« I* II « Hit* Um P 
aa-l with mm ak ■ ai * ( tu f».t • "4~ 
f iam i> « ao'«. aa a rra»«* •» r> 
• »h-k will Bate kit !»''•" pi»a«ai> ■ 
>» a*'I |iari»a rni M I 11 «• ka »• 
i'i* ! I* an> f f 
Ilk till tHM. BU\ in, Cuflltat 
—————— Kb) 
>1.1/< Kf 
la lllitiMJalf «», I'M.kf II 
Mr Waltera kM<l*r aa4 II.>a I » 
Mil r IH»»«1 
(ft BO PWVOI II «r t»»*vr'j 
I I vynlknia. fui.li»4 li®* n 
ri la Maiaa 1'iala. aarialakf I I 
ft i"a ryxlarti liHtaaijl'lf L f 
J h n*-»i 
Photo No-'*" 
PLAIN PH0T03R,, 
ai.no Por D 
AT I # 
BURNHAM'S, Norway, MaV 
('<»» mHt Mil if^4 ik* 
P. 8. Tin Tjvm of Own Pwwnft. 
Ik.t .r*. 
.•th» •»»""' 
,. «. 
■u#*» 
fl it' — **? 1-. 
jsrr.,-^2 W Wltf. I ■'^Z. 
ul _» ■ 
r— .M *m*» 
•XI W a ilH-tr't-i M 
A olltrar (I'WWf" '• * 4,„ MM m» .>4 1 
»»> «•/• Ckulrrm ltte»U» •■•••' 
apmirl 
$11,950 
IN CASH 
GIVEN AWAY 
w ••• 
Iai,4 r» ■ 4 v l»t • 
P., I- ««>. «k>few <•«"> Ml 
IH» N |M «W •» ?-4* w • 
S 5.000 
2d S2.000 
3d 
" 
$1,000 
|| iWt r*» «m«H t» •* 
W «l tin W 
iv m «• la 
« mm tfci f* * *tkfc 
«4^in»rr ii <i| t| 
%m T»>Mifn 
f*»rds, Jr 
£\U l.E H K> 
>i m »• 
r it h %m»%i i. 
" I " I HumiMoit 
IK «|44U * U4M »!• NHUal 
V* 
1» ><i*<«i 'x« «. T l*fo; 
4 H<>»l » IV «i« I»l I 
« UH 
P*r III ■<- 
IMeil"i. 
O V lilt t OKI HI, 1. I» 
Physician and Surpeon, 
rtHK mi l., milk. 
ll * !»■ *' A.I 
• 11 iii • a »n *«»•. 
I > 
ktk'ix\\ a~d Counsellors at la», 
Whim, 
«•«**•• *rn«M 
J 
* ! I' 
jli ■ y i»«•< ( nuNtrivr *•! f.xtr, 
i>i\rtt i>. m %;>» 
^ 
o ■ •muw k 
Attorney nt Law, 
• IIHIL. ... mill 
^ 
N 
i"urmy and Ciwu ,«r a/ /.<ir, 
*i Hvt*. »k 
•i * rir» 
Wunw^, and I'> at l.av, 
NltH *o HI 
•' M %*■» II.•« 
l| I OA VIS. 
trmhWKVjr i..tn. 
V* Pit. ah Ot : B. 
fAKlH. ... %iain» 
I | HIT A 
•!«*«■ ■ 
Attorneys nt Law. 
AWwy, Mum* 
itnriii i* Htmcii Itixt 
| r 4 • BaUl. 
Attorn*; 4 Counselor at la*. 
f'trn, V mm» 
V** I »•»-' •• « w» w r •>!» —4 
•KMM 
| » <!•»• 
i n».k*m 
Counsellor* at Lute, 
BurkjM'l. He. 
riNje hi hiium luitM 
kW I' Illiu U. N IIUKI 
j,« vum 
iitu/ i\mnullvr at /^iir, 
(IV ELI HAnil 
< • * I * SI. II |i 
11. 
#/o w> o r.trutsr 
>ian «> Sur«t<<n 
M*t to |»- T V T* '•» 
>«ii»i*. nr 
<<• • M>1»« <4 Mr.: 
1) 
/'< «/ " ■/ «v Surgeon. 
Mane. 
J. \V. Davis. 
SI I.i.Ko.Y IW.YTIST, 
*>o. Par $ Milne, 
i» o<ia «tuM Itn 
• »« ■ m>■»■*. M'lhn <• iihi.1 
jJ >H»riM n<Miitai Ht i. 
I'huititi'iH if $ur*rnn. 
mKtrni •-**. ■»;••• iHt ■ wW 
V 
'I Wn|t wl f««*. »• 
p »l l'|\ M |t 
I • Ksicini «f Surgeon, 
m m run. ttinJ 
• • n im 
* ... II «♦». I»m <xii 
| y '.<■ 11 ii> 
in.' v ri- • x, 
* >1*11 TlU*wl. Ill 
rw. «—-»W-' a MM. tttvr «• 
4 •' •« «*J 4 '«r 
«• r »M> c a cuu 
^|»l\l NlhlMH* |««TltlTB. 
De»:M £i:iosivei? ti Female Patituls 
*«iiu-.ii. a*. 
* ilTV« «.« 1- «.>"•»!« r»< r»» 
i« .-«• ». «TAI '»• 
» 'IMIrtlMfCril't' 
West Paris H:tel 
4 | 
I It I Ml ftTABLE 
• A I. I • W h l.l. I»r..|iri»i«»r 
*»t Mti»k 
1 I l« Mil tTLt »» 
BANKER & BROKLR 
•ULII 1% 
r BONDS AID R « STOCKS. 
* * Mb v. TWm »«•»• Cwtl *» 
•mt / 
***** «» " K r. HUHXMJll, 
„p at >7 KVErOR. 
Suamer, Maiue. 
ItlMj I « TrHli; I 
*•'w »n tit>u af I* 
cva*«V" 4 •'■** * '' 
pt AC BA3JTALL. 
"*i» Manuffu turtrl 
% U •* n< aM;IIUI lAflfirtt IflfTUi 
'j'.j-.. | fel i. Vuoi fuiivuJ q Vt •:<»• CuiTM MMOi 1*4 lt>Li 
ItANOVKM. ME. 
i - W CHANDLER, 
CONTRACTOR AND BUILDER. 
DOORS, WINDOWS! SCREENS, 
'J* « «r h04iM *•«<■«. '• ■ *1* b « * 'lf» 
tv »• n i ht.mnkum*. 
» •« M M >« MIM>I MftkM* 
A.C.JONES. 
-una ANn machinist, 
I'ttrtm, Jfalii*. 
A" H' i hi «i «mw«i •wUnt. 
*",*•' • M »»•*. atftlMIT *•.! W-.«, 
*■ "* kiwi, itya.tet aa-l drill* state t*4 
*• m »M m4 itmkiai ■» 
I M» |W« | >w* 
*•. MM.) u 
fur Ut. l>—mm 
Ottl.il \ or Tin HKI1 Bl.lCAN PATH 
AT-ttfc.r Ifmmftmt: 
To any ift a< <j«aiak>i with ihe poJUW »l 
h »u»r» t Um < .■•Bin t<M Um ImI Mt; 
-rait »••»», Mkli( ru h* pltlwi Uu 
ikr i, tkit Rt^hiku p4rt; kid IU 
« Mats. TW uU TNrttft*" RUU 
Dw ••*-« l/*r kt iu aullt, la all awril 
aa > | >.ileal Mm*. Il "M a grvat 
u» >| Mat. m. U>»' tr.V knl Ui I pulilkal 
r»< I la Um D>»>craU( party—la htl m 
• va< ,»• iU< «l rrf-ttm*. that arv Worth 
aatlk •(. if» IW legitimate >«tgr»wth of 
a* -«l ISkitUctl paitlm are aot 
il Ir >ri|la»r *««hr>->(a growit Tt*j 
a*«*r • pnug ap la a H» •►r a )r«*r Tl»e»r 
khMri < *t> aaaaff I* lialhftiU? wnU>a, 
» tfc «i t *c I t • Ik* '•••m ak»k kr«l 
10 iIkii foraiaUua 
t| I'iviag th**r gr« at ua terl*.ag pilat l- 
p:< to iV> origia aa.1 f.rmatl-m of I a* R»- 
aa puty—I a<>« pnipiMt btWf; tu 
t>U where aa I whea JUI 
[ U oritftaab ? 
ourpi it al kutkua to frarttla Ooaa- 
* wl up actaiai l*ial II urlglaaUtl Ikrrt 
a it tail I ITa*> aav. that apoa a 
< r a <» a«i« a th» Whlga. Kr» H«nler« 
M iag l>-nut rat* met—«arh ka>l a 
•ta at Ik* • aw* lint aad plat* 
t» alal a^ Ikrf all art ii«|rtk»r 
* ..>iirc; <a of lk« lkt»f. which 
«•« lh« ■••m ag tadoiaeU a r<*alitl-»a 
-a. .1 »S« »• m itrga* »ti'>a 
lito h'im'WIot I'aft) 
t »£ • thi» to b» bar- »r Ul> 
*!'!» ir Krink! a (\>aat« frl*a«la 
I if •(>'>«» to t.n-lu «tr th* truth of hi* 
(<•' > » •'< •<* n( that th* K< pu*>llrM pu 
» ki i It* "i «la ta • t'oanly — that 
*u •» !h»r« In trath *o>l la fa'I 
Wr propo** In* •haw. that thr pultll<al 
r«« uti*. • huh r-«alt«-l !■ Ib« fomn 
ii>>« ol tb« an party, ortfiaU*! la 
«» -l '•irtifyj." that Mr Fraaklia Ooaa 
tjr •>* »«fd ita «»ri #*l»t*a<r to tbla 
NtakrtkN tbtl IW rhil1 tn Hon la old 
«»»r ir-t \ .cj; t «« '■ Tofp Um Kranklla 
'< i» I «i .• aa<l~rU>ut to |i«a It a 
(hrUSHlat. 
I 1.1.» I v.. tW» uhl IWautMk l»arty la 
M» tin lia-t •« < • aa/ally altMhl tk* a««au ta 
* t'*a a» I > rr. S »kra. aa«l With tk* 
■ » -u <»/ two »»ara- 
IM1 laal 
I IrM'- 
I' Ul hrM polit al away ft»r o»*r twrnty 
I»ar« ll «a« 1a 1*43 thai II r«fir«<l 
ita 
* »t •««!•» *4 *)<•• la th* grrat 
" bolt 
a M. \ iwiutirl ta •ifurtl On 
la tv* n •*th '•( Jaif of that »«ar lb* 
Mm r l^n < rilic fiwat; «'<>•» rat I 
■ ti I a l*ai <• II : K*»ry l >«a ae.l 
j Mti' >« ai> npr«*ra^L Tk* t«»«a- 
n < o .-..i «r ttu « aga—familiarly 
ka »a*«tl *i I caU aa I th* 
" wuul 
I ».'» I>la«r< ibrw iwh anp, U«r« 
\ «irj a 1 tur r» ItlrtI fru 1 lu priart* 
il >aa *t> tia* miiN <>f th* "wtk! 
»t« • '• ag th* n Kii.atli-in uf U«*. 
II. ■>» 0* t ar i>rv*i»u». >»• » Htat of 
« ► ii.ij 
" M»i»» Lk|aor Ut.* 
I m 4iii* U« «ii| uf th» part? 
< ) t .f An- • I). —•''Irk ilf 
I II tH ad I Una th* • lo'liat of 
• ► «ra>r utottt l.'C-aiaiarr 
M ..r» H'atk*r aa II l.naa w. r* la I*"..' 
m* »'■» r« »f thr m ttif from t uftfil < ut»- 
» »' r t'r »»•» tb« Wlnf iii>tl- 
Ih ml ««. il. vl. «nt a^amat llu*>- 
uJ. l.v rvgvlar t>»«>cralic taali.lat* 
•. *m'<i |VqKt> ratic totM >l«foatr<t 
Walkrr sal lloltnaa <ua* op la thla 
Ju'y >a for fa.Muiaati »a, an<l 
* 
■ V W Krf> a 
«• a •«> l J !<«• I.yinan Kuwoa. Tk* bat 
t*. <• U< «• two wiaga of th* party 
■u a n*t i« «'0«. laattaj until 3 o'clock 
th« a«ai m m •><. wh*a IIm 
'* wil t rtu 
• -a aa«! Wa.la. r aal lloimaa wrr* Jarlarad 
aonlaaU-0 
The "BhI h*a<la 
*" 
w*r» ao ;«cru«J at 
what lhr| ltttnr.1. thr i.tranrou* prv- 
<rr«l t:<» ..f thla « >U»rOl. »a, that tbr* 
w« at aatfr, drt'ltT Df • lrrca war >o thr 
aU4 cau " 
K coa««at >a of lb* l»*aaxrat« op 
p ...,1 t.» thr- |>r *• «-tia*« wa« cailr.l 
aa I 
t v rati It •>• ilirt*. »athul- 
a»: .at r t of th* '«>#<• aa>l maacta 
" 
•f ih« p«rty It w«* pr*«il«J o«*r by 
II N -ah I't of BackflrH. thr a l'rn> 
it «f t> >■ ;atr II »o W H" B >iat*r 
«»• S.\ rvtary, aa I the lair l»r T II 
Brow:. O.a rmaa of tk* Coaaitt** »■ 
K « ut; «- II ■«! lau N. SuaWy of 
!► x 1. Jonathan Moor*. *••( of 
M a'a. »rt» aoiu.batr I for tha !*rn 
at*. 
H a *, r to I II > m»a puo««l through t»y a 
.• r » it tk»t '• >.t wa« th* 
rod uf u>* i l l»ra»,M-rat.i party Ik Oifonl 
r- unty th*« hk of th* iiruiiMt l»vtn 
• 
cratic ■i0tt<-» i* tk* Stat* f- « Ml a*u 
r- tf ,rrt| f.r>* ar-ay MM iKt 
,« <* mk* * tk* uM l*m-'-r+t» i*ir> 
If i« Vnar f/ftr tt' a 
< 'tk* <tr+n 
ia f «, >a if» n».*« TkU will 
ct«wr!y app -«r frooi Um acjael 
Th*a**tjrrar !»"• th* Iirnif rat> h*M 
a Stal* «'»o»*o'. •« at Baa« jr it w„U h 
%: wrt t*i!> *ry waa •om.naW.J kr U«f- 
rrn r It w»» a «1 aorWrly, lia^ra- aful 
< *. n wh li I rxxl maay of iu 
istuW.i wtj iraxiy 'iHmrutaU" thnr 
p--» >a (<> tor Maitt. Law. 
By I una*, the hatur *l*mrut ta lb* 
party ■- um rip* for rr»olt, throughout 
thr Mat* I'ollUcki ravolatlo* ao l rtiora 
*m la thr nr. aa<l tha (Ufonl Coiit; 
-•.tcra of »*rr jaat tha »rk for tha 
«iuir({« ucy Tbry ao«k<Wa the war cry, 
'or a a<» svaia Coairatltai aa>i without 
any I roaa: n taat from aay on, two of 
u l<a rg mtm. laaowl a rail for a Maa« 
Maul'<«\(at.)BWbt b*M at I'ortlaaJ, 
f>>r th* aoaa.aatioaof a cawdMate for Oo«< 
I traor 
Wbaa U« It; r.»r lt»« amtiai cm«. 
•a. J a draacblag rala, iVmI ibraa baa 
Jrad of tb« uatorr.flad iHm.icraU of Old 
«»»f.>rd. arcorapaalad by two haada of ma- 
«ie. ttuadnl tb« oa»«atioa A ad tktn 
• tr» ura th«r« from aearly «»rry coaaly 
I la tk* Nut«. ta 
t iba oi l (It; Hall la HurV 
| laal waa wall Iliad. 
TIM cotctaUM waa om of Um okmI *a- 
f aa ut > T(f ktli la Maiaa. II >a Aaaoa 
l' M .rrill via a >m oaWil for Oovaraor hy 
t km a: * a Tba »up|>->rl«r« of Morrill 
■aita Ut baa* l|bt tbay caili, tad at U« 
a <r< I m Kara Ibair taa-lldata 11.03? votaa. 
ttiay alao aire lad I: Mm'itri of lk« llm»* 
an I by aa afBfef.ui>aUoa with Wblga aau 
► r*m Moil ura tltruil four Btabtii of tb« 
>uu- Saaau. 
v>* wbat followad Tbaaa Morrill Data- 
or rata. aa ibav war* Uaa cailaJ. bald tba 
balaaca of powar Mama iba Ivaw rau 
oa oaa abfta aad Iba Wbi(a ta-I Krra boll- 
•ra oa Iba otbar. By aa irruitMl, Iba 
Wblfa. Fraa HoUara aa«l Morrill Itomo- 
craia prut- tUp omt #-ir»y 
— aad 
tbia coahtioa raaaltad la iba alactioa of 
U^a Noah Ha I lb Spaakar of Iba lloaaa 
a»d J >ba J P*rry Clark la llllaft rtcii 
tin la iba tiaaata. tbay artad v>gatbar„-— 
aatl baJ It aot baaa for aa uapariloa*M« 
pr>aaara ^roagbt apoa a Whig maaabar 
of 
Iba Ma Bala by aoaoa of Iba airaigbt Wblfa 
la iba party, Mr Morrill would ba»a baaa 
t> wtal Utimor. Aa It waa. Iloa. Wtn 
Kill FmmikIm waa aiartad to Iba I'alhd 
Sutaa Sraau Ilia alactioa coaaolldatad 
ibaaa lAraa parliaa I a to oaa. A waa *»r» 
rhu ik- K' aWi aa party waa 'anaad. to all 
»uau aaJ parpoatat aad II waa bara. 
iba! it waa a«rr«d aad aadaralood ibat 
(baa* ibrav parliaa a boa Id ibaraaftor 
act 
togaibw. Aad ao aarly aa Iba aail 
J uaa 
j f »m>wiaf. tha tfcraa ptrtlaa la tha 
(NniiwIouI PMrtct kkl i|(m>I »o aap 
|MTl OM th* MS* CMdUUt«. It lko«t I 
ha iturM la ml# I that all thrw thiofa took 
fUo« • kx c lint* th* Frmahlla 
(Vw««*Uoa, it which It la rlaiin-0 
th- Hrpiiilcii party van bora 
Mo« my polat la thla lla.l ih*r* Imri 
ao hull la tha Ihiikh ratu (tarty la 
foul t'oaaty. la IU>, — whkh r**ait*>l 
la th* Norway Coavaatloa. thar- woaM 
hat* l**a ao boll agaiaat lha Bangor »\»a 
vratloa la l»U It u t<iaally clear, that 
»»»» th« I naklla Coaaty M*tln« had Us 
origin la Oiftwl <\>aaty. for th* aaloa of 
th# thru- partita at that n**tlar. «m th* 
l<«gi ai r»»u!t tt( th* tial >o of th* »am* par 
llr« »l t i«u*U th* wiaur prttloua Th* 
tuai <>ur Kraaklia I'oaaty frl-u.w • au 
t laua la thla matter, U, perhapa, that thry 
gat a • formal mhi to th* |>'W party. 
Bui 'wing '»>r». Mil btla< chrial»Mrti, ar* 
two <liatla< t ihlnga. an t »* • matter of 
b*< r*«ity ob* aaal aat* <lat* th* oihar. 
lo.»th*r thing ahoakl ha '«>r»* la mlml 
That tha OltoRD l>a«<M aat wa» tha oalr 
paprr la th« Itenocratlc party la th« Mut« 
that »upportr<l the political rreo.'imon 
arhl« h rr.u i< l la it»«- (ormati >a of tha Ka- 
J'USI ao p*rty. Thla U«-»»pap« r. • toglr 
hanl«.| anl al >ne m • party <»jg«n. fought 
till* grv«l ttattia with the gun« of aaary 
other lb* party p>mu*l at tta for- 
till* ati >B«, >«t "f»ajtht a it «>l flfht aa<l 
kept tkafhlth 
" 
The ol.lenre hera i>fr.-re*l, I think la co«- 
tlumr, that tha K>|<aMt< to party ha. I It* 
n a la Ox'orJ Cowtf, an I that granl 
oM OiNitlf haa |<miI right to claim thai It 
it a* horn thera. 
Tbr •• Ntntf cut (Ml of har ma- 
■MNOtalM la IDrat rolltil iato 
aaary other < ounty la the lMrlfo ftutr. 
then iat<> a.l tha alaier Mat. • ■ntll It "All* 
the «hola land. 
["he Kepi. >llcaa Am. whl< h «»< Hr»! un 
furled upon tha hilla of "OM Oiftml," ha« 
lr«l lu followara froa thr ttlanti<- l<> the 
l'a< ilr -from tha Northern l.tkn to ta«- 
Calf—aatll it pr«>aHy A iaU «pw rwry 
valley an I hill top la tha I al »n i. i. r 
/• rt m l, Jutg :4,19*4. 
dXFOKI) OOl'Xn 
-ti a«M Jaly — Darlajt the aftrrtooa 
of Satur lay |i la*t we h* I a •tiecr*«loa of 
h<-a«y thunder ».V>a»r« l.i|htaii( atnirk 
n »> »rral p!«< • kn.wked down a »too« 
wall ««ry near tha >ara of Joaeph Hriggv 
ate re. I th- Iwellng h<>a*e of Krnr*t 
t'ron*. te«r.i.g ap the kltchta rt *>r an I 
juito a*rtoM*.y alt* Wag a la-ly who wa< 
4at luat tag tha rooa la othar la*taa< r« 
tr*«* wr(i* im t oa 8r«, hol«a ma>le la thr 
rroM.1, at- 
\ «u »««'al l« im «»r out. vmi •«!>•> 
h»« hUIumO ll dtoirttt No 1, IlifM b| 
Mr* Y.u»<» K,mi Tim fuU.>«» u* a» t. •»!• 
ir> wrr« am ,.«r If or a'tarcl 4 iU)r *«o*pl 
"n t' -ant Hcrt'it 11 »«<- Hop. 
Flrl'D* Hb> 1UM, Marj Hauo l« t», Marry 
II rl IWriit • »rrt* l.i«r*Br«, Kraa 
hi* lllHliy, A nut* MuoWy. Tb* UUrr i« 
'•o!f thrr* yr»n oil 
Mr I >tr i«l Clark baa four •matter 
■ar I. r* fr«. n rh»rl«-«t >a, Ma»* 
Mra Bba« (torn MWb.gaa. U ttatllog 
hrr tiHir, Mr*. Iagb4ui 
M. «n Wr ght 4 K'to Sail ha«r 
f il liki |M'I a i*rjr pr*ujr lltUr 
boat. »u ant to carry *om* * or 10 |»ar- 
Kil iffir l>l| )>!ruurr Irrkrft • tlr op- 
portaaitjr of nl o* <>• tn*: iVllghtfal 
•be»| of wtbr ll >• w t>r*r B-tf»*l lltll, 
II :• |>ro*>4Mr lb* lltll* Tioa**r" will b« 
>ru-4 h4rt*r..l l. 
iiMutu, Jaljr • -Tk« .oaiiour.l dull 
wr»t!'-r >>4).ng go rtlln-r alow 
T?i# < rop will I. « >o». I. r»'»;jr Mow th* 
llrriKr bal 0 >t M .if it >« WW npCCUtl 
41 DM tllttr 
Mr. 441 Mrs C. A. II.II W' tlcltia* 
fr.r# u h»rr Tb« jr JruN from ibcir boa* 
Is Haverhill. Mm* with ihrir owa l< *m 
M .*•. * Hannab K 40 I Mar? > Karr.ng- 
t >0 of l.*»n> n«U>r. Mm« 4r* »j*d log 
• r*w *nki with Mr. I'Ii4k »o of 
lhl4 plar* 
Tb*r* «w *oiaW**ling SafcSath acbool 
(JKtrt 4t th* (' >arffvff4t< *Q4l rharvh. I44I 
Han l*)r **<rt>;tig Tb* **«r»:*.* roaprl*- 
ic^ ruutlc. rvrltati >b« 4U l c!m« ptrta. 
M •• Ksni* Y. Ncwtoe |<rwlM 4t th* of- 
fc*io is 4a *> • ptablr manorr 
I a*« H'a»« Han 1 h*» t>c*a r*c< nt.'jr or- 
(u!(«il hrr*. with II. O. Bur t tt. I*r*ai- 
.1. 01 K it M*rrill. Vtc« Pml<l«kl. A N 
Jordan. S«. r> lari •» A Bur(r*>, Tr«a» 
ur«r. B»low «** glv* a list of U>* nem 
t>*r* ao 1 tb« part takea »«jr *4. h (' K 
•i >odri.lfr K > corset I'. A. Burg***. 1st 
lb eonirt W s N*wball. .'a«I B*> cor- 
art. S II War.lwrll. ;iM If. cora«t M 
Ha. 00. ifvl H ico.ict II W. Cat'. 01 lit 
clariort I' I' Sau.l aotoalto. M Mit« b 
*11 .ulalt- K H Merrill. Ut B > Woor 
MM " B Sot*. a I II Ua.ir 
tr>aW»->a«- II O. BuM.tt. Bartt»o<- II K 
Hacoa, H (>»*» trum>M««: II (I Burg***. 
!.*> t«h4. U. l'4/tri lg*. *n»r«- >lram I K. 
Avrrill. baa# Jruui K N M»nt >o, < jm 
bala. a. 
.Sol ih Am«.\ a*. July >1.—u. L. Naw- 
ha • barn »u flrad bjr ligMu og aut 
Inrinl to the ^xiitl %>• jut alt o'< lock 
la tlir a/Urn > >o Maturday Krank Akera, 
the farm manager. auarjfl la getting out 
all lit* alock wblch waa In the »»arn at the 
time. but receiead aa agly cut la the arm 
wbll* cutting oa* of ttw hor«v* looaa and 
ta badly prostrated from loa* of blood 
N.arlr n lachaa of rata fell during the 
ahower. H >ad* ant Hel ta are baJly 
waabad a 
H. rnu.. Jaiy /i.- The iu ti<tal.ona which 
promlaad a boaatlfhl h»y crop the drat of 
IS« wu"»u will fail of faldllmeat. The 
Ktatiatlclaa baa race 1 Tail retura* up to Oral 
July from correapondenla throughout Me. 
aad tha Hgtir« a for clovcr an 1 timothy are 
about thlrty-dva per c*at below tboa« or 
aa average year 
Seldom hav* we »e«o aa many hot day* 
la Juae. which, with flue raiaa. hare given 
vegetation a apleadld aen l-off, au<l tha 
wbol* country ia robed la a moat beautlfol 
garment of (rrn 
City people are dlllag up our hotel* and 
boarding houaaa 
Cora baa fume forward faat and the 
crop M«r looked batter. At thia writing 
tba prosper t for aa abuadant crop of ap- 
plaa la good. 
Tha tendency to progreaa la a^rkultura 
la to be aeeo la tha uaa of batter farming 
tool* aa>1 better aethodaor rarmlag—mow- 
ing machine#, boraa rake*, twlvel plowa, 
harrow* and Improved caltlvator*. We 
hava b«wa u» ag tha aalky apriag tooth 
barrow oa oar farm tha paat apriag and It 
work* oa rough, rocky laad Ilka a charm. 
Tba apriag tooth horaa rail)»a tor glvaa 
wjual aaiiafariioa wharaver It la aaad. 
Waa It " Poor Klchard that aaid It muat 
b* a rich maa tbat could afford to work 
with poor toolat 
Miaa Manning Uualley of B mVm, ao<l 
Miaa Ada, tha child aloratloaiat, gava oae 
of their popaUr reading* la tha M. K 
cbarcb. laat Tbaraday evealng, July ilth. 
Miaa Maaaiog rertalnly la a youag lady of 
prepoaaaalag prtwaaca and graceful dallva- 
ry Hha com maadad tha cluaaat attentloa 
of 
tba large aadteaca praarat. abowiag a high 
onter of Uteat. I.tttla Ada mada bar drat 
appaaraaoe bafora oar paople, aad recited 
aareraJ ptecaa. ahowtag baalda bar careful 
traiatag a iarga amouat of aatl*a 
Ulaal. 
Miaa It tag <f Moaloa aad tha Carter fami 
ly furalahc! rauak ft* the avaalng. 
which 
Meil mack to the entertainment. Ml** 
Huntley will • ptil aereral ilaya In low*, 
awpplng il I fee Mountain (Iran ll>u«r, 
II K proprietor c. 
C. LA KA Ctpen h»*- (of • growing 
< rop, f.«or »rrr« of *hr|l, ihm KM« of 
roro. iijiukri an t bnav at.I fouiUm 
aorta of potat<H-« all w> II • ami for aa<l 
looking well # 
Iccwtiu, J1I7HU.-M1MH C. Witt- 
lagton A Hon have purchase* I the Nahtm 
Moor* mill, formerly occupied by (' M. 
Haley. *n«l will munr work In a f> « day* 
Tbr li.»uraorr on their brush factor? waa 
91600, InaU-al of I'M', la aUtr I last aok 
A «u,»acHpll<»o ha* txrn aUrlol aiuon* 
the SuslBcs* nun of the Village to help 
ihrro la their <u»erg«B< y 
Hy an ov«r»lght the nam*' of M 
41 wood. Kk. an.I Trea* of the Blaine A 
I ogaa rlab, waa oialttnl from th« llat of 
uffl -fiiu|lrti la oar laat 
• 
GbbsywuOO, July ?J. — Mr Houthern 
rol# .lied oa the I'Hh laat at tha rwl- 
<1« ar* of hla daughter Ib law. Mra K Ina J 
t'ola, m<s1 71 year* lie l«ft a wi low. an.I 
flv« children by a former wife,- four aoea 
au I oae daaghter Mr fol« had Wn a 
pr> >f« a»or of rtllgloa for a go*l many 
year*, an.) waa formerly a member of the 
Itryani a 1'ond Hsptlal Church The fua 
eral waa attea<led oa ll» ^ I at. by He*. I» 
Kicker, of Woodalork. who preached from 
When a frw ye»r« are r<NBe, tbea I ahall 
go the way whence I ahall not r. turn 
Job ITI 71. 
t'mer llryaot la atlll la f«*bt« health. a 
f« w we* ks ago he went up Into New 
llampahlre to raavaaa for nuraery atork. 
bat waa unable to travel an I ha<l to c on" 
| 
The hall >1l I m tre •'x»ot here 
than *a« at flfat aupp •• I If t | !» «rTf 
lb# ««»rn an<l gar<lm planta mm li irait, 
•>ut thr *1111 more : lb" *r >un 1 
«u atrow«<l with leavra m l m«- » of in# 
Ittit* «rrt hftlk'H off 
Hating haa »••*« op hill hualor«a »•> far 
I Mioimru. i.l thr flr*t •!»» of Ihr m otith, 
ha*e haul. 1 In Wfrll »li of 
whit h got «rt. <>f ttiriu two or tUree 
tlinra over « la the* «b»l« It haa a 
peculiar araa..n hat tbe «*«alh-r kn>ka 
ro <rr f»» >r»hlr tbl* moral ng thvn It ha* 
fur n'Bir tim« W> will atlll truat In 
P«i«hlfW-t anl kwp our pi* l.f <|rjr 
V Mir oekwk r m raialag again Ilk. a 
abower, an.I nor* hay w-t Tbla la what 
Mr* I'artlngtm w.»al.| rail ralbrr r t 
rloua Weather I li. 
11 r •> k< > — Thru are mora »l*lti>r* than 
naval apm<llag tbe aamnrr b- rr, aa I thr 
village- la m-rry with thr voieea of rhll.lren 
an I roaelatit traveling of rt<-ur*l«>al*t* 
M *a I ouug. a t< h'-f fln>m I'ortaa jib. 
la aj*a ling hrr alath » am mar la tbla 
|»lanr 
Thr ttoar.llag h »u*«* la taring ialarg>-<l, 
an>l prr*»nU mai » plravaat an.I mmm "It- 
ova Mom* for acholar* <lr*!r!a£ to alien i 
thr \i a te my ia tbr fall Th «* >rk la *> 
lag <1 oi.r t.j ialtr a turn rr of workmru 
fh»fa farla Mr Mailm *up: rlnt-n I* tto 
batlaw. 
|*Tuf Ma) > i» fl h« rr to atu l< imn 
iu«nt at Wilrnlllr, au.l a.n ha* '>r< n ».« 
.tlojf relathra to Arooat • >k Co 
Hat tag mail- a trip to <Jr«* a wood lllil, 
wa can r. port thr |«.»p!e la that atclaity 
among thr it. at proaperoua at. I happy la 
tbr Worl-I The »|rw of beautiful a. n> rjr 
.a eitmalve anl aurtlrlently *>■ I» okierti 
the suraro.t lloua. ,n th. White Moun- 
tain* Noah, rr li towa ha»e We aver h«• 
held aarb a grand *ui...t view a* w. hair 
"fit a rtj >y«.| fTum tbla lov« If rminen<-e. 
Tbr houaea anl lanla arr ta*t-fu. y ar- 
range I. anl peare anl plenty *rem to 
ab;.le throughout the illatrlrt We l.» l 
the plraoare uf vlaltmg thr g«H<n* of 
Mr* Ur»"«-nW" >1 Mr* Samuel I'uaknai. 
an l Mr* Horatio faahnun Mra. llreea- 
woo. I baa a won lrrful varwty of pioka, 
an I Mra. t'aahmao fine tarlalle* »f pan* a 
Mr / t* >n I'niirj baa painted h:« hoi*e 
receatly, whlrb ueca«i >na hi* aitoatloa to 
l«*»k *«-ry attai t ve Kr>m the hill! Mr 
K S lijiiham* farm Bear the mineral 
apring preamt* a fiar prt>aprct an l It la 
*ai>l that the potato lot on r* a tarface of 
altarna Mr Turner who Uvea r.t «r the 
t >at nil -r, thlaka hia corn will rice«l 
anything In th Stat*- of Maine If tv aun 
will only r* m. uiVr it Mra Taraer ralll- 
»at»* aa et'inlalta variety of all rholce 
(1 twrr*. an I la very fc*< at r«»ui la (Ivlag 
b>n<|UrU for cbarch anl to frleada (Mb- 
rr pi area wr may mmtloa in another !et- 
t0. # I 
Nohw *».—Tbr l.t!lUn StitUu k ■ C »n- 
urt will tsk* pla « »t N .rir«) Hill. Turn- 
day, Aug t!i A great itn'i r of t ct«t« 
bur ilrt-iJ; i«(i aoli 
The (Milt of polo wilt Im p.») I it the 
Xorwat Kink, Tliur«l»jr rtiali|, July <11, 
bt'.vni ttic l( all >« of II 'h«l lul tb* 
Norway boy* 
Mr*. Hondo Col* of It »»t-»«>. « ».»lt tig 
her troth*r lip) A CVtk. 
Tlx S« «r York l>ram«tlc <"«»u(<«n>• mil 
;>r-»» ut -n Aug lltb, tfie play of l>am n 
an I I'rthia*." by rrvi»«t of th« (fotaf of 
Kalght* of I'vlMa* 
Mr*. Cirrto Small, toacber »t the Ply- 
mouth. Mi*« II «'i Reboot, I* vi« ting 
frlro t» la town 
Wort la com m< need on the A< ademv. 
Mr*. iHriter A llawkln* an*l daughter* 
of New York. •(wot the day with their rel- 
ative*. Wednesday. 
Kred V. Charle* of I. iwell, Ma** In tbe 
employ of Motcalf & Co. the well known 
traggt*t* of Boston, pal l Norway a short 
vlatt, laat week. J. 
Hltuiii. -; Aptclil l>r*pal<h to 7"V 
Hotlom Ut»U.] Lewtatuii, July 19. .lame* 
I'arville of Litchfield made complaint to 
lb* l-*wl*ton police y«*ter>!ay that I>or* 
bla fifteen year old daurhter, tut been 
forcibly aSduited an.I |13o alol.-n from hl« 
bouae turtle hla aUenc* by one of bla 
ilaugbtcr* wbo reside* here, accompanied 
by >ne Ncott Klaader* City Maraba 
• • Brien Inquired Into theia*e MM fully, and 
ascertained that the charge* could not br 
vuatained. l>ora *atd abv waa willing to 
irare home, an I d<> force wa« naed. Her 
*l*ter aUtal that ber father Ill-treated 
Itora. and did not clothe ber properly, and 
gave ber bo adocalloa; la fact, that abe 
bad to carry clothe* to Dora, who bad no 
nn. erclotbea at all. 8be had run away 
beraelf, a* had all the children, oa arcoaat 
of tbe fa'-ber * brutality 8b* wanted 
lH>ra educated, and ww willing to pay ber 
board. Thr charge of atealing #150 la 
Mid to have hewn false. u both the laugh- 
>r» and Klander* are conaldered mprcU* 
bla. The nelgh'tor* tellatrangc an 1 shock- 
ing atorlan of Cnrvllla'a cruelty. It la a»- 
aerted that D >ra waa compelled to work 
to the field, ao l when the old man waa 
drilling rocka aba held the drill while be 
■truck with the sledge. farvllle waa one 
of tha parties In the famous will caaa three 
years ago at Auburn. Ila haa a great deal 
of money, aod la conalderahly fear«d 
The rarvlll* gtrla are wall known here, 
aa several of them llvad here a dum')*r of 
yeara, working to the factory. Taree or 
four yean ago Cnrvllla came op hare and 
triad to rrmova ona of hla daugbtera by 
main fore*. A alight asplMniatoM* aroae, 
during which Carvllla wa« ao ra«h aa to 
run agalnat a lot of rotten egga which 
were broken and other viae badly damaged 
by tha collision Thoae who aaw blm 
atreaklng it acroaa tha plain* a few mln- 
atea later never dreamed that b« waa n 
man cooaldarably feared, for ha accmad 
to bava all tha aymptoma of a man con- 
siderably afraid 
Saturday gave o« the worat thunder 
abowar of tha season Aa II. O. Blaka 
waa coming through tha covered brld(a n 
ball of 0r« burat In tha air orar hla bend, 
I 
•tu ii h( Mm • lltU*. an 1 a«»riig him a 
good<lral One of hUarnia wu ptraljaed 
f .r a frw hour* an<l hM 1M1 "Ml <iaeer."* 
H< |»>ri« from ouarteM atjr iho llghtnlrg 
d >ne heaejr In that town 
Ui»«« (i A not* hoWl tixl 5 of 6 rot- 
tag) « will Im |iut up on M-gulre'a talaatl 
till* Ml —B U IUII, <i««| baa Ue« 
apeallag Ms *a ttloa In N»|»l.«— Jo- 
aeph K >Mnaon h»J >i rock* of Itay ant 
In <•»<• of laat »«tk'a «lo!in< "I m 
a*> mg l.i w ««h all ov. r no I ahaa'l 
bit* til* liulrri," Mill ON of Iha II («• 
rra|»»n4>'iil4 of I be |; ««« • 
h*i>i>r th Mtiht J oar (ill It I'lirutl baa 
ha I i i-.nr 0i b «M (j h* ktlpnl t<> win 
Ya>.'« « i. w'.i >') If piiitf.l awl 
i*t'.f«i i«r iiu i»*•)!• ii'u<« 
btri rt ah' ratV r lt<*p*»rilea 
W xku-ually pl> <it)r, Oui a »•. *.ry g o«l. 
Tin rr nrlll l>.- oj.i «»f th« > at rr>| a 
ol t»la< k >-rrl'«•«i r ki. >wm -Mr. X«a- 
horn of lite .11 rtixr w»a 14 town laat 
w.tk III* health la rather better than 
aaual thia an miner -I'ollUc* are »ery 
■inlet ittlll I ran aay I ha» not Ixrn able 
to oo.J a alagle republican In town who 
• ill not v»t«» for lllalae; th-re wi>l Im* 
man; <>• mot rata bo!K*l«telanl to lllalae 
will (rt more than the aaual republican 
in* irltjr. making tha figures at l«**«t aa 
high a* I put th«in a f.w work* a„' • 
Cum — W K. IVrklna haa bought him 
a fin# tru<k tram Ilia old blark horae 
wa* struck by lightning In a pasture at 
Norway laat week 
Keubea l.aatiuaa rtc«lre<l a *a«er* <at 
on h!a right leg, with a a. yth* laat week 
l>r. S II Morae <lr««« .l 11m w.«in I taking 
fourteen or fifteen atltrhr« Tha large 
muacle on the ankle wm aev« r<M. an I a 
rlrin t at mailr to the boa* 
trrlvala at llub'iar I ll.>aa<-, la*t we< k 
Mr ai I \lia J <4 Can • II ati.l .tlliott 
Mi |Kia> <> ( !• Han **i. * J s U*w 
Una an I (»• .1 M Small. 1'ortlat. l; <'harl>* 
Mia« Avrtta an I llitrl ittf It I'.tater 
llsckfl 11. H-a Melt Die M< l.tn.Mln. Hart 
lard. O tJlllia. pMirkl^a, Mm 
('!)•• t. a«».| M'»* 'J |l>a M» .I hj 
M«*«. W. J Caiap'» 4iU'»«U 
Mr Mrll |(«w« <n an 1 bl« • u 4'h aria* ar*- 
i.tHiaf it Mr «* T Mr.l<ti« hnli| 
• former r> •! imt ofthi* • mri- 
man In lh« l>rWiM Mtr nfll h» *!<»••« n«l 
fr*I If b» *u a stranger l«il among 
<►1.1 frlm.u Mil IC'iUlliUtrra 
Noam r*Ri« Mr. (*hr«tiau W»eh* 
burn t« »crjr low 
Mr* ll.lanau ha* Mtjru.l from »i>li t«( 
(1*1 at Ml O.K. Khrhaa •••It h*r J<*r- 
•. * c >w t > (*ba« riu»- 
Mr Cyrwa l.iwrra* wb • WUIjr »itnl 
hm • »'• at to Mo if to 8 Hit.) 1'arla 
Mr J » n U >11 « aU tilklaf of in it a* 
i«i;. 
Mr lr« IliltlrU • w fr !«•« a »l. It for 
Mlrrtl I «|r« 
Mr \ r II* t« M'a »r«- hating 
■ nj*an« \ I fr n l« fr t» Mm* 
M •• I >• A**Irrw«, wh*» >»*• trry »l< * 
thr dr<t of the nuai, U o lev If now 
Mr J Kmi Ull I* h»vln< a v. rjr |«K»r 
•jh il. h« h»« n »t Im« n t».1 » any w<>rk 
for •rtrr.ll Wfrkt 
S >n»r of th» frlrn N In thl* »rrth>o afe 
rmi r nf the tiMt. aWr with » 'iri hajr. 
U irllii at lh» < hair fartorlaa ; 
luala of tbrm Mr wra (.hii.h; «n-l going 
everyday *«-r|>t H«a>l»y 
Aim >«t efvry^ktjr I* '•«•» haying. Inr 
ryin.*. Ma k*mltbing. panting. mllllag. 
rallroa 1 ng. etc. •• l'rotj» -nty will atiea I 
th«» till I (rat ha* I 
" 
w. 
Moi fii — Rr* Au*tla II llurr of 
Aa.l->vrr. Maa* prvacbol forth* | a»t«>r 
In the I' ilimil *nal <har«b. >**t Hal*- 
bath 
J A k i.o« y Lt» o|> o. l a b>wt an.I 
ah*ie ator* In U»r atorr latrljr orcupl«-<l by 
llrlgg* llrn Thr atorr ha* l*"rn ikalf 
fltW I u|> an I Mr k ha* pat In a large 
atock »l liar good*. 
A- K II ir'*a*<k. ab baa »>rrn la >>ualuraa 
at II. thrl la now at w >rk for S llrharl- 
am k l\v 
Wn> I'aiii* Jjljr Mr 
Ilrvaut ^a* had a painful attack of rheum 
at.«m a'xMit th» h<-»rt. hat U better 
Km ma Manning Huntley an 1 " Mia* 
Alt g%\v a »«-rjr .Qter< atmg r a ting at 
W« «t Pari* «>n th-- ♦♦• ntn4 of the I. 
II-rry |> km.* la la order. raapVrrtee 
arr aery pl«tjf-?f. pft >|t 
Tb«' Bi nlatrr * wife. Mr« Wtthani. la a'>- 
a> tit ahe I* flailing her aged m >th*r In 
t'MHM 
Mr HiaaNury Cuttle, while rtdtug la a 
hit rack, g >t hurt by a a. yth. auatb atrlk* 
Ing tint In lb" aide a* en.I fit caught 
la a ab«l 
M ** llaltl« tarwell it atopplug at W. at 
Parte «t th«* wlanter'e. 
Mra I. Kkc, «h<> with l»«r ttil lr. n. hate 
born ("iNtt ii arljr t»» »-«k*. ram* hoar 
jwUMajr. 
t'ba/Uy Dunham g it a fill from aMytle 
an I barked hi* ahlu* 
The eei-llon baa I* «>u I lie railroad did 
•oiua « nart. >|Ulck work a «lay o* two ago 
•-pat..off la »tiel rai>« at snow a Kalla 
curve, doing nlra work to aeold Suolajr 
labor their act l« commendable. 
Ii-* Mr W.tham ha* l« n giving ua 
aom* plain ta'k lit- Ijf on " The I'otnmaad- 
ment* We h«»p.- || may iw reinem'ierrd. 
»» 
Itoxni av, Ju.y .2.—Hav. Joha A. 
Tliomaa. |>reat he I ii No. ecl.ool houee 
In Byroo, lea*. Nun lay afternoon, from St 
John, ill I*;. He pr*ache<l at So. 7. Hoi- 
b iry In the forenoon 
l)ea Ala in Klc« of Mouth Parle ha* iweo 
Waiting relative* ID thla town 
P M. E Imunla took an uv< r lua# of 
belladonna KrUlay fir eryelp-laa. hut fort- 
unately ( >| it out of hlintelf with the aid 
o' an emetic. 
Ii< How • boat boua* la doae—at la«t. 
ORKAT REDUCTION 
IN PRICE OF 
FLOUR 
\\ i' 'h»I DM. of hL<)l l( at 
loss prico than ovrr 
l>Hoiv sold in 
OXFORD COUNTY 
KOK TIIK SAMK QUALITY. 
Spring Whrat Patent, (jfiwnin 
t« • I mm n« anj Floor 
iu»le. $7.00 
Choice Itollrr Floor, 0.OO 
Chimp Floor, O.Oo 
Corn, Mm I, Outs, 
.... 411*.... 
MILL FEED, 
AT BOTTOM PRICES 
For Casb.! 
Paris Flouring Mill. 
Mik rwu, Jal; II iw 
FOR SALE. 
~ 
lh« <la< ll I. <«•*. «!tn l»n I kn .au •• l*« 
'Ikalrr »ii4, iarail<Hi'l vilUfa t.eff.-r*.! 
I«r ulr Put* Kodrrit#, for Miiltultn ap 
l>l 1 la MM A > IKIHkKIt Ixaiiion. Mr No 
I, nriM M 
PABSO»S'~PILLS 
Ami Will rM«|>IH'lr rku|> III* Mux! In Ik* rallM Bfl+m la lkr*f miIIii Amy 
prfMM «lw will Uk» I rill wk al<hl from I la It nrka, Mj k> rrxwnl I* m«i4 
k««llk, If •!«« h a Ikllf W for IViuair I »niplalnl« lkr« I'lIU k«if m rqaal. 
I'kitklwi #•» Ikrn f«.r Ik* rmrw of IIWH awl BIIINKT <l»mn. luU »mr«kn<', 
•r ■■ill hjr nail for ».Vr la Maatpa. I lnultn fi»». I S. JOIIMfeiH * IV.M*. Din 
niDUTUCDIA if I 1 U 1 U ■§ mM II* 
uirn i 
JOHNSON b ANODYNE LINIMCNT M a. Lmp Il.«r~ 
llfln* « «Ji WI.I HI— !■«■*. (W« IhuiWm IhHMm k.*n lt.4t«tl Iklwi li> wd 
IxmM -4 ik« IfM M4 wil)»Wl iMmIN* I ;< >ii«J*iH A ii km. « Mao 
yiiiriiFllC IHV MHRc ntlvu LA" 
'••1 II • Ul »l«n »4HiV«iV Hrvtrtli ••M f»r* 
CHICKEN CHOLERA, 
II VM *■ *■ ►»»»«»•»»» -t •. at* r? 
hi«h ffuxi < tr fx.r«i»ll »' 
I » KV.hM« 
AT 
NORWAY VILLAGE, 
Will o|H>fi Auk 1«i. » l«T(fn lux • <? i MImmm4I MMm'i 
French Lace Collars, Scarf Fishues, Ties, 
Shoulder Capon, Plain aud . ancy Collars, Eng- 
lish Laccs, Hamburgs, Mitt**, Glovos, Hos- 
iery, and oight popular makos of La- 
dies' Corsets, size from 18 to 32, 
making the Largest and Cheap- 
est line of Corsets in the 
County 
Blaclt Dross Goods ! 
A very nice line in th« latest |».ittenm; don't fail to ex- 
amine tluiii. 
Hrlioiii'4 that Domestic go*Nlnhavc now rracheil their low- 
price, I would a<l\i*c all in want of Hoiikkkkpino 
(iooi>.4, to call now an*l Nt'lect from our iiiiincti-< itock, rnt 
priit * will douhtlcfM Im* Iii^Imt t liir« Fall. 
Spcoial Sale 
«»l Kfimi nits Short »l' Dn'tn < (iii^lianiN, 
(yUlilbrirn, I 'tint Summer <io hI». will Ik- -old \ try cheap 
to c|i»*»•, 
II \«mi wini ^imm| j£o»n|h for tin- moiifv. call at 
M. M. PHIKTNBY'S, 
Norirai/ I 'HUujv. 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If vm w tut u »«r»Suit < limp, wo n few "intu at the tow prifv of 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Ht»i' .1 larif.' i»h• irtiixiit •»< til W h»1 Suit*, mt <l'l ml, «1Jmm \ *| in), 
wlueh nr.- IWir^Hino. Our Stork of I urtw-hin;,' <ioo.U contain* *11 the !• <t>I 
in NoTcltwaof tin <»w»>«.'ii Wn rtrrjr tin- l»ri?<«t atork of 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts. 
t<> Ik) fount iii OiforJ Count v. 
HATS cJt* CAPS. 
W »n »li»w tin* U «t liti» of II *t* anil Caps to Iw fouixl (Hittitle of the 
« »•»»•* W e have all the nobliT atyles an I new color* Aim) a nice line of 
Straw Goods, 
• »ur Custom iVpvtmrnt i* wr|| »t• » k>-• 1 with of the m -t ilminbl* 
pHhU of th«* wiuton, frotn which we uliall tuaio cn»tom ffartueiita to or«ler 
t- tut the t«Nt, * ..f <>ur cuntoiiu-r*. I'|.«».< rail an<l examine our *tock l«' 
f. rr |>uivha*m^. We <-an allow the lieat Stork. an<l at Price* u low a* tbf 
) 
J. F. Huntinaton & Co., Norway Block, Norway. 
1884. 1884 
I HAVE A. FULL LI 1ST E OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
Aim! all of tin* Staple Good* uxually ki-|»t in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PKKFAKED PERFECTLY PORE. 
Store (>|H oStiiiday'« from 1* to 1<), a. m., 1 to *J,aii<l 7 to S, p. v. 
WrCm ■ *- WOK^PBMt ma. ■ ».. 
SOUTH PARIS. ME. 
4<l'» %Nlr. 
fir «.rtu« ■( Iwiat h<i« Inr II ■ l«4r> »f 
l"f' Lata lar OtiaN < "••»», I «hall arli 4t | .til.. 
aiMlt-M, ,MMt Mtrf 4tU|»w4 N *1 I'flTal* 
ala lltWtMf 1)1 !». r llnr.-i i* Si lit I 
■ « Maa4af, Ant *■ irk A M all Ifca 
ihI rtUM of llnw H «tr'ia» I raa 
« ot aaa i>U nilil kiil H tt> "WKNmi 
I .at. m> »i:r4. a I'al •, flUlllil oa» kaa4ml 
aa I t.n» .. •» .• IhIUI it I part al 
Ik* I a II«m • I M l'«fu T*r«* Mat' 
AM X HMI KTLIcrf, AWlt. 
A4mlHl«lriilor'« *tilr, 
Bl >llU« •( « fctm IU II Jil|i oi 
I'rufcala of UalMji matf, I Ihkll Mil a< paUlir 
ot l>rt< ala »ai« (I Ui« larll a* h«uaa aal 
-a Ika 
I .frill ara of Ik# iaU /antiarlaa K Milker, om Mi 
III la? \ I lan.at l«a oV|e * r M.. aa 
in h ( iha rral ratal* al Ika at* /a hn an K 
Mlllrr, •• •III |>re<u«a lit *ua al ai*a ! 
'Inllara lor ika |>aranl af iha jaat 4aM* aal 
rliaTfaa af adin at rati -a aa4 la. 1! ~a uai l.arg>a 
• < i fal •«>•* MiBf uf ika jn.«*ataa4 farm 
ik* at* / trharlah B. Millar. <-••••!• ih MM 
ll> a m aim Ian111 in lharrua, an.I ala* a a«a«l 
aa l aibar lal aaialaiag al» aaarai? «««• aorra 
m ka<iaa a* "■ a Knar lllll M. l>xtrM tor 
li»a« af tki ik ii rral ratatr will ba kill la kli, 
la li« ki4r In iti al I air aa l |>Urf al aalr 
Hr<><rM-14. Jwlr II M 
•»» l.\ *M 1 II. UKaN, %4ai ofuaior 
al 'fc» r.uir of 1, K Millar 
THRESHINC MACHINES. 
K .r brat two liorM-Thn *hin< Mhi Iiiim-*. 
■ nli- for information aiul unultr to th«- 
uii"l« r«iifn« 'l, >>r t<> tlwir ayi-nla, >• t*l«» 
|.|VI\M|N« M.I.KV ihtklaiHl. Ma 
A<.I NT* K< nlail A WPtinUinl. 
It II Ihiiintiwr, Haiufir. 
\ ii a < •>.. llouiton 
«• II l^niinil A Co frn>|W lain 
fljtf n Caption to Fjrmen A D*«l«r|. 
'to prwartec »'«r 
IT* ll. IUKWkis II** »<>KkK * alt ikuM k*il»| lb«r«M >• 
Jff "^V iat •» «»■«. »» I 
f »»>« la ni.grin'al t»t*. 
lalai»|a«« fitlafl it>Ubl« la format! a Inrait k 
t«l iw br Ml'at atrl froaa 
A.J. ski.lii (tmrnt. riu«i.«ra. r* 
iiM, M'4i Hal M<>aatr<l A Flnaltof liar 
i«»« Jk(i'liiMlN,()'BVlFN(ii| Km I Urtd 
era. Ar 
Hu-4 
iui. art THE <WT• 
AMPDEN 
RH.TSM 
t:Wi8S SPRINOFIELO, MASS 
•teaato t mr4m faratoba* a»M aarltctW* 
AOEVCT rOR ILL K1HD6Or ORIENTAL 
POWDER 
Atlaa PawAar. raaa, ami Kiln laadlaf 
Pa«4«r. Ala* >11 hlada a# 
EXPLOSIVE MATERIAL 
AIM> »I.A«Tlttn roWHRB. AT Wll<>I.K* \l.K 
AMP MKT All. All (din MkllM l» 
J*. XX. RAWson, 
PAMI HILL. MAINE 
All tiiei. At the Ubvocaat Jut Orru r 
The Reason Why 
Ik* »MI i» VIHTII < tNOI.I \ % 
riiUo cut 
T*kur« 
Hi •>••• II It Ik* M..I 
«*t< lit* nmm ma fr»a U« bet T«kMr» 
(lotiMiirwilila I'niii, \uitt I'tMM, MJ 
• tillkutotl I»|| tllll b«( r« 14 u ■U il» 
ntrj For M I* br • II • 
NtHHI Hi. NHII*.iM«<iii k ■ 
ARTIFICIAL EYES, 84, 
IIKNr »*. II |*|0C" u «|il' 
c. ii. i tm.i T, r.riu«*. 
it 
* 
CAT- m 
now Kktiiv — FREE. *'•'» 
>h' Il'l ft I rhf IH Sr» ..!»• M | rarlit a I 
kllnHTIUMU kwM4 ill k« *Ht> r»mM 
al Iba t or br A I lr<-aa 
IMHIUU Hl lllkn l'OLLi:«IB, 
tafaiu. Hi. 
ADVlRTlSCftS by *ttr*aam« 6|0. ft ROWUl A CO. l»»wiKt«.Sr»li*l,f4ii Uam Ita »««l 
■>4\ot ai i>r«t><>*r I lia» «l Al»\ KKTIHlStt .a 
AmnKan N«»«|.aj»r» •# |oo.|.afla Pkaa- 
pklM,IO*. 
f Best For Y 
?table S 
A(*nu*uuk) lot aainen 
ni aimn< 
Kl III 111 H '• •'im<i«u.knk*' III rtl II I 1 • " " "m,!**. Hf tho rrn<ivn»l 
l.telotlM ml bt»«T*ft-er Col <'»a»«ll. ahoMlW* 
•f<«ar*«M, aubll.Had b» m. ouUol4 th» iwmtj 
b?1.iu> thitwil. *««TT «»•» r«Wl»fc 
*4 lalfcx »o»H mil? afawiltaf lift? 4»W> 
i.'Ni-ntati imimw, AIIm« !.»Uiffi 
nn-rHhl; |NM<l>uotl«f itw. fttWaaJa 
t» * l».|v • «-•! tH» <tr.l )»f. Twrnl m«i liberal, 
fwifulwt free ItMUl ml U MU lot ^>M». • 
Mr oa Im ..will, M(I1«4f. **- '«J'M IW(*P>M' 
I*, tu* book sad Mia >*)»*ble Um» 
Alls* M to., Au<iu Hi »» 
J. \\. PERKINS, 
Photographer, 
ANDOVKII, MAINE. 
ptrtara* h; *U« a»t IiiiM la lek o« 
e-'tor« Vmi u|h al Groat*. Imi^tko etr 
fr«'« <ur*ua»oi<a* >•<! tnai Imt »ala. i»*u» 
k<iMM i.aanataaH 
UNIFORMS 
Torches. Helmets. Flags. 
Badges, Portraits, and all polit- 
ical goods. 
FT IS 
AT BOTTOM PRICES. 
HTDEI db CO., 
50 CHAUNCY ST. Boston. 
Bunting Flags a Specialty. 
TaV m;"1' k JOD "rlnlinJ a.*in.. D.■■nr«t 
Warning! 
T» ib« or *«r wwli •»') »i»ta*r * »• 
a» • IIM 'to*ik raror-l uj M« lb« imM »t 
C 
U lba« hara 4i<4 lb* |>Mt torn Ik* #f 
>• f ii.too4 
HEALTH IS WEALTH 
11 • I* IVMI, ■).• <« M Uaia ak>i 'I'* HI »l 
[ Tk» nun ,oa ol car rH<tw« I* a*il«4 Mlka 
OLD. SAFE, AMD RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD PURIFIER 
— AMU— 
< 01 an sum p! 
Tt t9 it HivM *•» I* »m-I l»f tffu* fr« m tt 
i-t !• * %4* M llwi (ifHtfitl Klw. • 
Pn'li*! In IS* m«'|h ficill *(«»••.%* h ttv'l ft 
kt »' • 
CLOVER 
BITTERS 
t Iff* < I MNfJM Ml hrrtlui' 
lllaiii H I •<•««. H»rrn«n—■ 
Mm itlK li'i l> .<•»• I.M. MuIkmI, ft 
■Ml* lllWMrl !»•••( It| • 4 III. I |I|wMN. A 
trial •< I Imx hnt »■.« •! i«» 
>kl*itbl# ilrtwl 
l.kMt.i MTTLU «w iKIt*. 
MM O Ml AM DfcALfcM 
GEORGE M. ALLES i CO.. 
M llol.l « k I t III A I.I.HI, 
Aiiftiintn, Mnlno. 
Room Papers, 
All* 
Window Shades 
For inO'l. 
I.krgar li -I thka etrr bri it. t<4tull«i at 
K«>« i* 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAIN8 
li «i.i. vrti.i:* oi» run »:•. 
Plain, Opaq* and Hollands, 
I all »>lor* hi lb* J»r4 • .h ull, T»«wlf, 
t.f M MM' m riM IWIa»r« a* I >am,ia 
miMl Ciifit Fnaa^ rnt.K i«al 
A NEW DEPARTURE. 
ilanaa ka4 rv^aatvl ealU I» f it I tirtkia*. «• 
bat* at a larga >i|<naf m+4t aiutramb lor 
• IIIIMK A Hmnbiiik niir I nrtitiiia. 
tor abtrb a r*t? ■olntu h»r*<- » II ha aa4>, 
S. L. CROCKETT, 
Kr\iii*trrft .l/w'Arrdrv, 
XORWAY. MA LYE. 
G. H. PORTER, 
South Piris, Maine. 
PI A KM IN 
TOBACCOS. 
CICARS. 
FItKNII KIM ITS. 
CANNED GOODS, 
Fancy Groceries, 
CONFECTIONERY, 
K.utn vi:<;rvi!i,i:s 
ICE CREAM & SODA. 
riKMt lim* or 
Tobaccos 
'• iaa».i < (MmI* ito 1mi* 'ii**. '«•* Mi' 
VwUhmI'i w prif lr»m to i<» 91 
ir4i pet pommi, 1*4 h Mil iii* mi n 
r»*l uaiw 
as amorimkmi or 
CIGARS 
• (ital to tiolhlaf IM riua* ■ «.■** Irm •< *<•• 
I ifiaM to IM tM l»| '<»t« 1 lit* 
Wf l<*4 01 <°ta*»l I|««<*. Mot* ro<7 i»ro» W 
M. M'« Frail*. Jrilla* mi.I l'r««fl'i ««■ 
ptlaaa ih» «a#.l ■ Ik* Wlftn U ■) 
prtraa »ra • • h>« a* »'••> .t«-a 1 aim •!>* tea |*a 
•jr I |g«i|t I airr 
aairaiMi |. » 1 Ma naa ai. >•>**. «Wr» 
l-*>ti*« raa iarh Ira* ln>» laldtatua 
G. H. PORTER. 
South Paris, Me. 
J<i*» ». IM. 
Hon. Jas. G. Blaine 
» ua<taaifta'it'laa »Mk p»opi» t .r 
I'mrMal, L«l !»• Htm tr vit- • K N| 
aa4 Mnniwr f xi4a • at 
Aiutrrti A < artia'a, 
* rat fun. 
Mr* u« rarai«la« ■■ut 
NEW (iOODS 
SPRING & SUMMER TBADK. 
<u.*a<tliBg <•( • Alii llhr o< 
AliZi WOOL 
-AND- 
Cotton Dress Goods. 
Flannels, Chairing:. 
SILKS. SHAWLS. ETC.. 
Cottonades and Cheviots 
for •'» • w«wr. la Mr 
Woolen Department 
«• ka<a U uallwt llMlWM of 
CASSIM ERES 
wbM-h ■III I* M>|.| low. kaawabar w» 
■ lu|i loth a« H f ..ii a« >M* 
«UO* tra bnu^t.l •>(••. W« 
ka»a I U«»f MM Bf 
HOOTS & SHOES 
lhaa cm, *«o«f ahieh »• h«T« th» Iwoui 
lnt>ruvr«l rvaibta *.ia 
Kid Button Boot, 
lot I a4*« ahirh at* »< aa<l wrnUMi a* 
iim akaat has4 aawwl ••rk. fof ra • araar wa 
ten 
John Hunt's Hand Sewed Shoe 
•hick 1a *o wall kaowa thai ft aa*H> aa rar 
waa laima. Wr* hara aim a fall Haa 
<* cl>«a»*r work lar aiaa u4 kuja. 
Wff IIM ktfl lull (Mrl of 
!'■*» Ut«h. Hal* Mi «'a|M. 
UrmrlM, H»ri«arf, Cr*ek- 
*rjr mm4 UlMMwarf, 
r«i N(ililac«, Patoti 
■M Otto. aM IUmi 
V* k«f mhMIII> am • *"<>* «f 
■ kick W« Ml wll M «*• *»•••• 
r. ktf« lata W»« _ 
tour* ■Wfe'.MI?, 
Andrews & Curtis, 
West Paris. Maine. 
Home item* jltJ T^.cv 
-Ail f«*r o«a frw.t 
ff fM riw «Im ymt mm 
ud bay >IM>n IM mw fkU 
—Tb* weabrat WMUR, I«i0nl cbik), 
ud iatahd cu um h«>p bitter, 
•ilk a*f*ty «aJ (Mt (o>kJ 
—Old totteriajr iiwiimI frutn 
kidMj tiwkW or aay 
votbnea* *>11 b* m»«le alnv*t m by 
Mil h.>|> hlltfi. 
11 My wife aod iau^btcr »m mad* 
bealtbt by iW UM oi bop bitter* U<1 I 
•n rnmeoJ bein to My p*»|4r Metbo- 
lirt < kitry«*a 
A A «»y futti >r i»»» 
HiUefaaf* nut 11 •« MUBll) mr-Uri— 
earth Ml 
Malarial fp»rr, AfM* tad HiImmmmm, 
«iU ban r»WT f»»itfht»«Howd •* H>« w 
Imp bittm imn 
"My m >tb*r Jior* tb* poralyat* aad 
teuraltfta all oot ot her ay*t*M with hop 
l>itt*r» 
" 
| K4. < !(««. 
| #* Kr*p tb* btdaet* health* with hop 
Sitter* ar.d jvm ami not fear ajrbaeaa 
— If* water » reademl harmle«a aa l 
move reff*aKtaf Mil i**majr ■ ttK bop 
Sitter* ia each draaftbt 
—Tb* «ifof of youth for lb* *gvd and 
-• (•n ui hap bitt*ta 
"At IW «a»»*r at IlO aofciag e>t«ai» 
ll««^ K.;i»r. to *'!aj ail truvMa* HhVimI ( 
"Tb# beat p»n. xi: .1 fir Ia«iw4 to 
tab* MO«lbl«. Mi flM «bicb ibry «lll 
frr»i*» tb* frr*tr»( hrnr lit ia hop bit lata 
M tbera afh aitkly. frrtful. oura 
.Atf <hiUlrvn. will rut* tb» tKilJrrn ami 
b*»tfit lbe»««!»rt by Ubing bop b.ltrr* 
4»ifj 
Tbt ««tnii «lw l«:ittlll» (VmI wvmr 
form al kdr»«J Jim»w that b»»« 
bean [>rr«fnlr<l by • ii»flj w of bop 
biltm. 
lldi|«lM« «rU ikiMtll. irrrtf«iar 
lira <t( Ikr kuffri*, Ma >t • tb 
*Htlcrt II* Mwl 
% • • • wa» ml bf 
I 'llto • k*< ,i a ah.«4r faa>ut 
la r>-(xMi knltt t )i«l U a mi!' coat 
To ptwlar* rrtl |tu<M aiaep w<l 
> fclkkllka rr(»»f ail tight. lakr a l.tt.r bt>|' 
Ntfera «« rrtlfta^ 
•• WimiiMdlkul a >«»' M< |rw« 
Wnfi <m Ita akKf MM aku* all U» UK 
U-'H-'i' -.x H> !<•' la Ik* I 
Imm 
Grand Trunk Railway 
%umm*r Arraa§emt»t 
•% m-4 T- < im* M la* —I >ui hftferf » 
a »ra>*i i* i»mu» 
I'm M i.-l M.v IV 
a < a 
l..<kaa. » I. t * • I • 
*>t ■ «. a* it 
•' ».ti, * at m t •> 
vi it« a 
*fan* nil t it « a # 
h IV» kit a la I a 
•• 4- 
rant. «*1>» 14 w • t* Id a* 
•<abe< it <»- • M < a 
IrtJM l«<r>a, 'I A *a> \ • .•* 
U * t a> tat I J) 
t»»im a»»i u««im t* Nnut-i a a «4 
■iI -» » a mm. U M at 4 a 
r> art 4aa »»• awtasu 
iw r- { 
• a r a r a 
4 IV fail 
l*«M44 JmIm, 
W It >; | jal 
>■•••• w la «t «•' 
*• ft* -. V» V ■ K I • 
*. <4 fan. 
*n«.j r • ii m t • ijm 
I ^-t. M.iw. y ai 
ii u • m «* 
* kta ia «? 
Tfata* ni« a I » a h44 at * ta tad 
a* 4 a att-i u it. I a tai » • r a 
I 
I 
m 
■ ■■»!•« 
A a V 
»« *%f» to* » 
■ (•III 9 
•N"*" | 
Mt. lap* • 
•» I 
•I*HI tu u trm in 
.»i« kf •* m I •« •< Mi u n I altar**! I m 
iM^ r»* m im BaM. « — ■ ai \ <«m P-» 
OM *»» an ■ Mt< mar t «——• itoi 
a-l ta ItMim or rvmmt »hk rmiiwf 
(rm. 
•r* p»'4tr«la>« M M# vfcM «• 
u« a im On tt Ml to M<rr im. ■ »■ 
»,«• n» >• m <i >• u ii i i«« 
^»tw< «• DtoMlM 
'» 4 M U>> "*« frt n# Iw •!« |i «J ft «• 
■C 
TNI <>K \t KII'l. IMi f»lo \ 1 
'» • «ini m iwrto ia, <t> a»a >4 I (M 
\ t.lW >to«| UMNIl |MtV 
via VW> r%ri* li t H wBIUU. 
CatarrH Hit Fever 
OiUrrl 
Bif Cyr ^ .... 
— — 
HAY-FEVER ■ — 
o«f». I «t ii Imwi a*I •(( W h 
m(M «m Ii nu at l<rai(»to • «ti 
w«|i M*vt» fcaMM t> *a |o ru 
Ut l>rku«<.<i«r|> 1 1 
RCMIIVS 
I Mr (XvM 
fad «f 
<) OO DS 
iiriHiinii. 
r M>i rMl 
It-.mw* :• «f 
t—l'Kiirt Mi 
lk«< lllttf 
■MM 
ALL— 
OHO I M« 
ramirrLT 
Art*«d«tf ?• 
WANTED 
IMV 
I. AIH EH 
Tea Clok 
*»m4 tor 
CLi'M kut 
mt 
r«Ki lot 
<m um 
UNCIT 
CHINA 
T 
COMPANY 
>l —How 
■M 
I 
I KMtua 
Ho*.* kinl 
T» » MM 
I — ■ hi—I 
yiw> 01 
rtKKTI 
MMIwl 
U* lt.T« 
Mm* k a« 
iiumiin 
i »»• 
«rr» 
k r««« 
1 —f 
It» u tr« 
ULAMWAU 
A 14 k • a 
Into »< «*!.#• 
•MM M-t an 
— »«<*. fr»i» 
■ "• M •• 
Mr fM fa • -r* 
tat M. 
Ill i:\4T\OKH4Y 
it is wist or i 
OVER-COAT 
CHEAP! 
• ALL 1% AT 
Elliott's Clothing Store. 
• Mf I r«« ML 
C. H. CUMMINGS. 
Photographic Artist, 
South Parts, Me. 
GOOD work 
AT— 
FAIR PniOEI. 
Especial attention given to 
COPYING 
SITTINGS 
made mry week day except Mon- 
days and Saturdays. 
Next uoor to Post Office. 
Ot'K rriZLB PORN**. 
toa will aay us IM Url f«M 
At Ik* iWk-ilr Kfil, »t» roav* li 
Int. 
> gla.1 •lrUaallot. *trAight, rtum yom 
will '«ir»l 
t»l wte* pm b«>» tloink. Mil ita fltvor 
hiiv pr><*•«!. 
kaothar will »h<>w. that jroar Aeart. air, >a 
■mi 
TW* two wont* <»f >oy ami Um .lrau«hl la 
kd*m 
Will gtva jo* Ik* 14*4* lltl it riM fruoi, 
I « t I. < 
li —a itiiuiii itiori IT, 
I. I »l«r|riJ(ito« u l • liob for faa- 
Mag 
? A kit I at hiM, a fowl a»I Ik* 
of HI lb t| 
9 To pfwerwe or ilraoa wllfc Mpr a*.I 
a rlaatrr <«f «r«M or ha:r 
«. A «Mkk Ml U> •halt 
J jwu upright Ml an iMlrvsHt for 
•«' aatlag Wool, Hai. rt«" 
i. To M(d ftoa th* t««iB<>rv. o*>«« 
Iit* > IW ,if I I»1 • w-r»l of A«gal * 
NfUlaiii hi lb« laJt«a mI am All 
h«lWU 
• II at lag a kwa mm of fWllag a a.I a 
> r*»iaM» prmlwUua 
UraUfkl kt Um palaW aa«l a gar- 
hi (MtUkll 
1» Purr aa l th» till* of a Tarki«h *» 
P»ror 
I k pro,(Ml ae>! to A>1<»ra Wllk flow 
.'» 
I t» »br«b »n.l a k a.l of 
• IM. 
I A rutiiu follow ftD't a uiir u fot 
• ptn »r ut t«uJy 
14. A kia«1 of filtvl lO'l aa ia< it**!** at 
I tier I m ID «U«l» ami a plaat •• 1 
IIS it .»rr 
U Krr«h |»] • r»»t a BUBO 
A «ork of brw h >tf »U»o» aad a bloa 
mom 
I* I b« of a ij li fcoj!«a<l »»<l a 
M»* iiMrl of B(Ui iwl to atk* i 
I* A > harlot Mil • lit .ag aal-r 
"B» 40*1 rf.BrBt k« oBr (.XIBITT 
Act of ».>rr » rvc ftO'1 a i»*wlr-iaaf 
r «<l W'lriB 
21 I r»l part of lU l»j »i to twttl 
Toilrwo or a«fc>ra «iU rnUfn o l 
t<> cuiff with tarf. 
Vt»i»at t|iuu<« of aiia-l u I to 
'■loom 
♦ OtoofUMl' X Ukl >«r »bO ■•)«« 
■lawlp. 
Aa r**r*r*«o ir»* uJ trail eg p.aat 
Qaua fait. 
Ul — Put IU man »«»»l» 
la art. al»>» !■ >»»** 
la aw. al*> la «*> 
la H.>i r. aot la »ora 
la A«a al«u ia N >ra 
la tra». a *» n tataa. 
I mo I'aiU-l v*au • 
l> — l'l»»o)il> 
I A Iritaf aa*J Vo a*praa» aam**r 
s A toiler ta lb* city 
Wbat a aarruw »tc«at la rall*«l »a 
KifhaJ. 
« % fc a I of pai/'a 
A »-»rJ formerly u» I U> 1»I|MU » 
ituliai piac* 
( 1 rmaatoa 
7 A Wtur kmO U« r*prr«« aa*'*?. 
kit K« K*. 
A«»»Ul» to Pt liLap u» l.*«> W*l» 
1.—Broil. roU. oil. U. L 
i —I prafbr atapi* u«i«g m*i high ih.ak 
1 R»r--«. rraial. ui:v. !;n|, i»f *. 
(ml. <J*llk. I toe. u»r»> •«•(». faiH. ((|k, 
h •< lagrart. rmrur. rgoi g.>iwi>. un- 
totfcr? k«7»fc>a». «txl. 
•.Ma. )*.)• I'htr 
L 114 H 
I U O 
U I I 
H u* »'■ 
T ara K 
tkl/k rt'ULl Kik»< 
Vot tba twai oriftaa) p«>iW coaUiNatut 
fur u»» it u.i depArtarBt .tar: o* lb* rr 
aa:n<Wr of Uw naixf »>•—■>•. • 
book It utirol. Coapvt.iure Bay m<1 
■on uia omr ptci* if iwjr tuk, fro* 
*Mch •> WW. Mlt< l lfc» V»l Lftcb pa/ 
!• at. jaid h* f»«4iow«J by IU corrvct *n« 
••r. aa>l Ui lit* Mihor 
to :»•» * it Bte«l wnu oaly oo <>#«• 
•IJ* of Ut* |4f*r >*<1 M m.»r» thaa >»» 
t><! <*!♦■ with IU «>a* >W< 
Fa« ..tfrr u op«« uatl ih» c)om of ftatar 
lay. U{wt *. at wbtch uum a<l paui«a 
•vat la »uaiya>mua »aat to >• kuJ ll 
u «t»tor«tr»ii thai all panW oftrrd will 
»• »<r wt to oar aaa la Ux Jtptrtarat 
Kin nrmkiai Ml la rrapoaar to 
tbt« tfftr •• Pfl«« pan:** fbc lh» Ovruai* 
Pm>«ui 
Ok. my 
"" ricinani UtUa ». Iitb. ipoi 
Wt flrat rntr*Dr» tato ih«- ruilw ikiiiti 
Bk thry NlON rHkm. til t th»> 
Tka ua «rr*a. »*r*l i\ • Tha H ,* /t«- 
t i« Um »«r*t pnroa* p.a«t*r »w aalt 
< >aly ■ ru 
Wjm at lot:a» dor tor :.<•** a pattrat 
It* raaa Vr bi* Ufa Kkta a ci*1Ui»I 
I « a j-at m o • 
Ma. 
VMM la cuapoaad of ruote. bark 
ul barfta It la »arjr p.aaaaai to t*k«- 
* »»n cfctk) llkaa it. 
A « >maa .a» dtaro*aratl thai la Jaa m 
<». B.aiaa • book <a>T om woman .•mm 
<»a«»l Tbia *bow« bow vladtctlva liail 
Haa:lM Bk 
AU parsooa a'»<it to »tall forviga laai», 
•ailurs. f»h»rni*o. laBbvrmra aa<1 m om 
u*« w.ih Uta a *apply of hAa 
*>»'i .4% '»a* Lim\mna It la buck for la- 
ta raa. aaO nVraai oa« aa I la work It* 
w«tf hi la 
Tba Mrtvraa woatt iwi ao Iwaatti 
m> ] a «aa mm aiklMUoaa oa vim •tac«- 
wkkk w mlJ ba jaiu *kocklag to tba U>«- 
at iv guar 
J. A. Ilottt Co * Bay Maui gltaa bvtur 
•atiafactloa tkaa aa* oik*r la tbc luarkri 
Look* ale*, wtii a.ta »ul a wi. Try 
H 
• «►pudalJor car*# tuott Kt* .0 »** 
■ »(a«v. Call for It. 
A rrporur daacrttwa Uf rotor of tb« •» 
crwl r.rphanl a* '<104 " Ilk* Um aah of a 
good rt(«r Wt aappoaa tkka U caaartl 
r kia tMiac P«®ad K> math. 
A <»ooi> Tiuvi 
1 »>*h I coakl tak* koM of 
VIm m1« of /Jr. 7V>mi AVfarirv <>./. fur 1 
W-ll you it U a eraoO tbiag. »» • I am coa- 
acWatl<>M '.a aaylag I roald <to a good 
*<>rk " K#» K ¥ Craaa, l orry, )*t 
L- ■ tr%< (hi currJ Ibi* (r«lli«U of th« 
jalaay of taaay r*ara ataadlag 
llatn;.l«-a County Is taradnl by army 
worm* It li npp>«fil that tb*y ir* look- 
lac afVr [»a»i tat, aa Itty cMa<>t 
«>w, It la aut llkaly tkat U»»y will ka aar- 
MM 
K mauiiT Lum 
to tm cAiiail Naaitanaa. aapaclally Ua y»uug 
•adia*. Bat tkat la aiiaply lapoMtbW k« 
loaf aa tkair fk>« la eotarad with piiapUa. 
aad aoraa Bat watt. tkara la ao 
aaa«l of tkla mm or two buttlaa of Halpbur 
B tun will raaaora all tack liartguratloaa 
an t roakr roar fkca fkir aad roay — /i»a- 
a* B*ll, t.h'rr**. 
Tba M» li |«or law la la fore* la Malar. 
aa<l all tka Wlagatloaa wko vlait Biaia* 
•Uy only oaf ao >agb to akaka kaada an I 
uk tor aa ofln. By tkat tima tbair puck | 
at i*aaka art ««apty 
Boara, In n tai. ti» H»t Ftxaa. J 
Natara baa raoolvad tkat all tka poopl* 
aBail m a^K*y tkinliai at om. Wl k 
tka upaalag of tba aaaaoa tf oabtoor a port 
oom tka t aa of trr>aUa for tka poor *lc 
tuM of Hay Karar. For tkaoi *o«r«va kava 
ao odur. aad tka auauaar llttla or ao baaa- 
ty. To aaaf laarta. aa<l wlpa tkatr w*op- 
tag ryaa for tkraa or tow aocraaalva 
m >atba tkla la tkair pluablr portion 
Wbot&ar tkla form of Catarrh la caltad 
Hay Taaar. Hay OoM. Kooa Ookl or Nooa 
»arrr Mkaa ao dlfartaaa; tkay tmftr 
Mt tka MM. Tbara la ao ka.p la m- 
voyacaa. tkara la ao kalpta klgkwoaatala 
air Tbaaa oaly Ufktaa tka pockat aoJ 
Ua>a tko dtaaoM aaahated Bat tkara la 
a pi «ul»a cara la Kiy'a CraaM Balm. Wa 
> <>uni cram tkaaa calaaiaa wttk gratafttl 
Wt»n of tka raacoad Try It aad Jola 
tk'iu If you oatiaaa to aafar It la b»- 
caaaa yoa aa^iact a riailj aa nn m It la 
ciMftp IaU piftMUlC 5UC. 
Mcxlern* Science 
ui.i q;cpiici5in— 
| (ii., iiik'mt f iKf *"H<I 
» ,<-« II **»»*»■ 
I lit mm ll*ii < imM h' 
ktryw.». .« «t l> J M 
V. !. I i, * ,' ■# |K« 
«v t*>< -«*; i wwa n if 
« vttit '—^ "" (U k" CMWL 
II k*»- .< «r*lBur*«bf r* rtd *f 
««dib..l *!»«•»«»••«••»•» 
« hta.i 
Hit r. »-tjr tM krurwfWflj («!»It. 
M m ii 4 ih. I alii* "if* Ibr «>M A*tm 
( ■-■■■ 
«•-* b n. »i«l *i ■* *»• >> n«M lh* »> >»»». 
It i. .* w».» t ma imi iw 
A- « — Mt *« thf OlMMIA tfc#) tu 
(a it.-ftK M«aiU»»k»-b) 
fIlliIopIioro51 
I ,-n u *-f4» al 
i. x x« m <h »r*» •• »•' 
i*4 ► »** fc 
|k |i r ■<*«# Tfcin « 
I \. Kn V. t 
, ... M M. & I Uur k of S*w 
It.i > I..'I. <.4 ►. KmfML pft"* * UIHt M. 
\, | \ * \<*t <«). Mr Hrwmurl! «b* 
.... .. ■ <»r»r "4 » >•«*. 
» (4 t .*t«vUl «>. 1*1 Mftl 
I>krr\ I l| cltkdWt 
YOUH 
Doors. Windows. Blinds 
MOULDINGS, 
Stair Rails, Balusters Newels 
4«ii tuprtniiiuriuiio 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
RNtl ki:r«, I'M Km At 
9 F VI AX IM & SON. 
SOUTH PARI5, MAIM 
HHIt'VM l.ow 
N II Ion IH*' ml II •« t lit 
• U Iki'il Mn 
*r i"in « »>4«» 
M.>| itwu-M h. (i». t|.»u l « 
RUBBER PAINTS 
1884. 1884. 
Blew 
Room Papers 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All < »rai!i * From 
BROWIVT, 
ITWAKDS TO 
BRONZE. 
All Papers Trimmed. 
IViivs I,< w. Sjhn iul I turpi iiui 
in U«'iii«iiatitM. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, • • Maine. 
May 19, 1884 
I AM PREPARED 10 OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
SILVEU A NICKLE 
WATCHES, 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
So. Paris. Maine 
HEADQUARTERS 
-m»- 
Agricultural 
Machinery, 
Wm. A. Frothingham 
South Paris. Me. 
Now Model 
Buckeye Mower. 
Par auoagtfc. I i|ktM« m4 ■»' < aa 
ilnfm, •— of Urwili u4 «u>k>M '•(*«» 
•MfimttMil M Mf urk >• ■ th» »or <1. 
A Car Load 
uf iKaaa r«>W«l«.| BK'Ho kt> jutt ir 
nitil »h.<fc I •kali U* Llm»| b> til infer«i4 
lag PafafcMaa. »M I rm ( •• IkrB 
■»>» I■" U»».r ■ U.»r> iW«T (U *»t •• 
It* ^u'fbwt of H| XM rrw ai lr 
Improved 
Billiard Hay Tedder, 
lidiMNWb l« titrt lo 
'>N kiikM n Uw >h irtfMUar »o4 '■ lh« ImI 
paaatbla aaailMma a»l at W kaa*t iii*a« 
Eagle & Bay State Rakes 
A Ml Mae* ol thaaa rtaoo 
HORSE RAKES 
aa fetal IW'iiaial kt all lb* W<iai iMam 
iha k.aalaat Uprralat ia4 aual Darab* Ktkn la 
W. A. FROTHINGHAM, 
South Paris. Maine. 
For Sale at a Bargain. 
rtna > »• tan iwr; aouaa la Sorwa? YiUaca. 
avaaaMaal ta Lbarafcaa. M*nlt. »lor» Paat 
UAaa nil B. K < wauiaa a If tot t«aii*a 
paavy aaa ltH> lu It »•» l«a >aar> im 
TWrvaffel* tauaa* Uraacual M a a«i*rlar 
aaaaar. H*« I iaa ia|t»iar4« >a4 *4a/ fekla 
ftaa. II ta airai rai i|>ih ituta <uv kavltuat 
aaaiiar kaa«» >*4 imNtt fcoaa* TU awaar 
IiuHumI a»« will lalaM at k «r*M k»r 
••la t—i »ary aaa?. Pan rata, kali aaa aa 
■afbui If itaalia*. Pur ranfcar partwalara, 
aMiaaa f. B. NAHM, ao. Part*. 
Hambletonian Stallion, 
Spirit °r *70, 
Will aua ika Ht»« aaJ.M Aa«. Irt. I«4. al tta 
•akia altkaiata 'iMr AMiaaa lar tanl. f>» *« 
«aarri|><ia*. padltfraa. tars*. I« 
S. «. HUTCHINS, • • Rumford, Me. 
agricultural dkpartmknt 
Cu*tK-cr«i> •* B W*Ltu KiKux 
mnn|iin W»» rm nvtlakl urtriltiinl hf 
lea U »4trltail. A.Vlr.*. *U > 
imMiM W.u 'toptrtariii in Mr M< Kr< n. 
•I rivrbun. Mkllr 
IXTKLUORNCR OK ANIMAIA 
We in quite apt to consider every act 
an animal the mult of an inherent pow- 
er, independent of the will, railed in* 
•tioct Many time* failing to ace the 
real motive of the net. 
Instinct ia defined by Webster a«, an 
involuntary, or unreasoning prompting to 
action. Thua we »ee at once that every 
instinctive act can tw rraddy aeen, an.I 
a* easily distinguished from reasoning 
Thia involuntary action ia not confined 
to the lower animala, but is al*> a prom- 
nent characteristic of man. Many of our 
acts are unaccompanied by any rraton- 
tag and the motive that prompted them 
cannot l«r uplainr<t by the actor. *> »ch 
bring thr cur, il »how* (hat actur rra- 
«oaii«K abilitir* art pr«ar**r<] by thr an- 
imaU, in common with man I |*>n rr- 
flection wr arr inclined to a*crtbr morr 
of tbr acta of animal* to rra»>n than ia- 
•tiact, particularly Jomeatic animal*— 
»hoar nature* arr aomrwhat <hangrd by 
thrtr aaxKiation with man ; but Mill 
tbry rrtain thrir acti*r natural facultie#, 
that mark thrir wild brrthrrn of thr 
w<**la or thr Arid llabit, alao. ia an 
actitr ruling iallurnrr. forrrmng thr act* 
of man and animal* Man* a prraun'* 
character i* madr or mirrrd by habit* 
formal in early youth Mo with animal*. 
Hut thi* *rry facu.ty of forming habiu 
•how* at oorr a rraaoninf power brbiad 
it. and. if not aa prmniernt ia animal*, 
it it j rrarnt II >w man) of thr acta of 
animal* arr thr rrtult of habit, alonr, 
.n«lr|*n>lrnt of inatiact >>* rra*"nin|(. will 
alw*y* remain a mattrr of opinion, but 
«r contrnd thrj arr but few Man) of 
thr acta of horar* »h >• a *tr>ng memory, 
a knowledge of |>rr»in* and place* that 
•peak for thrm rraaoning facultir* of ao 
I mran ability It aeem« to u* that *uch 
animal* mu»? haw a min.l. for mrmory 
ia drfinrd a* thr faculty of tbr mtn<! by 
which il rrtaina thr k«u«lnl(r of prr« 
*k>ua thoughts or r«rnt*. 
N w it order to imprraa any fact < r 
ohjrrt, <>r rrmt.ao firmly uj*«n oar mind 
a* to ha*r it rrtainrd in aftrr yrara. an 
actirr rarnr*t thought i* nrcraaary, thr 
min i mu*t lir occupied f t a I me with 
thi* fa t to thr rtduaioa of all oihrr 
(h itfhta Thi* al*>> imphr* an a t of 
thr will upon onr"* arlf 
Nov wt ae* lkr«r i»mr impreaaiona 
made up n tbe mini* of ammala, laating, 
j«-rm*nrnt, to muck ao that year* of la- 
U*, anl il«nn eaen fn>m the place of 
per*.'n will not »tf»ce them but upon 
the tint opportunity, or u|*>n returning 
t.) the one* familial rf»n, >11 tbe 
old familiar m*m rn« roOM throng ng 
back an l lb# )r«r* that have paaartl arc 
but a blank 
M*nv animal* arc < n*t*ntly empl»)rd 
in la'icr that i« naturally diataateful to 
th^m It wi>uld mm hart! to eipect 
c n*tant labcr from any j»r«..n without 
t»mf hope of rrwarj to (<>mr fnm it, or 
me ben»t.' to be derived that will art 
at nee to belp or pieaae the actor but 
the h>>r*« and o* wurk >«n patiently y*ar 
•ft«-r jear w.'S it b |» >f r*war<l or anv 
r> *• nirg aa to ita benefiting them la 
the faculty of laying out hia »trrr.^th lor 
Kia maater tbe reault of habit alone 
l eitainlv not, it i« accompanied by an 
active thinking ability that, many time*, 
plat** the Ih'M* n a Itvrl with hi* Waa- 
ler. 
Si> it mu*t be that there la more intel- 
ligence in the make up of ammala than 
«'uU be at hr*t *upi*>*rd I hey af 
Iire< tlv influenced by their aurrounding 
circumstance*, by their treatmrn', by 
their care an I fm«d, an J are made mote 
in'elli|{rnt by tSeir aaaoriation with man 
1'artakmg. many timr*, of tbe character- 
i»tr» and bav>ita of their owner* or drur* 
era. Iherr certainly i« a bond of aytn- 
path) eluting between man and animal* 
that would almost place thrm in common 
in many thought* an>i natural feeling*. 
Habit i* an acquired involuntary tenden- 
cy to perform certain action* A man 
will often do thing*, that be ha* long 
been accu»t<>med to doing. without 
thought, mechanically, but thia duea not 
prevent him frum hav.ng active th<< jgbt«. 
So, without doubt, many of the acta 
of animal* are tbe reault of habit, 
but atill all theae abow an active intelli- 
gence, ditferinic only in degree from that 
of man 
Of court* animal* are auacptibleof I#- 
ing influenced by their turrounding* and 
tbr trr«'m<nt they receive Tbe highest 
t) |* of animal intelligence i* only found 
when they arc well cared fur and kindly 
treated. Tbe tone*, the gevture*, tbe 
manner of tbeir ilrutri are all noticed bj 
tbem and act at once upon tbeir mind* hnd 
nerve*, in to a* tbeir far aaaociation* with 
man are pleaaant, in »<> far a* aympathy i* 
thownfor every want and tbe pleaaanteat 
poaaible manner tbown tbem at all timr* 
ju*t ao far will they bec»m<- intelli|frnt 
and tractable. We venture tbe aaaertion 
tbat no animal ever wu taught a »alua* 
ble lr*oon while he wa« in con*tant fear. 
With tbe advent of machinery for uae upon 
our farm*, tbe value of tbe horae became 
increased, until be haa become tbe a mwl 
constant companion of hie matter. Thia 
•hould tend to draw tbem nearer together 
and raiae tbe atatua of the animal. I he 
work of the farm U ao varied and, at 
■ante time, free from the moat violent ei> 
ertton*. that the farm horae abould laat 
many jeara, and, with proper treatment, 
he will. 
Let u» all, then, look upon the animal* 
that surround u», that help in our erery- 
day labor, ripreea pleaaure at our ap- 
proach and will work faithfully and wall 
for our Rood aa long aa life ahall laat, aa 
warda placed in our handa; not to abuae 
or neglect, but to care for and protect. 
Treating then aa though they were cap- 
able of thought and pueeeeaed of tatoUi- 
(fence only differing from oura Id degree, 
but which, aa has been well aaid, 
" la aa 
perfectly adapted to the condition* of 
their life, aa ia man» for the higher cob* 
ditiooe impoeed upon hia." In this 
way will the highest type of animal in- 
lelligence be reached, and there mil be 
real pleaaure in handling and caring for 
Ihem and a great increase in their value 
and usefulness We believe that ia the 
treatment of their animals ikttr ia a 
•lra<lj improvement among farmers Hut 
J- n't aril the family horse, after Ka baa 
served you faithfully lor years, sharing 
ia your protptnty and becoming attar bad 
to all about bin. for oartainly he will fin- 
ally b« abused and starved Which 
treatment will ha all tba m»f keenly f«lt 
ai kr an accuat >med I > if care and 
bind lieatment. 
NOTK9. 
Wrap your hxwta with « ma kind of 
roarae rlotb and saturate il with krn*ene 
It i« aaid that tba fumes arising from it 
will kill the lire upon tba fowl* 
Kaap tba boll a of your mtchine tight and 
every bearing well oiled (live plenty 
of nourishing f-md lo all griwing animal* 
at lhi* senaon.——Protect yourselves and 
tram* fr*»m tba heat a* much a* puaeiblr. 
——If your pig* arc confined, give them 
a daily allowance of »>me kind of gre« n 
food ——Keep a g»»«d supply of absorb- 
ii.rs ready f« r use in tSe horse and cattle 
stables —l/iik after tba weed* ibis 
wet weather, «r thry «aill get the stalt. 
As ais>n a* bating is over lake a 
vacation 
IImw t *ri» 
vol CANNOT AKF«»KI» ir 
You caoaot a(T»r>l to ihr •<* or 
wwtr «uo<1uhri. lO eipowe manure 
to lb* luttkli* m l rala. grow wee.|* 
half intn ire raiae laferlor fruit. k«p 
pikir. iirfmtmllrt iUkI. »»|l«t your 
tool* u.1 atftiilt. uar pour 1, (• t In 
greea hay hiu .Map, Html, t>rokea «!<>«■ 
feao«*. I*t l»«r.li an I naila get < ut < f 
|>ltr« i!I<i«Um nllk t» b* ri|i<i«»l in Jlrt 
•o.l tile dm impure »lUr, i»»gl«wt 
Tour |»r».>ii»I apftearaare, alwava look 
•our. make bo«* ■leeraW* lift on pork 
iwrlte in >nih» In lit* year, go without 
plenty of fruit* ul vegetable* f »r family 
•h let your oetghbor* prepare totter pro- 
<tac« for market than yourself, work *lv 
teen b.»ur» • lay an I aleep eight. neglw t 
mental culture negi« i raiaiog root* for 
akxk; he cruel to the lite atock; alight 
animal* lo ai. kn.*« farm without a profit 
an I I'M kc<miI th that you ar* •mart- 
*r than y«Hir ncighw* in irtgage your 
farm #p*«l At*. enU a <tay for lubarru, 
an I Jo with >ut an agricultural ptp*r fw 
Igsoraot of th* topic* of th* <tay let in- 
ae« U eat your fruit* an 1 »egelaMe* with- 
out making • prompt, practical proteat, 
half f*nl your stock mo a farm without 
oil V» mak* thing* rua am tothly. allow 
lecayng organ.* matur to rrmaia la th# 
cellar neglect an W lraiamg when n« e« 
■an m wt twnty a rt-« with a *« ylba 
■ hen It can to m >w*<l la iih thirl the 
tint* with a maihlae, n< gleet thorough 
cultivation keep the piga ahat up w. en 
they can ut a* wall to paalure.1 hare a 
1lthy. .»♦> *« tionaM* >k*or yar<l, let thla 
tear • planting of etraw'wrry plant* hlow> 
aom an I malar* fruit k**p cow*, hut not 
a milk reroctl go with «ut a g fruit 
gar let, ant orchard ceglret aheeprulture 
*tpo* the li*e atix k lo the taratog aan 
an I mi t summer * h*at. t > with »ul a (■ w 
grape tinea; eap*ct to gather flrfa of thia- 
tlea or to let other* thlak for you 
1.1*, -to. k Woatiily 
NT' H K lioHHIl' 
ll ii it >1 Infrequently tbe > u* that good 
bx(h bora** ar* not i< Milnl with ha»- 
lag the power uf eBtlaraaee, «.f th« »lay- 
IBg »• II la more generally « ailed 
im'»f boraemea, *!im I fx f« I la th* 
a»< Is l. at It I* lit »re the fault of tb« 
drivera ittan it la of tbe « Tb* dur- 
ability of a borae li «i>) poaitlo* 
alftioat aa mat b i>a bla f.aiilllog a* II doea 
on bla general luakr up of iireetting. an 1 • 
It >rae «»f littt* * alar to lb« Uanda uf o«r iuan 
it J'.lf a » • ! % 
uf UitUirr, ill uf which may U- airouiitnl 
f»r tiy llw inaiit.tr In whiih be la tr« aUd 
>0f of tbc m at trying thing* on the in- 
duratn of a bora*. aid it be ablt b la trr; 
< ininoa am iog un'.hmkiug in--r>. la driving 
tw Iwt at tb« uf a mru«y 
Many turn are mtrr In a harry to get to a 
piat uttUI after they are on lb* r>>aJ at I 
then they matr the borat a tlt> the Work 
In a tlrt*r of ten or twelta ml It a the Itrat 
part ahould take up more than one-half the 
timr It takra to make the trip N't 'natter 
bow great the hurry la, a horer ahould 
baa* plenty of time to warm up thorough- 
ly an t have bla blooj In clrcalatlofl before 
be la puahed The heneflt dertted from a 
gradual approach to a har I ta.»k la not <>n 
ly beneficial at tbe time tint It far to 
warl keeping tbe animal In gi*»l con It- 
tion an I will aaaiat In lacreaalag bla valu* 
an t aarfultwu 
ountry UeutleMiaa | 
TIIK MTK.KI. HAKE 
Tinr>- la no tool of mora real value In 
1!m gar I. u tlunng tbe aumm> r *• aaon than 
tbe aleel rake, If It la kt pi Well In uae The 
benedt from It la three-fold. I'ulveruiag 
the aurface of tba aoli for au in« b or two 
!■ depth, prevent* the rat ape of the lUolat 
ure from the earth below, in< reaaea tbe 
growth of tb« plaau, and tieatroya wee-da 
Iwfore tbey van make th*ir appearaate. 
The pulvcrl/tUou of the aoll ahould be 
confined to tear the anrface, both for aaf*- 
ty to the root* 1*low, and Iwtauw it Itu 
bttn proved by tiperlmenl that motatura 
la the aoll la retained betur than by a 
deeper mellowing The miatakr ahould ba 
a>oi'letl of aupftoamg tbat atirrlng tba aoll 
la aot Beetled unleaa there la a * lalble growth 
of weanla to In deatroyeti The auiface 
ahould Dot oBly be kept lean, but frt<|Uent- 
ly broken up and kept mellow Tbe in 
(reaaetI growth tbua Imparted to plant* 
would aurprtae aome peraona, and may tat 
eaally aten by working Well aad neglecting 
alternate atrlpa of ground. Tba atoel rake 
will enable the laborer to Work much faster 
than with a hoe, aad If often uaed It will 
paaa over the ground with remarkable mm 
Tbe aparca between rowa of atrawberrlea, 
cabbagea. tomatoea and vrgetablea gener- 
ally. If not cultivated with a horae, may 
tbaa ba kept cUsaa with little lalwr. 
—Mr W J Powler, writing a*aiiiii late 
nowlng and over drying, both of which 
promote woody A>rr anj wuU of learea, 
the bmi nuiriiiaui part— favore etoilng 
Hat AM* Ml Hi* IN AlTKH14I8 Lavnu. a 
rnrili «1 repeclaily eppilcaMt* In the tw of 
clover cut, U II ahoakl be, Juat u It (<>mre 
Into blueaom and apparently only partly 
cured. lie telle the Au*rrir4* C\llir<tl>/r 
UmI many farmers have found thle prac- 
tice " leaeena labor. while greatly Inprov• 
I D( the <|tulltv of the produce,' an.I the 
•traw eo flavored la nuch rellahed by aUxk 
and uauaJtjr eaten (Iran —AT. )*. 7W'<aa«. 
—Piga may be paatared at a trifling coat, 
and If they have plenty of grau. tad ac 
reee to water, they will be healthier an ) 
do far better thaa when ahat ap la a email 
pea all through the hot sumner dajra 
We 
know of (««• where plga hare been par 
tared all Banner, aad the graater part of 
'Im tine firm ao eitra bad. And jret 
they thrived aad grtw fat Try It—rtwr 
uuniry Bom*. 
A FEW HINTS 
rod rMt ou or 
bow. — r.< aar* lb ll» 
til fwmtif. 1 to 4 Will 
Ifcwi—ll». « i# • N* £ 
pi 
lo» or CMItMHI, M 
nmI> I* m itMlw a* irn'i Fiua 
Tkr? iMr* r*f«a< lUllr *rlM, umI ra> 
alar* lb* kn*»l* Ic I Mllf rwiliUH, 
Far l*4l|MlUa,or |)M|»pil>. A TIB'S 
Mlu in ihumM, i»I ■ far*. 
N'tit burn, Uw mt fail 
MmmiIi, IMwImm, Mm4- 
*rl». >anl«M>, ar* Bii r**l***i 
H4 ««r«l ty 4UH rill*. 
la Liver tw*a|>lalal, lllllnw* IllufWri, 
aad JooMlta, AON Mil akooM ko 
|t»*fi la 4o*<* Urga *o» ufh to ♦ten* Ik* 
Uf*r **4 •»>*•!*, ud nawn c —«H*IW. 
At a tU»**iii« MdiriM l* ib* aprtaf. »«aa 
Fill* ar* it^uiM. 
W«na*, ta*Rl a »ufk«4 inaltltaa *tf 
U* W>«*l*. H* tlpliM k| ll.«aa I'll L*. 
lr«r<l*M, akla IHa»a«»*. aaal niH, 
Ike ramM of |a4.f«*< **K «'.<tH»lna,aW 
Mr*4 ky Ik* aa* <>f At ta a Put*. 
F»r (<Ui, lak* Altai Pin* I* «r*a 
U* prraa, raaaov* Ul«a ai*l"t; mr*u>na, 
Mai allay Ik* f*r*r. 
F lH*rrh<*« »aj Pr*»ai»f». <•»**»< ky 
•ail** «*...!• i-i |t*i i.i* luui. at*., ana a 
Fill* ar* Ik* Ira* weedy. 
K k* u a. • 11 ■ m, Ooal, Matiralgla, **4 
•rialIra, fui nnll Na .Itra^e 
■Ml. or *uU*. lal <L**rt"*r <• nan»lM 
Ui raa*a ly ik* na* of itiai Piua. 
Tau»«r*. DrvHTi BWaay I »i»| lalnia, 
aaJ oik*r >l«r>l*rt MMH If 4rkl.l«f at 
akalrnc;.. a. ara <ir J kr Aim Pi I ia. 
tippr«**laa. aa4 Fateful M»'»a> 
Uua. kit* a h<* aaJ raaJ» raateiy ia 
AYER'3 PILLS. 
F*U i^artm, la rartow &(»(«. a*. 
NB|M| *a*k pflll*. 
puriin n 
Of. J.C.Ay»r4Co. .Lowell, Mill* 
fc>Uky ail Ifiggw. 
| |rm*iaataMMaMi| 
THE SURE CURE 
r-n 
KIDNEY DISEASES. 
LIVER COMPLAINTS, 
CONSTIPATION, PILES. 
AND BLOOD DISEASES. 
PHYSICIANS EMDQBSS IT HEARTILY. | 
l»lHf W.rt M tfc* mm» • 
I f"» I» K' WIm. 
Iklwt » ».«»« "Mill 
I* B w rtar*. »• H»-. »' 
J>» C B.| 
IM ▼MOUIONDI or CASf• 
N xm *Wf« Ml •>» * ad %ii*4 Im •iK. 
>-,< .SmI. MUltM m it* m i»». *»• 
>»> !■ la ill mmm 
ir I) •!» — ■»« lU »n»«,ik.M».4 
1Mb >-> tu 'I'M 
Mm tarty IVMNnlMMrfMli'Mn' 
N<ml TU t4»»f M rf llllaNd. 
lol IM ».»»• »w:r Mi fca«.i*An:» 
la *H« itf Um ■ mi 4 
rm» v Nm u*rn as mi. «i at mi h.»h 
Ivy Ml to mi k|Ml 
M I 1.14, Mil NUIWil *'« IoIIm1** * •- 
JCIDNEV-W 
WINDOWS, 
«|H M ) I! S, 
ituNim 
AND SASH. 
Doort and H Frtnwt and B* nji Turn- 
nmi and Pa»nt»d to Ord«r. 
4Al.k<*N»ll IT Ol.li ffTANI* 
LOWER MAIN ST., 
IicwlNton, Main o 
i. it * 11 % i >% 
HORSE HOES 
AHl* 
CULTIVATOK* 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Tli* Br*f Iron rf»'t<t Hor m thr Market. 
CflAIPIQIH BSE HOC 4 CIILTIViTOfi 
i -mini i» ox t it.oo 
*Kt< I «l< Matt I MnI Mi4m wtt 
• f. %* ■ m >HMi • mtf 
P V, MERRILL, 
n*<vrM n 
Agricultml Implements, 
Mi rii i*«hi«i. nliat 
M«l. II. I»t 
N.Dayton Bolster 
South 
Hai Ju*t Rfwtwl * Line or 
PARASOLS 
AND 
SUN 
UMBRELLAS, 
Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to $3.00. 
Mai .'i. Ml I 
EASTER CARDS. 
A IMW I «>«• lol Ir.ia b %> «»•. —r>< 
I'Uia lul Irin^'l AU" 
School Cards, Large & Small. 
Scrap Book Pictures 
in #i.-r» lr.rrt(^|.» A (tli Iwr ll.» 
Hi) yal SI. Join" Semi Nachlne, 
ik« ualy m*r'< a *•> (* >«•* iiilirr luttiM •» 
ha. Kirt villi oat hirjloj lb* llf«v«l>a of llif 
• or*, wtlku t»l*t ,mi bmf. taU ■ mat 
Picture* Framed it short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
Mill and Store For Sale. 
Tfca Miltxnw Who bat t»a#a la t.i«l»»aa al 
Mvctk I'arit far Ik* »aal !••»»• ja*ra •tealTM U> 
in«kf a rhtut* )■ al< li««iiin< aal iWrflort 
i*m% if «alc ki< •«<>•• alii »« ihal ptor« 
TMiM* It Kwat^l ai- »u» .'t fru" **•< 
ran* Kail'ua-I araUoa an I la tfca I' .ai ofl.>a lor 
V*ui I'aria It hw a <1«allla( <>»•» U* • *•»• 
A »w«k of tfrll Bar<-t>a»1iaa •III In aoM 
• ilk lk« aur» •> .»(*rai»ly. aa ►arrkataf raaf 
itaairr ll» ataaof-r* Mr -ale hi* griat Mill M 
Vrt* rarw Thiamin i* «• a t xwl wator prul- 
Itgm aal w Hu^l wnb («M u*m »lk< h '■»» 
cuaU>afria«iag af <- >ra. Irol aa4 S...i la'W 
akl# i«a« to aarlj «■ •»!<>•■* 
For Immediate Sale. 
<>a« aa4 a half aiorr Dhn, • Hfcia «•» ifctr* af 
April ». tm* ■tool* far la. Ha. 
Tha miwI method of gueaalaf «»■ • Nkr 
i« to gift It a w«l<h 
(lood for palaa ud go."! for apraiaa 
<toad for fraat-bito* ud chilblain* 
ifood for bania bow er Mtrirr, 
(Imm thea what I ahoall aay here 
Why? Great American Mparlflc. 
IWhN in New York ar« two dollar* 
Mik-oM dollar for tk« paarh aad ow« 
■foliar for Um doctor 
Fit* All HU atoppwl frta by |>r. Klln«'» 
Or*at Nirrr tUwtorvr No flu »rur II rat 
day'* im Marreioua ( ur« Trettlae 
m l 
9* (Jo trial bottla fraa lo flt raara 
fieo.lt.. 
Dr. Mine, v il Arch it. I'hlla I'a 
A war borae la alwaya apoketi of m 1 
heavy rkarftr an ! yet w« never hear of • 
tailor being rallwl a war Uorae 
I lllp .llaaaae, f««*r aorta, alt era. blotrb- 
j ea, pimp lea aad many loalhaome 
diaeaaea 
1 ortgtBaU la Impart blood. /\jra>n'« #Vr■: 
"•Iim hlli make new. rich blood that will 
| < haag* tha blood <a the entIra ayatem la I 
three moatha. taken one a t.l<bl 
Tha Kalian of Moroero haa a Uiouaan-l 
wlvea ||« haa itern very beart a;< k a 
treat maay llmaa, bat alwaya re wiv»>1 
A h«i Hir. 
Whra the proprietor* of llnr-l i III -I 
Bid'" put Ihta renowne.| nimln iae oa the 
markat they hit It t tartly. Tbtyhltdya 
prpala. Indlgeation, an.I liver at. I kidney 
complaint* a har l blow, from whirl) they 
will oeter racovtr 
IWixihci trauiil *wiilr«i(><i b«foM 
th» Involution anl jrrt. ronalilrrlac #»• 
*rywhi*r», hf aoM hla ronntry pmijr cheap 
lit ui I'mmin t<< km a Uk it. Hi«• *•-> 
la thla llfr mu*t have a apwlalty. tbat l». 
moil ro«C»nt«l# tlM abllltlea of U'l 
mia.1 •>■ IIMW om pursuit IhtrL^k III-*»l 
Ihturt ti»»e their »pr« laltjr m a rouiplet- 
an<t ra>llral ror« of iltaprpala m l llvrr 
m l kt<1ney affcctlon* 
The Kmprraaof Austria < an art tj,» an I 
Um rispiwaa of id Amert> an far■ MHl 
a hen ('••toma «tlfler In «ttfT-rral < < ai 
| tllM 
Aft* a tin* Care ahonl.l '«• tin- 
■ >i•%» 
!>»■ »f *11 * i«» fr«i tr or ira»rl to malarial 
>ii*irt< u S family or tra»#ll*r ia M< 
piarea iko«l<l bi wliboal It for <■* an 
• 
l>r**eutlf», anl really for aajr «mrrgeB<7 
ll !a r« rtaln, harin>*« an 1 lh< '-■•t ant 
malarial mnttrln* 
A rlerb in an Alieghaay "T •'**'* 
••y* that tha or»llaarT atrlprl iwd-llt Hi! 
!■ a terrible Cfimr It la mattrraa b W 
he Mjri 
IWir't l>K«rim 
Ifyooarewrak bb«I weary from •l,®r 
•o-cail"! ehr<M»lc •!»». w. 1--n t gi»*" °P 
Malphur Bittora Aw given h »p* *'» m,BJI 
lavaliU. wh»r» hlthrrto there waa noil aii 
bat .leapalr. It will baiM w aa I 
yoar wbole ayatom -A'/tfr U'»i 
.1 
it*m. 
It mttM lb* Mk)«i ■bn « anaot aff >r I 
arw clotiiea ♦•fa! nul to that *'• 
|..ga ha*a already <toniK>t thnr aummrr 
panto. 
* iflal of Cu»* aa lliriBh' will ri»n*in 
f(Ni of their *a.uaMe airtura "Cli'VM 
Birraaa are aelliBg w-»«lerfBlly rhoer 
who ba*e aae«l it ha»* b«w« greatly > ii 
fllcl Mil Mr fKOIinrll llD| thrin to thr 
frlrola Tbejr aeem to th» l«a.lla/ 
m.iuiaa of th»- lay with «• B *m.«n 
a»»j», I'ruggiat. Bath. Ma. 
W tiro a f»aak auapea<la payromt the 
rectora are thr laat peraona to hrar of v 
Tbla la Mwthrr way of aayiag that to h> <r 
th« I a tea t K«| yo«i niuat g > away front 
bona. 
Yoc ** Mtaa Tom Fobt» aa hy h 
rat ia<laalry, prrae»erao. e. r. oa••ihjt •< 
umj^rauir If III. Brat rreWliW > 
health bf the «»BB of th# tf.l. I. > V 
wood'a Ilitt»ra »«earia* pat-«.t.-l ir» 
mark I. V L Y Aiw -I ba< b »-r 
aoUl bla iBUrr.i to oo>- I r to 
o*r ► AtW'»«l tfrri.r 
mlalaal by th*ir aifoatorra 
Th#rrjrofihrr • 
wot like that of thr Silt • r Hi' It < M. I 
turn barb thf «Bl»r«» aa I gl*r ua jra'e' 
•lay trtrt. lam ba« ik • teat. 
>18* aB I gl*e «• thr I|«l*rr>r 
' 
Tiib Kbi »*"*• K I'lim, forwrtf of 
1 Pitta, N. II Nit #ow of WakellrlJ. K I 
Write* ,-M» Wlfr li»1 '«»»n InfB I I 'f 
yrtr*. »> it llaatrr • M«r»1r»*r Bin- ra. qr> 
I 
hrr M II DMM \ li«-1 
Kill If aiwaja urra roufha, r.» • Btl-1 < 'Ml 
aumpti >n. wbrB Uhrn la ••-••oa llmr? 
) A JobBaoB'a Irnlri in I 
'• I I.IBimrlit. fof 
atraiB* brm*a*a. rata. ■wrlllB(«, »i'l • >rra, 
ftf la nrallrBt 
WbrB toffl hraftl Ihr p< a. nj 
thr br*fatr«b hr ft*kr<l if »h«- •• tv 
tru.lrr ,bk • iIiiiim r %>< a*tin- iliat i'i »brtl 
gur.u Thr l«fi.lla.l» lo..l« I lajf.' fa^rB 
ahr Itpllrtl ah«- |UM»n) It W*a I. >»i of blS 
{ hu*>n# •• 
on Thibit !»«»« r*l«l 
TmViHitK Hai t r«> yIfSi' V 
Will >1 B I l»r. I»fra a .1.' *' I 
I VoltBH Mta B»i K < in *i < >n 
II trial for thlrt* il»»« '•> • »• 
who *r* aWuUat with "rr* ity, 
loat *llalltjr aifl kln-lrr.1 tr*<iM< 
UrlliK apranljr aB I coiB|>l' t»- rmtur •' *» of 
! health au.l inanlv vU >r % 11r a t> o*r. 
N. ■ — No rub ia KhiM >WB) '*»•' 
l trial l« allow».l 
Notbia( Itka »U-no*r»j«h> ha» W B la- 
»vbUh! f »r labia* a ataUwintn ilown Whrn 
tha apvakrr < outraJicU bimarlf. thr ibort- 
haa<t reporter will ahow hi in op I hat la 
why rarrial llara r*»la« thrir hr« 
ia 
fore thry go to the priater 
11 
Kilraim* Tlinl fr'rtllng. 
A la W tella ua "Um Dr«t l> •ttta hu 
tuy ilaoghter a gn-Bt kal >( g oxl, her fouJ 
<!■** nnt <li«trra* liar Bow, o«>r let *h« 
mfl*r fr»m that trtnm* lirmMby whi> k 
•)>«• •ti<l liefure uking lluu«l'i HafMj>artlU." 
A »e< of»'l Iwllle eflected A CVB. So Other 
pre|>araii >n contain* iw h a otjncentrar a 
ft »iUluui|{. rnnching.jbunf^ring anJ lovig 
oratm/ | r ,*rtu• a* iV -I • >ar*jp«rilU 
The iura*rBgrr tH»jr la ao iaii« >1 after th- 
Mrax lig> r bfre.1 of r». rh<>ra.« Ml' i.ot 
berauar of hla »wlflnr>a It wm on • 
count of the al.»WBe«» of the form* r, lh«* 
same havlBg btreo bnalowril iroBlcally, a' 
tor the Italian fuhlon of liooKbtlatar- 
wblrb luakra It proper to rail a gn at cow 
ar<! Mao not-Afral'l of Hat*n an t tbr i>r»* 
eat of all bro*r# Man-Afral I-of-a Boilnl 
Ilea 
|ihi|Ii nm Kat«" (lr|r« (Mil Ua<*. Mlr«. Ik 
•• Itoutfh <«n I <>»»• fi»r ifn*, Ituulon* !l.\ 
Tbin peopla " Walla' Health Uriwv r» 
atorea health ai»I vttfor, urea |i)i|ir|i(U,rli 
# 
" H- ugli iw luatvit rtlkl IV' 
l.*>ll«a who »"Ul'l »• ! till lr> «hlir-« ili.l 
• •a ll) don't fall to try 
" Wi lla' llralth Uuira 
•" — 
" RimIui >n«t hUlne) an I unnwy 
r«r» •— 
Flirt, nmebaa, aula, ba«l tal« alt.l Uin •. 
rlNmilHll b) ntb>U|liOfl IUU,' IV 
* Kiiuih im wiflit." Iru kM li« I,ul I. <• 
tar rUlbliM, •;<>• In il<-vnnauuanl. pwiiy an>l 
U~ Wfllt' ll.-ottll l(a »•••• 11 
" Hough oa Itentut" Until powder, try It 
lie. 
Nrr*..«a Wrtkii'M. I»»M""I" • -rmal l*rbll 
lljf turwl l.jr "Wella' II. a Ih llni»«.T «l 
Mother »aau • Worn -»tup. lot laturMatM. 
wortua, ouall|>all n U»U l« a» iV 
<Ua|l«|, IitIUIImi, til Kblnr* an*I I imar) 
rvxaplalata ure I bjr "flurhu |-aiua |l. 
Nlgtit ill, frvrr, rlillU, malaria, 
• la. Mini by Walla' Health «.n «« 
" 
My huabaa.l (antra a la<ty) Ulhra* tini« Iba 
man alow ualag Walla' lira lilt Hrirtti 
If joii at* felling, I>mkrn, worn out a if I art 
*oaa, MP " Wrlla llrallli U- naaei 
Pr»*aJ»aca Ot hWlnev maplalnt la .tartloa. 
MAHM ll a •lulrk, cxNapiata MM |l 
It I* MIm Kom k)i lil|« Who • 
'Jutrillliin aD'l lb* Ibrtlllcal prof, ailon 
arc utiiu.l by »<>nje vary a lender tira 
" 
l)M of which. moat fragrant Koar, la ftii- 
far tla* Tharr la BolhlBf Ilka It, wa la 
•are 7N. 
la the ml.lat of r hen mat U or lauralglc 
tortara, It to pliunt to feel i BiiUrl; 
remedy motion through your •yau-ie. <irlt 
log out the panga m<| freeing the tied 
j«l»U Writing of Amuiniutua,—th. 
< hktnploti raiaily—Mr Oao lladeu. Kalr 
llitm, Cou *aya " data hwi • flctim 
of Neuralgia for y«*ra Paring the laat 
attack, trleJ Athi oi-hoho«. Ita effect waa 
truly womlarful. After Um aacood do*« I 
'■ it It all Uroagh ■*, a»<1 ay pala waa 
! gone |o thrae houra I waa aMe to r«- 
aaaa work, and tori aot ban troabled 
aiaca." 
DR. DAV'I> 
KENNEDY'S 
0 
REMEDY 
Ft* lk« I mtr mt H'Utj I l»r fw. 
plalala, »> l *1 4 •«4_1 
•rx(ran m i*pu« ,uu '' »* 6U*iU^ 
Idtmraihiiiiti INM Wt of Ua 'l.« Mp, 
I tat to Um« M »t M M Mfuk*( frv%4/Tj 
IkhMi. Om Iw»f w ». 
Uttkj Uu»ir. iu«.i-ui. k. v. 
AMONG RAILROAD MEN 
r«pal|'ll> I »(■!■•« ml It, ktmmt 
4f'» »•••»♦«• % n.iiii,, 
fwmmt m Mmmfr * 
UtlllK MKHUIi • i»« »l Mm- IM,l||a 
11pi ,i ■ kli N»i 
M Limul Mm* M. k ( 
!>r ItmrtJ A «•"'», K -m% ml % t. 
in id an •» 
Ik* I ««'»•»«! ml | 2 
.. -m ltf > » .« , 
l». I l,kr« •Ilk «k«1 «.U pv., 
.HWl nli Tyw ft 
l.lflfcr T»« ■!>■•< » UtH *> <> m,Zl 
Cigars & Cigarettes. 
AlARGt VARIEIY 
r<t« .,m t < U' » • u I «■ I to 
Lowest Possible Pricei 
tl «»»«».#■ • +, ir >( | m II g*t •« « 
ait #«•*»« • » f%t 
J. H. RAWSON. 
riiM.Otl KM 
I German Remedy! 
a TRUTHS FOR THE SICK. 9 
: '• •' 
: I 
%l«r bi f 
v rni ■ tirrn*«. 
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